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Družina je celovit sistem, kjer vsak član s svojimi dejanji vpliva na drugega in obratno. Gre 
za vzajemen proces in takšen sistem vedno stremi k vzpostavljenemu ravnovesju. Tako je 
za vsaki sistem pomembna sistemska celovitost (Adams 2013, 24). Teorija družinskega 
sistema s tem predpostavlja, da ko je vzpostavljena sistemska celovitost, vsa vedenja, ki so 
v družinskem sistemu, težijo k zadovoljevanju posameznikovih potreb po varnosti, 
pripadnosti, ljubezni, redu in identiteti (Almagor in BenPorath 2013, 398). Če te potrebe 
niso zadovoljene v pravi meri na primeren ali funkcionalen način, lahko to vodi v razvoj 
antisocialnih vedenj ter izkrivljenih pogledov in prepričanj v odnosu do drugih.   
Tako so osebe, ki so obsojene zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost nad 
odraslo osebo, verjetno imele disfunkcionalne odnose v družini v obdobju odraščanja. 
Družinska dinamika lahko ima vzročno vlogo za razvoj osebnostnih lastnosti in vedenj 
skozi obdobje otroštva in mladostništva, ki so predispozicija za tovrstna dejanja v 
kasnejšem življenjskem obdobju. Pri razvoju otroka so pomembne družinska vloga, 
socializacija in vzgoja, kar naj bi uspešno opravljala oba starša. Vsak starš, tako mama kot 
oče, v otrokovo življenje prinašata vzorce, vrednote, smernice in oblike vedenja na različne 
načine, ki jih otrok prevzame, ponotranji in ponavlja tudi ko sam odraste. Tako je 
pomembno, na kakšen način starša te vzorce prenašata. Občutja sprejetosti in ljubezni 
otrokom in mladostnikom omogočajo pozitiven razvoj v samozavestne odrasle in jim daje 
občutek zaupanja vase in okolje, ki jih obkroža. V primeru, da otrok ali mladostnik ne čuti 
sprejetosti, varnosti in ljubezni, se posledično razvijeta negotovost in dvom.  
V primeru, da odnos med staršema in otrokom ni zadovoljiv, urejen in funkcionalen, lahko 
otrok razvije emocionalno rigidnost, težave na socialnih področjih, težave pri obvladovanju 
stresnih situacij ipd. Starša naj bi otroku bila vedno na voljo, saj je otroku pomembno, da 
oba z njim aktivno preživljata čas, s katerim svoje odnose potrjujejo in krepijo. Prav tako 
naj bi zadovoljevala otrokovo potrebo po bližini, s čimer mu nudita občutek varnosti, 
ljubezni in pripadnosti skozi telesni stik in pohvale. Če odnos med mamo in otrokom ter 
med očetom in otrokom ni urejen, zadovoljiv in razumevajoč, začne pri otroku prevladovati 
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nezadovoljstvo ali strah. To prinaša stisko, ki lahko privede do sprememb ali porušenega 
sistema. Otrok zaradi strahu pred izgubo bližine, varnosti, podpore, začne izražati stisko 
skozi različne negativne vedenjske vzorce z željo, da se ponovno vzpostavi družinsko 
ravnovesje. Če se ravnovesje znova ne vzpostavi ali otrok ni slišan, lahko to privede, 
kasneje, do patološkega vedenja. V primeru, da partnerski odnos med staršema ni 
funkcionalen in je oblikovan z neprimernimi vzorci medsebojnega partnerskega vedenja, 
lahko otrok posledično razvije neprimerno dojemanje in vedenje do žensk ter nenehno 
potrebo po dokazovanju v odrasli dobi.  
Zaradi porasta števila kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost nad odraslo osebo in še 
vedno prisotne tabuizacije le-teh, je pomembno, da se razvija in izboljša pomoč tovrstnim 
storilcem, ki temelji le na primernem razumevanju njihovih življensjkih izkušenj. Zato je 
pomembno čim bolj podrobno raziskati družinska ozadja spolnih prestopnikov, da se lahko 
najdejo pomembni vzorci, ki bi lahko veliko doprinesli k izboljšanju dela z njimi.  
V našem magistrskem delu se bomo tako osredotočili na vidike družinskega sistema in 
izkušenj v njem v preteklosti pri odraslih spolnih prestopnikih. V empiričnem delu bomo 
iskali odgovore na vprašanja o odnosu med spolnim prestopnikom in njegovo mamo, 
njegovim očetom in pogledom na odnos med staršema, v okviru od prestopnikovega 
zgodnjega otroštva in vse do najstništva. Proučili bomo doživljanje primarnih odnosov in 
iskali pomembna čutenja in vidike, če je karkoli in kaj je bilo tem prestopnikom skupnega 
skozi vzgojo, otroštvo in odnose s pomembnimi drugimi ter bi lahko igralo pomembno 





1. DRUŽINA IN VZGOJA 
 
1.1   Vloga in pomen družine 
Raziskave so pokazale, da je celotna človekova osebnost skupek duševnih, vedenjskih in 
telesnih značilnosti in tako se tudi razvija posameznikova osebnost. Naša osebnost deluje 
kot celota v pomembnejših doživetjih in dejanjih. Vsak posameznik, kot bitje stremi k 
višjim ciljem, idealom in izpolnitvi, ob tem pa si oblikuje samopodobo in identiteto s 
tesnimi stiki s pomembnimi drugimi. Prizorišče človekovega osebnostnega razvoja je torej 
družina, ki je temelj človekovega razvoja (Musek 1995, 17). Interakcije in izkušnje v 
družini oblikujejo potek našega celotnega življenja in so vedno z nami (Segrin in Flora 
2005, 6). Oblikovana vedenja, doživljanja, čutenja se kasneje tudi kažejo v posameznikovih 
dejanjih. Da bi lažje razumeli vzroke za storjena kazniva dejanja spolnih prestopnikov, ki 
so pri nas še premalo raziskana, je pri tem treba raziskati, preveriti in spoznati najprej 
pomen in vlogo družine, pomen otroštva ter primarne vzgoje (Musek 1995, 17).  
Družina in družinsko življenje imata ogromno vlogo v družbi in kulturi. Obstaja, odkar 
človek živi. Marsikateri raziskovalci in pisatelji so dokazali, da je družinsko življenje nujno 
pomembno za razvoj posameznika kot človeka (Musek 1995, 127). Družina je neskončni 
cikel, v katerem so ljudje nenehno vključeni na več ravneh. Izvorna družina obsega 
sorodnike, ki so povezani s krvjo ali s tradicionalno socialno-pravno pogodbo, kot sta 
zakonska zveza ali posvojitev. Družina je socialna institucija, ki deluje za potrebe 
posameznika in družbe (Segrin in Flora 2005, 7). Družino sestavljata partnerja in 
posledično v večini primerov tudi otroci, ki živijo tako rekoč v majhni skupnosti ljudi. V 
družini je sožitje partnerjev in potomstva, ki se med seboj povezujejo in dopolnjujejo 
(Musek 1995, 127). Družina je družba v malem, ki jo v osnovi sestavljajo vloga moškega in 
ženske, vloga staršev in otrok (18). Tako je družina v ožjem smislu »jedrna družina, to sta 
dve osebi ali več oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in so med seboj povezane z 
zakonsko zvezo, kohabitacijo ali starševskim razmerjem« (Rener idr. 2006, 15).   
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Skozi čas sta se dojemanje in razumevanje družine precej spremenili, s čimer sta povezani 
gospodarski napredek in spreminjanje spolnih ter poklicnih vlog. Lahko pa trdimo, da je 
prav intenzivno spreminjanje glavna značilnost družinskega življenja v teh časih. Vse te 
spremembe pomenijo sprejemanje in uveljavljanje sprememb in raznolikosti kot temeljnega 
načela delovanja družine. Čeprav so v zadnjih nekaj desetletjih vidne očitne spremembe 
družinskega življenja, ima družina še vedno dve temeljni funkciji, to sta socializacija otrok 
in psihična stabilizacija odraslih posameznikov (Rener idr. 2006, 63–64). Pri tem ima 
pomembno vlogo vzgoja, ki je v najširšem pomenu besede socializacijski proces, ki otroku 
pomaga pri pozitivnem, uspešnem izpolnjevanju in reševanju razvojnih nalog, ki so 
starostno pogojene. Starši skozi posamezna razvojna obdobja otroke usmerjajo, vodijo, 
varujejo, jim omogočajo primeren in spodbuden čustveni, kognitivni, osebnostni ter 
socialni razvoj. Zgodnji odnosi otroka, z njemu pomembnimi drugimi, globoko 
zaznamujejo in mu predstavljajo vzorce, ideale poznejšega vedenja in doživljanja sveta 
okoli sebe. Zato je tudi bistvenega pomena, kako starši pristopajo do otroka in v kolikšni 
meri uspešno zadovoljujejo otrokove temeljne psihosocialne potrebe (Jurič 2011, 38). 
Družinska sreča je kot vrednota pomembna, pri tem pa so ljubezen, razumevanje s 
partnerjem in otroci bistvenega pomena. Le tako se posameznik v družini razvija kot 
pozitivna osebnost, ne le kot biološko in socialno bitje, temveč tudi kot duhovno bitje. Vse 
skozi družinsko življenje, pa daje našemu življenju najglobji pomen ljubezen, ki se najbolj 
odraža v partnerskem odnosu v družini. S partnerskim odnosom zbliževanja in ljubezni se 
tako oblikuje družina in s tem se oblikujeta razvoj in osebnost nove generacije (Musek 
1995, 19). Danes je večina odraslih v partnerstvu; družina, otroci in zaposlitev pa 
predstavljajo izjemen pomen, kjer se prepletajo zadovoljstvo, uspehi, izzivi in težave. 
Spremembe družinskega življenja so najbolj vidne predvsem skozi spremembe družinske 
dinamike. Pri tem se ne dogajajo spremembe le pri dinamiki, ampak tudi pri naravi 
vzpostavljanja le-teh. Vedno manj so posamezniki vezani na klasične družbene norme pri 
odločanju o svojem načinu življenja in značilnem časovnem zaporedju (Rener idr. 2006, 
64).  
Današnja mlada generacija je z družinsko in poklicno perspektivo svobodnejša, vendar je to 
posledično bolj tvegano in prinaša nove izzive. Pogosto se govori o tem, da je družina 
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nenadomestljiva in nepogrešljiva (Musek 1995, 18). Raziskave kažejo problematične, 
negativne pojave v sodobni družbi. Povečalo se je število težav v družinskih okoljih, prav 
tako pa tudi število razvez in ločitev (170). Pojavljajo se pogosteje tudi psihične težave, 
neuspešnost pri delu, nasilje, kriminal, alkoholizem, agresivnost, samomori, uživanje 
substanc (18). K temu pa so pripomogle spremembe v družinskem življenju, tako tudi 
spremembe v materinstvu in očetovstvu. Pri tem je bistvenega pomena množičen vstop 
žensk na trg delovne sile, kar je korenito vplivalo na življenjske strategije žensk. Čeprav je 
materinstvo vloga, ki se je v družini najmanj sprememnila, se je s tem, vseeno, v določeni 
meri spremenil in omejil način vzgoje otrok, saj so večinoma zaposlene za polni delovni 
čas (Rener idr. 2006, 72–75). Tako je v primeru odločitve za kariero oblikovanje družine in 
rojstvo otrok ogroženo in to lahko pripelje do krize (Musek 1995, 170). Poleg tega se 
opažajo spremembe tudi pri vlogi očetov, ki so aktivneje vključeni v družinsko življenje in 
pri skrbi za otroke, še vedno pa ženske tukaj prevzemajo poglavitni delež (Rener idr. 2006, 
72–75).  
Danes, z vsemi temi spremembami, mladim življenje postaja zahtevnejše in se mnogi 
sprašujejo, če bodo kos zahtevam kot je skrb za otroke. Družino še vedno vidijo kot 
vrednoto, vendar je obenem prisoten strah, da bi ogrozila njihove lastne potrebe in 
življenjske cilje. Družinska kriza je tako povezana z duhovno in moralno vrednoto. Ob 
partnerju in ob svojih lastnih otrocih pa spoznamo vrednost, predanost in ljubezen do 
drugega (Musek 1995, 170). 
 
1.1.1 Partnerski odnos in vpliv na odnos starš in otrok 
Preden se partnerja odločita za naslednji korak – otroka, sta ponavadi že nekaj časa skupaj 
v partnerskem odnosu. Tako odnos in njuni partnerski vlogi ne spremeni oziroma ne bi 
smel spremeniti niti prihod otroka. Vendar se pogosto zgodi, da prihod otroka, vsaj za 
kratek čas, poruši ravnotežje partnerskega odnosa. V prvih nekaj mesecih v večini ženske 
svojo pozornost in ljubezen popolnoma usmerijo na otroka, s tem pa se nekoliko 
distancirajo od partnerja in ga zapostavijo. Dogaja se tudi ravno obratno, da ravnotežje 
poruši moški v očetovski vlogi. Pomembno je, da se partnerja pri tem zavedata svojih vlog, 
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funckij in razlik ter v skladu z njimi delujeta. Pri tem je temeljnega pomena, da se oba 
partnerja zavedata svojih vlog in funkcij, kot ženska materinske in moški očetovske, da se 
že od začetka vzpostavitve medsebojnega odnosa naučita pogovarjati, izražati svoja 
pričakovanja, želje in potrebe. Na tak način bosta ustvarila primerno okolje za lastno 
osebnostno rast, medsebojno rast in zdrav razvoj otroka. Poglavitnega pomena pri zdravem 
razvoju otroka pa je tudi očetovska funkcija že od samega začetka, da skrbi za primerno, 
zdravo distanco v odnosu med materjo in otrokom (Arènes 2003, 119–122). 
Toplo družinsko vzdušje lahko ustvarita le partnerja oziroma mož in žena, med katerima je 
resnična povezanost in ljubezen, ki čez čas prerasteta v duhovno povezanost. S tem 
ustvarita podlago za trajno medsebojno ljubezen in zaupanje, kar je hkrati tudi osnova za 
pozitivno družinsko skupnost. Pri tem igra pomembno vlogo interakcijska dinamika, ki jo v 
odnosu ustvarjata in vpeljujeta starša skozi odnos vsakega do sebe in v odnosu drug do 
drugega. S tem odnosom se nato obvladuje celotni sistem družinskih odnosov. Če 
partnerski odnos funkcionira in je urejen, potem se s tem otroku omogoči možnost razvoja 
funckionalne, samostojne in integrirane osebnosti. V nasprotnem primeru se otrok prilagodi 
na neprimeren način tako, da prevzame nezdrave funkcije in vloge, da se s tem nekako 
prilagodi in vzdržuje ravnotežje in preživetje družine (Gostečnik 1997, 169). 
Partnerski oziroma zakonski odnosi in odnosi med starši ter otroki so med seboj zelo 
povezani in vzajemno vplivajo drug na drugega. To dejstvo so poudarile razne študije, da je 
pozitiven in kakovosten partnerski oziroma zakonski odnos povezan s pozitivnim in 
kakovostnim razmerjem med staršema in otrokom, medtem ko naj bi konflikten in 
negativen partnerski oziroma zakonski odnos bil povezan z negativnim in nekakovostnim 
razmerjem med staršem in otrokom (Rinaldi in Howe 2003, 443). Prav tako so Margolin, 
Christensen in John (1996, 305–306) poročali glede prelivanja med zakonskimi konflikti in 
otroškimi napetostmi, kar jasno kaže na prelivanje odnosov, torej kar se zgodi v enem 
podsistemu, ima velik vpliv na drugi družinski podsistem. Tako težave v enem podsistemu 
– partnerskem, lahko pri otroku vplivajo na drugačno dojemanje, kar posledično lahko 
povzroči nefunkcionalne interakcije v odnosu starš in otrok ter kasneje v njegovih odnosih, 
ko otrok odraste.  
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Veliko študij kaže, da je partnerski konflikt povezan z najrazličnejšimi težavami otrok in 
mladostnikov, kot so ponotranjeni problemi, težave na socialnem področju, omejene 
kognitivne sposobnosti. Otroci, ki so dolgoročno izpostavljeni nefunkcionalnim, 
negativnim oblikam partnerskega ali zakonskega odnosa, razvijejo večjo čustveno 
negotovost, za katero so značilne intenzivne, dolgotrajne in disregulirane reakcije na stisko; 
večkratni poskusi vključevanja v prepir staršev in poskusi preprečitve tega; prevzemanje 
vlog, neprimernih za otroka in zastopanje enega izmed staršev v času konfliktov. Zaradi 
tega otroci razvijejo občutek negotovosti (Camisasca idr. 2017, 1099). Obstaja več 
mehanizmov, s katerimi lahko nefunkcionalni odnos med dvema partnerjema in starševski 
konflikti prizadanejo otroke. Tako je Emery (1982) poudaril štiri glavne procese, skozi 
katere lahko partnerski ali zakonski problem povzroči in razvije pri otroku težave, motnje:  
1. otroci oblikujejo in simulirajo neučinkovite sloge reševanja težav svojih staršev 
(npr. otroci ponotranjijo agresijo ali umik v komunikaciji z drugimi);  
2. v času težav starši prakticirajo več nedoslednih in strogih disciplinskih dejanj, ki 
vodijo do večjih težav pri vedenju otrok;  
3. konflikti med starši lahko negativno vplivajo na starševske odnose do otrok in 
navezanost pri otrocih  
4. in ti konflikti so lahko splošni stresor v okolju otroka, kar lahko ogrozi otrokov 
občutek varnosti (Jekielek 1998, 907–908). 
Študije so pokazale, da se otroci, ki so velikokrat izpostavljeni večjim čustvenim stiskam v 
času partnerskih konfliktov, pogosto skušajo spoprijeti s svojimi negativnimi doživljanji in 
čutenji tako, da se vključijo v konflikt (posredujejo/tolažijo) ali se trudijo v celoti stiski 
izogniti. Obe strategiji sta dolgoročno nefunkcionalni in tesno povezani s povečanimi 
psihološkimi težavami otrok. Direktna vpletenost otrok v konflikte staršev je povezana z 
višjo stopnjo poosebljanja in ponotranjanja simptomov, medtem ko je izogibanje, zanikanje 
kratkoročno koristen način soočanja, vendar pa lahko dolgoročna uporaba izogibanja vpliva 
na razvoj nekonstruktivnih strategij obvladovanja negativnih občutkov, čustev. Pri tem so 
pomembno povezane otrokove strategije in njihova učinkovitost za soočanje s konflikti 
med staršema s kakovostjo navezanosti otroka na starša. Če je otrok varno navezan, je to 
zaščitni dejavnik psihološke prilagoditve otroka, ki je izpostavljen konfliktom med 
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staršema. Raziskave pa so pokazale, da osebe, ki so varno navezane, pogosteje uporabljajo 
učinkovite in funkcionalne strategegije soočanja s stisko (Camisasca idr. 2017, 1100).  
Bistveni koncept družinskega sistema pri tem je družinska organizacija ali hierarhija. Pri 
tem je temeljna naloga sistema, da se le-ta vzpostavi čim bolj primerno glede na samo 
dinamiko odnosov. Tako različni družinski člani vsak na svoj način in glede na svojo vlogo 
v hierarhiji nadzorujejo druge člane družine in na podlagi tega najmočnejši člani postavljajo 
pravila. Kadar se hierarhija v sistemu poruši, se zgodijo pomembne spremembe, ki so lahko 
velikokrat boleče, razdiralne in od sistema do sistema je odvisno, v kolikšni meri si 
prizadeva, da se to ravnotežje ponovno vzpostavi. Spremembe, ki se v takih primerih 
zgodijo so, da velikokrat en izmed otrok prevzame vlogo enega izmed staršev, skrbnikov, 
kadar sta starša v svoji vlogi nefunkcionalna. S tem otroci sporočajo, da je potreba po neki 
spremembi v odnosih. Vsak sistem potrebuje to družinsko organizacijo, da se izpolnjujejo 
raznovrstne naloge in odgovornosti, ki jih imajo posamezni člani (Gostečnik 2011, 17–18).  
Veliko partnerstev pa se zaradi osebnih potreb, napetosti, vplivov primarnih družin enega 
ali obeh partnerjev, okolja in službenih obveznosti začne rušiti ali razpadati na vsakdanjih 
in nepomembnih točkah skupnega življenja. Veliko težav in napetosti lahko izvira tudi iz 
občutkov pomanjkanja časa za sebe, izgubljene svobode, ogrožene samopodobe ali premalo 
medsebojnega skupnega časa med partnerjema. Prav tako velikokrat vplivajo na partnerski 
odnos tesne povezanosti iz primarnih družin enega, drugega ali obeh in njihovih članov, ki 
lahko prekomerno posegajo v njun odnos. Jasno je, da ko si partnerja ustvarita družino, je 
posledično potrebnih še veliko več prilagajanj, upoštevanj in odrekanj zaradi večjega 
števila vključenih pomembnih članov. Kakšen odnos imata partnerja do otroka, se kasneje, 
ko otrok odraste, prenese na njegov odnos do lastno ustvarjene družine (Tomori 1994, 45). 
Nerazrešeni problemi in prepad v partnerskem odnosu imajo negativen vpliv na dinamiko 
celotne družine in še posebej na razvoj in oblikovanje otrok. Neizpolnjena potrditev osebne 
vrednosti in čustvenih potreb, ki so posledica neurejenega in nezadovoljujočega 
partnerskega odnosa, so lahko temeljni razlog nefunkcionalno urejenih odnosov v družini – 
kot so pretirana navezanost matere ali očeta na enega ali več izmed otrok. To se ponavadi 
kaže kot pretirana zaščita, čustvena navezanost, nerealna pričakovanja, zahteve. Posledično 
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velikokrat starši skozi ta odnos prenašajo na otroke svoje osebne težave, stisko, negativna 
doživljanja, kar negativno vpliva na razvoj in odraščanje otrok, saj nezavedno s tem otroci 
prevzamejo vlogo, ki ni primerna za njihovo stopnjo razvoja. Zato je problem, če so 
podsistemi v družini neurejeni, zaprti, togi in spravljajo vsaj enega izmed članov v občutja 
napetosti, neugodja in vlogo, ki ni primerna zanj, se posledično pogoto razvijejo motnje, 
agresija in patološka vedenja. S tem je ogroženo celotno družinsko ravnotežje. Zato je zelo 
pomembno, da starša, ki nimata urejenega zadovoljujočega partnerskega odnosa, znata 
ločiti med partnerskimi in starševskimi vlogami. Če sta partnerja sposobna ločiti ta dva 
podsistema in se pogovorjati in razreševati medsebojna nesoglasja brez vključevanja otrok, 
potem lahko kljub neurejenemu medsebojnemu odnosu, uspešno opravljata starševsko 
vlogo (Tomori 1994, 26). 
 
1.1.2 Odnos med sorojenci 
Odnosi med sorojenci so edinstveni, saj zajemajo veliko več časa kot kateri koli drugi 
družinski odnos, ki pogosto traja od otroštva pa vse do starosti. V primerjavi z odnosi med 
sorojenci v otroštvu, se odnosi med odraslimi sorojenci zelo razlikujejo v času, ki ga bratje 
in sestre preživijo skupaj. Nekateri sorojenci ohranjajo visoko stopnjo medsebojne 
povezanosti in stika skozi celotno življenje. Drugi spet vzdržujejo bolj formalno razmerje z 
minimalno količino stikov ali brez stika. Cicirelli (1996) je raziskoval, da tudi če so 
sorojenci ločeni z razdaljo, kar je pogosto v odrasli dobi, ali ko porabijo minimalno časa, da 
so skupaj, razmerje oziroma odnos še vedno obstaja. Prav tako je poudaril, da sorodstveno 
razmerje ne obstaja le v odkritih interakcijah, ampak tudi na prikritih kognitivnih in 
akfetivnih nivojih. Torej ne glede na vse, sorojenci ohranjajo odnos v svojih mislih in 
občutkih (Segrin in Flora 2005, 182–184). 
Zanimanje za sorodstvene odnose v širšem družinskem kontekstu se je razvilo iz dveh 
teoretičnih perspektiv. Prva teorija je teorija navezanosti, ki poudarja, da obstaja tesna 
povezanost v medosebnih odnosih, ki temelji na kakovosti zgodnje navezanosti na starše. 
Tako otrok oblikuje notranji model odnosov na podlagi zgodnjih interakcij s pomembnimi 
drugimi, ki oblikujejo otrokova pričakovanja in vedenja v nadaljnjih odnosih, kot je odnos s 
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sorojenci.  Druga pomembna teoretična podlaga za preučevanje odnosov med sorojenci v 
širšem družinskem kontektstu pa je nastala iz teorije družinskih sistemov, ki poudarja, da so 
družinski člani del interaktivne, soodvisne mreže, kjer vedenje vsakega posameznega člana 
ali podsistema spreminja posledično tudi vedenje drugih posameznikov ali podsistemov v 
družini. Tako v tej teoriji odnosov v družinskem sistemu obravnavajo kot spremenljive, saj 
se skozi čas spreminjajo tako družinski člani kot družinska struktura in dinamika, v katero 
so vpeti. Čeprav skupni geni in okoljski dejavniki prispevajo k podobnostim sorojencev, pa 
imajo razlike v izkušnjah znotraj družine velik vpliv na pomembne osebnostne, socialne in 
kognitivne razlike med sorojenci (Hetherington 1994, 251–252). 
Tako družinski sistemi kot modeli odnosov konceptualizirajo pomen raziskovanja 
družinskih konfliktov v podsistemih partnerjev, starš in otrok in sorojencev, da se na 
podlagi tega pridobi bolj integrirani vpogled na dinamiko odnosov in konfliktov. Dokazane 
so bile vedenjske povezave med konflikti v partnerskem odnosu in odnosu starš in otrok. 
Minuchin (1988) je že zdavnaj trdila in poudarjala pomen družine, ki ustvarja skupni 
pogled na svoj lastni svet, posledično tudi na lastno dojemanje, ki je ena izmed kritičnih 
sestavin v procesu razvoja družine. Bistvenega pomena je, kako en družinski podsistem 
vpliva na drugega, zaradi tega se lahko vpliv izkušenj v enem podsistemu prav tako prenese 
na druge podsisteme. Tako so študije izpostavile še, da so partnerski odnosi z redkimi 
konflikti pozitivno vplivali na odnos med sorojenci, medtem ko, če so bili konflikti v 
partnerskem odnosu pogostejši in odnos ni bil urejen, so bili pogostejši negativno nastrojeni 
in neurejeni odnosi med sorojenci (Rinaldi in Howe 2003, 441–444).  
 
1.2  Pomen vzgoje in navezanosti 
Starši imajo z otrokom neke vrste interakcije že v času nosečnosti, predvsem pa pride do 
pomembnih interakcij in oblikovanja odnosov po rojstvu otroka, kar začne postajati 
pomembno za razvoj in oblikovanje možganskih poti približno v drugem letu otrokove 
starosti, ko začne biti sposoben slediti raznim usmeritvam in zahtevam. Skozi razvojna 
obdobja otroka se število in zapletenost socializacijskih zahtev povečujeta, se pa starši med 
seboj razlikujejo na podlagi tega, na kakšne načine postavljajo usmeritve in zahteve 
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otrokom in kakšne le-te so (Kozina idr. 2010, 76). V odnosu starš in otrok je pomemben 
socializacijski proces – vzgoja. Sestavljena je iz interakcij in reakcij staršev do otroka, ki 
pomagajo razvijati in oblikovati uspešne načine reševanja razvojnih nalog skozi razvojna 
obdobja. Pri tem se ustvarja in oblikuje odnos med starši in otroki, kjer starši otroka 
spodbujajo, učijo, usmerjajo, varujejo pri uspešnem čustvenem, osebnostnem, kognitivnem 
in socialnem razvoju. Tako imajo pri tem starši zelo pomembno vlogo s svojim vedenjem 
in vzgojnimi tehnikami, ki so ciljno usmerjene, saj s pomočjo teh starši otroka pripravljajo 
na samostojnost in vedenja, ki niso ciljno usmerjena, spontani izrazi čustvenega 
doživljanja, mimika, geste, ton glasu itd. Skozi lastne izkušnje, vzgojo in značaj starši 
oblikujejo vzgojni stil starševstva (Jurič 2011, 38). Temeljni cilj medsebojne navezanosti v 
odnosu starš in otrok je, da se ohrani bližina, ki otroku daje občutek varnosti in zaščito pred 
stisko ter nevarnostjo (Erzar in Kompan Erzar 2011, 120–121). 
Navezovanje na pomembne druge ni le prehodno, prav tako to tudi ni znak neke slabosti, 
nesposobnosti, odvisnosti, ampak je osnovni pogoj za človekov temeljni razvoj, 
samouresničevanje in ustvarjalnost. Znak globokega zaupanja v družini je možnost opiranja 
na bližnje in druge ljudi, vendar je za to potreben čas, vztrajnost in vzajemno delo na 
odnosih. Največja ovira, ki ima velik vpliv na vzpostavljanje zdravih in pozitivnih 
medsebojnih odnosov, so izkušnje preteklih odnosov, pri čemer je pogosto problem 
popačeno doživljanje sebe in drugih, nefunkcionalni načini regulacije čustev in občutij, kar 
pripelje posledično do nefunkcionalnih odnosov (Erzar in Kompan Erzar 2011, 8). Tako 
lahko neučinkovitost in motnje v prvem osnovnem odnosu povzročajo negativne učinke na 
razvoj navezanosti (Cikili Uytun idr. 2013, 177). 
Baumrind (1967) je opredelila štiri vzgojne stile – avtoritarni, avtoritativni, permisivni in 
nevpleteni stil vzgoje, na podlagi štirih pomembnih vidikov, ki so komunikacijske 
strategije, starševska pričakovanja glede zrelosti in kontrole otroka, toplina in skrb za 
otroka ter tehnike discipliniranja. Tako so čez čas raziskovalci ohranili to tipologijo 
vzgojnih stilov in opredelili vzgojni stil kot značilnost starša, ki skozi primarno 
socializacijo na podlagi zgleda, vrednot in prepričanj ter raznih vzgojnih tehnik oblikuje in 
spreminja otrokovo pripravljenost na sodelovanje (Jurič 2011, 38). Avtoritarni stil vzgoje 
temelji na uveljavljanju moči, zahtevnosti in neodzivnosti staršev na otrokove potrebe, želje 
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ter pravice; avtoritativni stil temelji na kombinaciji zahtevnosti staršev in njihovi odzivnosti 
na otrokove potrebe, želje; permisivni stil temelji na neučinkovitem nadzoru, nezahtevnosti 
in prekomerni odzivnosti; nevpleteni stil temelji na nezahtevnosti in neodzivnosti staršev 
(Kozina idr, 2010, 76).  
Pomembno pa je, da otrokov razvoj ni popolnoma odvisen od vzgojnega stila staršev, saj 
le-ti delujejo različno na vsakega otroka posebej. V primeru, da je otrok zelo 
temperamentno težaven, sta v tem primeru največ negativnih učinkov doprineseta 
permisivni in nevpleteni stil. Prav tako tudi ni izbira vzgojnega stila odvisna le od staršev, 
ampak tudi od otroka, saj se preko vzgojnega stila starši odzivajo na otroka v kombinaciji z 
njegovimi osebnostnimi in vedenjskimi lastnostmi (Marjanovič Umek in Zupančič 2009, 
375). Pomemben pokazatelj stila navezanosti staršev, ki ga posledično razvije tudi otrok, 
sta odzivnost in bližina staršev. Ta vzorec navezanosti otroka na starša, pa se ponovi tudi 
kasneje v odrasli dobi posameznika v partnerskem odnosu (Jurič 2011, 40). 
 
1.3   Primarna socializacija 
Socializiranje pomeni široko preoblikovanje posameznika v družbeno bitje, postopno 
vnašanje različnih načinov razmišljanja, občutkov in delovanja. Vse to se doseže s 
psihosocialnim procesom prenosa, pa tudi z asimiliranjem stališč, vrednot, zasnov ali 
modelov, ki so značilni za skupino ali skupnost, da se s tem oblikuje, prilagaja in socialno 
vključuje človeka. Človek od rojstva potrebuje komunikacijo na takšen ali drugačen način 
in po svojem bistvu je človek družbeno bitje. Njegov obstoj je mogoč le v družbenem 
okolju, v sožitju s pomembnimi drugimi in vrstniki. Skozi procese socializacije se 
oblikujeta družbena integracija in identiteta osebe (Pescaru 2007, 18). Negovanje in 
socializacija otrok se že tradicionalno obravnavata kot prvotni in najpomembnejši funkciji 
družine. Negovanje družinskih članov vključuje osnovno oskrbo, čustveno podporo in 
finančno podporo. Čustvena podpora družinskim članom zagotavlja občutek bližine, 
varnosti, pripadnosti, ljubezni, naklonjenosti, druženja in sprejemanja. Zagotavljanje 
osnovne zdravstvene oskrbe ni le družbeno in moralno pričakovanje, temveč tudi pravna 
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obveznost. Skozi socializacijo se otroci učijo osnovnega vedenja in socialnih veščin od 
svojih staršev (Segrin in Flora 2005, 8–9).  
Tako kot je že rekel J. Piaget, se otrokova pot začne s čisto individualnim stanjem v prvem 
mesecu obstoja, v katerem ni možna izmenjava z drugimi, po katerem se socializacija, ki se 
razvija postopoma, nikoli ne konča. Na začetku otrok ne pozna nobenih znakov, pravil in 
mora to premagati s postopnim prilagajanjem, ki ga oblikuje z asimiliranjem in 
sprejemanjem drugih, kar pogojujeta dve lastnosti družbe: medsebojno razumevanje, ki 
temelji na besedah, in skupna disciplina, ki temelji na pravilih vzajemnosti. 
Najpomembnejša naloga izobraževanja in vzgoje je oblikovati ljudi, ki se bodo sposobni 
družbeno vključevati (vrtec, šola, služba, družba) in boto nato prevzeli odgovornosti v 
skupinah, ki jim bodo pripadali. Izkušnje, ki jih ima posameznik v otroštvu, so bistvene v 
procesu socializacije. Proces socializacije se začne že v zgodnjem otroštvu, ko se v 
življenju človeka zgodijo prvi družbeni stiki in življenjske izkušnje. Vsebina tega procesa 
ima psihološki (zorenje mladega človeka), kulturološki (internaliziranje družbenih norm in 
vrednot) in sociološki (družbeno igranje vlog in razvoj ustreznega vedenja) pomen (Pescaru 
2007, 19).  
V vseh družbah je družina glavni dejavnik socializiranja in oblikovanja otroka, saj se v njej 
izpolnjujejo psihološke in družbene potrebe za rast in razvoj. Tako je družina prvo jedro, v 
katerem je otrok socializiran. Prve izkušnje socializiranja tako dobiva otrok v odnosih s 
pomembnimi drugimi – materjo, očetom, bližnjimi sorodniki. Na splošno starši dajejo 
določena pravila in s tem se otrok nauči ocenjevati dejstva in oblikovati zavest o družbeni 
odgovornosti. V začetku ima socializacija močan materinski značaj, kar je povezano z manj 
močnim vplivom očeta. Mati je prvi model, od katere otrok pridobi jezik, določene 
spretnosti, znanje. Tukaj so pomembne določene starševske sankcije in stalen nadzor nad 
otrokovim vedenjem, saj se s tem zagotavlja ustrezen, zdrav in varen razvoj otroka. Za 
otrokovo usmerjenost in akumulacijo vrednot, je družinsko življenje nujno, saj ima svoj 
nezamenljiv in nenadomestljiv pečat na človeški duh. Družina je tista, ki najbolj vpliva na 
moralni profil posameznika, družinsko življenje pa je pomembno pri ocenjevanju stopnje 
razvoja družbe (Pescaru 2007, 20–21).  
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Če sta vzgoja in ravnanje staršev primerna in uspeta spodbujati otroka v pravi smeri, bo 
otrok uspešno razvil pomembne družbene sposobnosti in bo imel velike možnosti za uspeh 
v življenju. V primeru, da sta vzgoja in vedenje staršev neprimerna, negativna, bo imel 
otrok velike težave v procesu socializacije, kar ima lahko dolgoročne posledice za razvoj 
njegove/njene osebnosti (Pescaru 2007, 22).    
 
1.4   Razvoj v družini v otroštvu in adolescenci 
Za boljše dojemanje doživljanja v primarni družini pri osebah, obsojenih zaradi kaznivih 
dejanj zoper spolno nedotakljivost nad odraslo osebo, je dobro vedeti in spoznati bistven 
pomen dveh življenjskih obdobij v razvoju človeka - otroštva in najstništva v primarni 
družini.  
Osebnostni razvoj v obdobju otroštva je zanimiva tema in tudi obenem zapletena. Kot 
poudari Musek (1995, str. 37): »Otroštvo je pomembno in za vsakogar nepozabno obdobje 
življenja. Sigmund Freud je zapisal, da je »otrok oče človeka«. V otroštvu se oblikujejo 
mnoge smernice našega poznejšega razvoja.« 
Otroštvo je obdobje učenja. Gre za obdobje odvisnosti od pomembnih drugih – staršev, 
skrbnikov, ki skrbijo za fiziološke, čustvene, kognitivne in vedenjske potrebe. Starši so 
tisti, ki v času otroštva nudijo otroku varnost, da se lahko njegove sposobnosti razvijajo v 
primernem okolju. Razvoj v otroštvu obsega štiri faze: zgodnje, srednje, pozno otroštvo in 
mladostništvo, pri katerem vsako fazo definirajo biološke in vedenjske sposobnosti, ki naj 
bi se razvijale (Meehan in Crittenden 2016, 75–77). 
Otrok se uči tako, da skozi odnose v okolju pridobiva konkretne izkušnje o tem, kaj je prav 
(dobro) in kaj napačno (slabo). Splošno ti pojmi nimajo za otroka nobenega bistvenega 
pomena. Le-tega dobijo šele takrat, ko se vzpostavi direktna povezava med napačnim ali 
pravilnim in njegovo stvarno izkušnjo. V otrokovi družini so pomembne oblike pozitivnega 
podkrepljevanja ustreznih vedenjskih vzorcev, kot so objem, nasmeh, pozornost, pohvala; 
oblike negativnega podkrepljevanja, kot so odtegnitev pozornosti, naklonjenosti, telesna 
kazen, osamitev niso priporočljive. Modele, od katerih se otrok uči, najde v ljudeh v 
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svojem najbližjem okolji, torej v starših oziroma skrbnikih. Tako se otrok uči preko 
razumevanja, socialnega posnemanja, pogojevanja in razumevanja empatičnih odzivov na 
razna čustvena stanja (Marjanovič Umek in Zupančič 2009, 372–373).  
Na prehodu iz poznega otroštva v zgodnje mladostništvo prihaja do pospešenih telesnih, 
spoznavnih, psihosocialnih in sociokognitivnih sprememb razvoja pri mladostniku, zaradi 
česar prihaja do konfliktov v posameznikovem odnosu s starši. Na to vplivajo tudi 
spremembe v psihosocialnem razvoju staršev in njihovem dojemanju lastnih otrok 
(Marjanovič Umek in Zupančič 2009, 198). Pri mladostniku te spremembe lahko 
povzročijo stres, čustveno nestabilnost, napetost in tesnobo. Vse to pa lahko le povečuje 
konflikte in spopade z avtoriteto (Musek 1995, 37). 
Opora in nadzor sta vedenji staršev, ki imata velik vpliv na socialiacijo otrok. Opora obsega 
vsa vedenja staršev do lastnega otroka ali mladostnika, ki mu zagotavljajo varnost, ugodje, 
občutek sprejetosti. Ta vedenja so najbolj pomembna kot odzivnost staršev, naklonjenost, 
toplina, skrbnost in nudenje pomoči otroku ali mladostniku. Nadzor pa je lahko opredeljen 
iz dveh perspektiv, to sta uveljavljanje moči (odvzem privilegijev, kaznovanje) in 
omejevanje (jasna postavitev pravil in mej, uporaba prepovedi). Pri tem je pomembno, da 
starši znajo tudi na primeren način otroku ali mladostniku razložiti zahteve, pravila in 
omejitve, prav tako pa tudi posledice določenega vedenja. Tako učinkovito starševstvo 
temelji na kombinaciji sprejemanja in naklonjenosti otroku ali mladostniku z jasnim, 
neomajnim postavljanjem meja njegovemu vedenju (Marjanovič Umek in Zupančič 2009, 
199). 
V času mladostništva se odnos med starši in otrokom precej preoblikuje, predvsem v smeri 
več vzajemne komunikacije, možnosti pogajanj in prepričevanj v raznih situacijah, večje 
simetričnosti v vplivanju, kar posledično vpliva tudi na določena področja vzgo jnih stilov 
staršev. Velik pomen ima pri mladostnikovem odnosu s starši kakovost odnosa, ki ga ima 
otrok s staršem pred vstopom v adolescenco. Pomembno je, da je družina dobro 
diferencirana, da starši otroku nudijo čustveno podporo, varnost, ga spodbujajo pri 
razvijanju avtonomnosti in iniciativnosti glede na njegove sposobnosti, saj se na podlagi 
tega otroci veliko lažje prilagajajo razvojnim spremembam. Prav tako je potrebno 
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mladostniku omogočiti, da čuti, deluje in razmišlja neodvisno od preostalih družinskih 
članov, ampak da ohrani spoštovanje in sprejemanje avtonomnosti drugih članov z 
ohranjanjem medsebojne čustvene povezanosti (Kozina idr. 2010, 78). 
Mladostništvo je tudi obdobje oblikovanja identitete. Posameznik se v tem obdobju znajde 
na razpotju. Uspešno se bo pojavil v vlogi odrasle osebe in si ustvaril pozitivno 
samopodobo ali pa prešel v identitetno zmedenost, zaradi česar se lahko znajde v težavah 
pri prevzemanju vlog in nalog v šolskem, kasneje pa tudi partnerskem in družinskem 
življenju. Na oblikovanje lastne identitete vplivajo tudi okoliščine, v katerih se mladostnik 
nahaja. Lastna identiteta sloni na osnovi lastnih želja, sposobnosti in pridobivanju izkušenj. 
(Musek 1995, 37). 
Večino življenja tako preživimo kot odrasli. Posamezniki imajo v osebnostnem razvoju 
svoje življenjske cilje, ideale in vrednote. Vse to pa se pojavlja že v otroštvu, pozneje v 
adolescenci, čeprav jih razvijamo in oblikujemo celo življenje in nam je merilo za naša 
ravnanja in ravnanja drugih. Vsa ta vedenja nam kažejo smernice, s katerimi uravnavamo in 
načrtujemo svoje življenje v zvezi z izobraževanjem, poklicnim usmerjanjem ali iskanjem 
partnerja in ustvarjanjem družine. Potemtakem nam kažipot dajejo življenjski cilji in 
vrednote. Psihologija dobro ve, da so življenjski cilji, ideali in vrednote med najbolj 
trajnimi in nespremenljivimi pojavi. V razvoju posamenika sicer prihaja do sprememb v 
vrednotenju in v vrednostnem usmerjanju. Zato je bistvenega pomena za razvoj 
posameznika skozi otroštvo in mladostništvo vzor staršev (Musek 1995, 23–24). 
 
1.5   Pomen odzivnosti staršev 
Z vsakim vedenjem dajemo v medsebojnih odnosih povratne informacije. Tako je jasno, da 
neodzivnega vedenja ne moremo v teh odnosih izbrati. Zatorej kar starši vlagajo v svoje 
otroke, jim otroci vrnejo s potencirano količino. Biti odziven je eden izmed 
najpomembnejših načinov, s katerim sporočamo drugemu, da nam je zanj mar. Gre za eno 
temeljnih varovalk, da ohranjamo stik z bližnjimi. Odzivnost je način funkcioniranja, ki 
pomeni, da drugega ne ignoriramo, ne odlašamo, ne bežimo in se ne izmikamo odnosu. 
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Namesto tega smo odzivni, zavestno prisotni na vse načine in povabila za komunikacijo ter 
vse provokacije s strani drugega. Bistvenega pomena tukaj je dejstvo, da izberemo pogum 
in se odzivamo na drugega, pa čeprav bi kasneje izbrali bolj primeren način kot smo ga 
sprva. V primeru da smo neodzivni, s tem naredimo veliko več škode za stik, bližino in 
odnos, kot pa da se odzovemo na neprimeren način, saj s tem sporočamo, da nam za 
drugega ni mar. Če smo odzivni, pa dajemo drugemu občutek pomembnosti in želje po 
nadaljnji komunikaciji, čeprav kdaj tudi rabimo najprej čas za premislek in tehtni odgovor. 
Pri aktivni odzivnosti na drugega je pomembno, da znamo biti aktivni in zavestni 
poslušalci, pri čemer smo velikokrat le površinski (Mrgole in Mrgole 2016 38–53). 
Potem je prav tako pomembno, da smo vsak pri sebi uglašeni, da znamo regulirati svoja 
doživljanja, čustva, občutja, da ne eksplodiramo in da znamo sprejeto sporočilo drugega 
vrniti na način zrcalnega odziva. Na koncu je še temeljnega pomena refleksivnost, ki 
pomeni, da ko sporočilo sprejmemo, da ga vrnemo nazaj na primeren način tako, da smo z 
drugim povezani in empatični. Prav tako je pomembno, da znamo drugemu dati prostor za 
različnost, saj ima vsak svoje vrednote in prepričanja. In če smo sposobni dati v 
komunikaciji in medsebojnih odnosih prostor za to različnost, s tem zmanjšamo potrebo po 
obrambnih vedenjih (Mrgole in Mrgole, 2016, 38–53). Tako je za družinske odnose 
temeljno, da sta tako mama kot oče odzivna do svojih otrok in drug do drugega, saj s tem 
dajejo drug drugemu občutek pomembnosti, slišanosti, varnosti, bližine in povezanosti, kar 
ima velik vpliv na nadaljnji razvoj otrokove, kasneje najstnikove osebnosti in vedenja. 
Odraščanje otrok je stresno tako za otroke, kot tudi za partnerski odnos staršev. V času od 
zgodnjega otroštva in do najstništva se že oblikuje in vpelje ravnotežje, v kolikšni meri sta 
pri vzgoji prisotna oba starša ali pa samo eden od partnerjev. Bistvenega pomena je, da sta 
pri vzgoji prisotna oba, tako ženska kot moški v svojih starševskih vlogah, hkrati pa se ti 
vlogi morata razmejiti od partnerskih vlog. Ti dve vrsti vlog velikokrat nista pravilno 
razmejeni, zato se pogosto zapleti v dinamiki partnerskega odnosa odražajo tudi v slabšem 
opravljanju funkcionalne in povezovalne starševske vloge. Vse napetosti, dileme, problem, 
nestrinjanja in boji med partnerjema, ki izhajajo iz njunega medsebojnega odnosa, se 
ponavadi prenesejo na teren vzgoje otrok. Jasno je, da partnerja s svojim odnosom 
posledično oblikujeta vzdušje, ki ima vpliv na celoten družinski sistem in njegovo 
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delovanje. Zato je temeljnega pomena, da imata starša najprej urejen partnerski odnos, da 
sta odprta za nove možnosti, usmerjena v medsebojno povezanost in bližino, kar posledično 
tudi slednje spodbuja v odnosu do otrok. S tem pa se tudi oblikuje mirno in varno okolje za 
zdravo odraščanje otrok ter občutek varne navezanosti, ki je osnova za varno navezanost 
otrok kasneje v odrasli dobi (Mrgole in Mrgole 2016, 54–59). 
 
1.6   Varna pripadnost in bližina 
Človek potrebuje za preživetje občutek varnosti, čustvene povezanosti, pripadnosti in 
bližine z njemu pomembnimi drugimi. Zavedanje, da je pomembnim drugim mar za nas, je 
ena bolj pomembnih življenjskih izkušenj, ki ima veliko zaščitno moč. S tem zavedanjem 
in doživljanjem čustvene bližine, povezanosti in stika smo veliko bolj pripravljeni 
spregovoriti o težavah, dvomih, težavah, vidimo smisel v premagovanju ovir, smo 
empatični, odzivni in vztrajamo v že znanem krogu pravil, vrednot in načel. Skozi tako 
izkušnjo smo ljudje pripravljeni biti to, kar smo in iskreno deliti ter komunicirati z drugimi 
(Mrgole in Mrgole 2016, 62).  
Bližina se tako kaže v medsebojni povezanosti družinskih članov in če karkoli ni urejeno v 
partnerskem odnosu, se izraža velikokrat skozi vedenje otrok, čeprav partnerja po 
najboljših močeh skušata to urediti brez vpliva na ostale člane. Kadar kažejo družinski člani 
napeto in sovražno vedenje, se to pogosto povezuje z izkušnjami ogrožene povezanosti. 
Gre za strah pred distanciranjem od bližnjih. Tako se s tem, ko se izgubi medsebojna 
povezanost, nekako izgubi medsebojno zaupanje, komunikacija, občutek varnosti. Tukaj sta 
bistvenega pomena medsebojna komunikacija, aktivno poslušanje in stik med člani družine, 
da se znova vzpostavi odnos povezanosti in bližine. Pomembno je, da starši vztrajajo v 
svoji vlogi kot odrasli, da rešijo težave, dileme v partnerskem odnosu, kar zagotavlja 
varnost in stabilnost vsem članom družine (Mrgole in Mrgole 2016, 64).  
Razne študije kažejo, da je izkušnja varne navezanosti temeljna potreba za zdrav razvoj 
otrok in posameznikov, tako za čustveno prilagodljivost, socialno povezovanje in 
funkcioniranje ter pravilen kognitivni razvoj sposobnosti. S pravilnim razvojem in 
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delovanjem vseh teh področij se tako razvijajo tudi sposobnosti za spopadanje s stiskami. 
Raziskave tudi dokazujejo, da se pri otrocih, ki niso razvili varne navezanosti, razvijejo 
težave na socialnih področjih, s težjim vzpostavljanjem stikov, emocionalna rigidnost, 
večje tveganje pri obvladovanju stresnih položajev, slabša pozornost ipd. Tako da, če se 
pojavlja potreba po bližini, gre pri tem za izgubljenost posameznika v občutenju varnosti in 
bližine, saj so starši ravno tisti, ki ti primarno nudijo to dvoje (Mrgole in Mrgole 2016, 65–
66). V primeru, da v družinskem sistemu prevladuje nezadovoljstvo ali strah (npr. strah 
pred ločitvijo, pred izgubo, brezposelnost ipd.), to prinaša članom stisko, ki lahko pripelje 
do spremembe ali porušenega sistema. Zaradi strahu pred izgubo bližine, varnosti, podpore, 
ponavadi vsaj en izmed družinskih članov to stisko izraža skozi različne negativne vedejske 
vzorce z željo po ponovni vzpostavitvi družinskega ravnotežja. Če ta član družine ni slišan 
ali je spregledan, lahko to privede do patološkega vedenja (Almagor in Ben-Porath 2013, 
398). 
Vzpostavljena in vdrževana bližina v odnosih vzbuja občutja varnosti, ljubezni, medtem ko 
težave v odnosih pogosto spodbujajo občutja tesnobe, agresije in žalosti. Zato je Bowlby 
vedno poudarjal pomen navezanosti kot čustvene vezi (Cikili Uytun idr. 2013, 178). Bližina 
je močno povezana z vedenji, kot so stiki z družino, bližnjimi prijatelji, sosedi. Ne smemo 
pa mimo tega, da bližina nima samo pozitivnega vidika, ampak se odraža tudi z 
negativnimi vidiki. To se najbolj opazi v ožjem krogu, kot je družina, kjer se porajajo 
zaradi osebnih želja, različnih pogledov in čustvene ranljivosti konflikti, v nekaterih pa tudi 
agresivnost in nasilje (Musek 1995, 76-80). 
 
1.7   Temeljne značilnosti komunikacije v družini 
Komunikacija je transakcijski proces, v katerem posamezniki ustvarjajo, delijo in 
uravnavajo pomen. Komunikacija je medsebojni proces, ki presega interpretacije ene osebe. 
Temelji na intersubjektivnosti, kar se nanaša na skupni pomen ali stanje, v katerem oseba 
razume drugo in obratno. Uspeh komuniciranja je odvisen od povratnih informacij ali 
interpretacij in vrednotenj, ki jih ena oseba prejme o sporočilu. Komunikacija vsake 
družine je kontinuirana, z edinstveno zgodovino, sedanjostjo in prihodnostjo. Komunikacija 
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opredeljuje sedanjo realnost družine in oblikuje družinske odnose. Pri družinski 
komunikaciji je potrebno upoštevati razumevanje družine kot celote (Segrin in Flora 2005; 
str. 16–17). Kadar je sistem urejen in deluje pravilno, je komunikacija med člani 
zadovoljiva, potem so tudi odnosi med člani družine urejeni in delujejo na sprejemljiv in 
primeren način (Almagor in Ben-Porath 2013, 398). Številne raziskave kažejo, da vedenje 
in komunikacija staršev igrata pomembno vlogo za kasnejše oblikovanje odnosov otrok 
(Cugmas idr. 2015, 54). 
Pri komunikaciji so pomembna topla, pozitivna sporočila, ki so verbalna in neverbalna 
vedenja, zaradi katerih se otrok čuti varno, sprejeto, podprto, ljubljeno. Peterson in Hann 
(1999) sta zagovarjala, da je splošnemu zakonu starševstva najbližje to, da je podpirajoča, 
varna, občutljiva in odzivna vzgoja otrok povezana z razvojem socialnih kompetenc 
mladih. V času otroštva so neverbalna sporočila, kot so dotik, fizična bližina, pogled, 
mimika obraza, odzivnost, primarno sredstvo za starše, da otroku sporočajo s tem toplino in 
vpletenost v odnos. Veliko težo za otroke imajo tudi verbalni izrazi topline, bližine in 
odzivnosti staršev. Takšna dosledna in pristna sporočila prispevajo k razvijanju pozitivnega 
samospoštovanja pri otrocih in mladostnikih (Haverfield in Theiss 2016, 216–217). 
Prožnost oziroma trdoživost se odraža kot sposobnost dosegati pozit ivne rezultate, razplete 
in se izogibati ali preprečevati negativne v povezavi z doživljanjem stiske. Hkrati je to 
pomembna osebna karakteristika za vse otroke in mladostnike, da jo razvijejo, saj jih 
oboroži z mehanizmi za soočanje in odzivanje na majhne in velike težave. Družinska 
komunikacijska dinamika ima lahko še posebej vpliv v razvijanju in krepljenju otrokove 
trdoživosti. Še posebej takrat, ko se med interakcije vključijo tudi starši, to lahko 
zaznamuje otrokove čustvene in vedenjske kompetence. Baumrindova (1991) je izpostavila 
odzivnost in nadzor kot dve razsežnosti, na katerih temelji starševska komunikacija, ki 
lahko spodbudi ali spodkopuje trdoživost čustvenih in vedenjskih odgovorov na interakcije. 
Zato so pomembne tiste značilnosti starševske komunikacije, ki vplivajo na oblikovanje 
otrokovih sposobnosti. Družinska komunikacijska dinamika je lahko v družinah, za katere 
so značilne zahtevnejše medosebne okoliščine, videti drugače, kar lahko ima negativne 
posledice tudi na oblikovanje otrokove oziroma mladostnikove trdoživosti (Haverfield in 
Theiss 2016, 214–215). 
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Alkoholizem je na primer eden izmed dejavnikov ali pogojev, ki lahko prispevajo k 
neugodnim razmeram v družini. Za družine alkoholikov so značilni konflikti in 
komunikacijske nedoslednosti, kar lahko spodkopava sposobnost otroka za razvijanje 
ustreznega in učinkovitega sporazumevanja. Čeprav odraščanje v družini s prisotnim 
alkoholizmom otroke ogroža zaradi različnih medosebnih težav, pa nekateri otroci in 
mladostniki kažejo razvite sposobnosti uspešnega obvladovanja zahtevnih družinskih 
okoliščin. Zlasti ti otroci se pogosto odzivajo precej trdoživo in suvereno na družinske 
razmere, kar je ključni dejavnik pri njihovi sposobnosti uspešnega in zdravega življenja v 
odraslosti. Čeprav so otroci izpostavljeni, skozi odraščanje, nekaterim težavam, so tisti, ki 
doživljajo kronične stresorje, najbolj nagnjeni k škodljivim posledicam. Jasno je, da bodo 
otroci, ki bolje obvladujejo neugodne razmere, bolj verjetno pokazali trdoživost ali uspešno 
prilagajanje v neugodnem okolju. Vendar pa morajo za uspešno prilagajanje stresnim 
situacijam posamezniki obvladati določene medosebne sposobnosti, vključno s 
sposobnostjo učinkovitega samonadzora in socialnih kompetenc (Haverfield in Theiss 
2016, 215). 
Tako posamezniki z visoko stopnjo čustvene regulacije ponavadi kažejo prosocialne 
sposobnosti in učinkovito obvladovanje stresa. Posamezniki z nizko stopnjo čustvene 
regulacije pa so hitreje raztreseni, nestrpni in bolj osredotočeni na negativna čutenja. 
Podpirajoči in pozitivni odzivi staršev spodbujajo otroke, da uspešno prepoznavajo in 
obravnavajo svoja čustva skozi družbene epizode. Starši, ki se odzivajo na čustva otrok na 
škodljivi način, spodbujajo pri otroku razvoj negativnega prilagajanja in slabega 
regulativnega vedenja. Otroci so tako izpostavljeni pozitivnemu ali negativnemu procesu 
regulacije čustev, izkušnje jim tako pomagajo pri oblikovanju pogleda nase in okolje. 
Otroci, ki se spopadajo s težavami z nadzorom impulzov, imajo visoko stopnjo 
impulzivnosti in pogosto kažejo tudi druge vedenjske težave, kot so pomanjkanje 
pozornosti ali povečana stopnja agresivnosti. Posamezniki z nizko stopnjo impulzivnosti, 
so sposobni nadzorovati svoje vedenje, se posledično ustrezno prilagajajo okolju, so 
fleksibilni in sposobni predelati stisko. Tako negativni kot pozitivni vpliv pomembnih 
drugih vpliva na oblikovanje otrokovih odzivov v odrasli dobi. Komunikacija med starši in 
otroki je ključna za socializacijo in prilagajanje otrok (Haverfield in Theiss 2016, 216). 
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1.8   Otroci in nasilje 
Dolgo je veljalo dejstvo, da je pravica odraslih kaznovanje otrok. Veliko raziskav je že bilo 
narejenih na temo telesnega kaznovanja in v večini kažejo, da vsako nasilje negativno 
vpliva na razvoj in oblikovanje posameznikove osebnosti. S kaznovanjem vzgajamo otroka 
v nesamozavestno, neiskreno ter nasilno osebo, hkrati pa bo ponotranjil naš način 
vzgajanja, kar bo kasneje presenel tudi v lastno družino. Večina Evropskih držav ima že v 
svoji zakonodaji napisano, da je kakršno koli nasilje nad otrokom nesprejemljivo in je 
poseg ter kršenje njegove človeške pravice (Kornhauser in Gostiša Kornhauser 2006, 91). 
Zato tukaj ne moremo mimo tega, da ne bi omenili v družinski krizi tudi partnerskih 
prepirov, prisotnost alkoholizma in drugih snovi, v nekaterih primerih tudi razne vrste 
prisotnega nasilja, kar pa vpliva na vse člane družine, še posebej pa na otroke in njihov 
osebnostni razvoj (Musek 1995, 178). Starši v družini ogromno prispevajo otroku s svojo 
držo in vzgojo. Tako naj bi družina dajala občutek varnosti, pripadnosti in ljubljenosti. Če 
tega v družini ni, je otrokov osebnostni razvoj oslabljen oziroma usmerjen v negativne 
vidike, kjer se kasneje to izraža na različne načine, kot so dominantna ali v agresijo 
usmerjena osebnost, nizka samopodoba, možnost ene ali večih oblik zasvojenosti, težja 
vzpostavitev socialnih stikov in podobno.  
Treba je pri tem striktno ločiti med seboj telesno kaznovanje otroka kot vzgojni ukrep brez 
vidnih posledic v družinskem okolju in trpičenjem s telesnimi poškodbami, ki je kaznivo 
dejanje ter se za to zahteva postopek na sodišču (Kornhauser in Gostiša Kornhauser 2006, 
83).  
Tradicionalen pogled na družino jo izpostavlja in vidi kot prostor “varnega zavetja”, kot 
nekakšno skupnost emocionalne in osebnostne podpore, kjer lahko človek odstrani 
kakršnokoli masko, vendar pa kljub vsemu temu ne moremo idealizirati družinskega 
življenja (Sedmak idr. 2006, 163). V neurejenih družinah so starši pogosto zaposleni bolj z 
drugimi stvarmi, zaradi česar nimajo veliko časa za svoje otroke, čeprav imajo do njih 
velika pričakovanja in zahteve. Kadar otroci ne ustrežejo ali ne dosežejo le-teh, jih starši 
velikokrat kaznujejo (Gostečnik 2011, 20). Pri tem je prisotna tudi veliko manj prijetna in 
velikokrat tudi zamolčana realnost. Le-ta vključuje najrazličnejše oblike fizičnega, 
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psihičnega, ekonomskega izkoriščanja, nasilja, zlorab, neenakomerno porazdeljeno moč, 
(so)odvisne in zatirajoče odnose, narcisoidne in egoistične otroke, toksične starše ipd. O 
nasilju v družinah se dolgo časa ni govorilo javno, žrtve pa so posledice dolgo časa nosile 
same, jih skrivale in o njih večinoma niso upale spregovoriti (Sedmak idr. 2006, 163–165). 
Na otrokov razvoj osebnosti in vedenja ima pomemben vpliv dogajanje v družini. Njegov 
proces razvoja je lahko zelo ogrožen, če je obkrožen ali deležen nasilja s strani pomembnih 
drugih (Tomori 2006, 27). Nasilje v družini je posledica večplastnih in zapletenih 
življenjskih stanj (Nolimal 2006, 76). Številne raziskave poudarjajo velik pomen vpliva 
družinskega nasilja v otroštvu, ki se prenese na nasilno vedenje odraslih. Pogosto otroci 
doživljajo v svoji družini najrazličnejše oblike nasilja, vse od psihološkega, telesnega do 
spolnega nasilja.  
 Psihološko nasilje je oblika, ki lahko pusti hude, trajne posledice v otrokovem 
razvoju osebnosti. Največkrat se pojavlja kot negativna, zavračajoča stališča, 
izpostavljanje nesposobnosti, negativno etiketiranje, enačenje napak, neuspehov z 
osebno vrednostjo, posmehovanje, poniževanje, razvrednotenje, zanemarjanje 
potreb, razne grožnje, vzbujanje občutkov krivde, zastraševanje ali disfunckionalna 
dinamika celotne družine v kateri je otrok, ki prevzame določeno vlogo, ki ni 
primerna za njegovo starostno razvojno obdobje; 
 telesno nasilje, ki je velikokrat uporabljeno kot oblika kaznovanja, se lahko kaže kot 
zaušnica/klofuta, pretepanje, zanemarjanje, neizpolnjevanje otrokovih fizioloških in 
zdravstvenih potreb ter druge oblike fizičnega trpinčenja, mučenja otroka; 
 spolno nasilje je lahko v večih oblikah in na različnih stopnjah. Pri otroku lahko 
pustijo posledice že posredne oblike takega nasilja. Oblike tega nasilja obsegajo vse 
od neprimernih komentarjev, opazk, namigovanja in opisov o spolnosti, dotiki s 
skritim sporočilom, vključevanje pornografije, razkazovanje, kazanje spolnih 
dejanj, do bolj neposrednih oblik kot je vključevanje v spolna dejanja (Tomori 
2006, 27–29). 
Ponavadi so različne oblike telesnega in spolnega nasilja tesno povezane tudi z raznimi 
oblikami psihološkega nasilja. Kakršno koli nasilje, tudi posredno ali kot oblika kaznovanja 
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otroka ima negativne posledice na njegov razvoj. S tem otrok razvija občutek nezaupanja, 
manjvrednosti, ponižanosti, nevarnosti. Posledično razvije vsa ta negativna doživljanja v 
odnosu do drugih ljudi, lahko začne razvijati sovražna, kljubovalna ali izogibajoča vedenja 
do bližnjih, vrstnikov in okolja. Ob vsem tem otrok doživlja visoko stopnjo stresa, kar še 
dodatno oteži razvoj sposobnosti in vedenj, ki so ključne za premagovanje življenjskih ovir 
in izkujšenj. Otrok, ki je skozi odraščanje bil kaznovan z nasiljem, lahko posledično zaradi 
tega kasneje z agresivnim vedenjem obvladuje občutja strahu, ogroženosti, tesnobe, 
negotovosti. Velikokrat je agresivno vedenje v odrasli dobi uresničevanje obrambne stiske 
in napetosti, ki so posamezniku v času otroštva pomagala preživeti v vlogi žrtve (Tomori 
2006, 30–32). 
Sedmak idr. (2006, 184–185) je v raziskavi ugotovila, da med najpomembnejše dejavnike 
vpliva na družinsko nasilje spadata alkoholizem (96%) in zasvojenost z mamili (94%), 
temu pa sledijo brezposelnost (79%) in revščina (73%). Med pomembne vzroke za nasilje 
spada tudi težavno otroštvo, nizka samozavest in problemi v službi, kar pa je potrdilo že 
pridobljene rezultate raziskav iz ameriškega kulturnega okolja. 
Prav tako se zdi, da je doživljanje nasilja v otroštvu osrednjega pomena za psihološka 
vprašanja spolnih prestopnikov. Ljudje, ki so doživeli v otroštvu nasilje, bodo bolj verjetno 
sami postali spolni zlorabljalci, spolni prestopniki pa imajo prav tako verjetno tudi 
zgodovino fizičnega nasilja in zanemarjanja, kot tudi spolnega nasilja. Kršitelji so poročali 
tudi o drugih škodljivih dejavnikih, kot so npr. starši s kazensko evidenco ali problem 
zlorabljanja substance (Abbiati idr. 2014, 235–236). Raziskave so pokazale, da je večina 
ljudi, ki so v svojem otroštvu doživljali nasilje s strani pomembnih drugih, kasneje v odrasli 
dobi agresivna in nasilna. Poleg tega rezultati raznih raziskav kažejo, da v takih primerih 
matere ne znajo ali ne zmorejo otroka zaščititi pred nasilno osebo (oče, sorodnik) ali stisko. 
Ponavadi so preveč okupirane same s seboj, saj so pogosto le-te depresivne, nesposobne, 
brezbrižne. Podatki kažejo tudi, da je v takih primerih oče večinoma nasilen, grob in 
prisoten je tudi alkohol. Študije, ki so preučevale pogostost spolnega nasilja pri osebah, ki 
so bile v otroštvu žrtve spolne zlorabe, so ugotovile, da je 35% izvajalcev spolnega nasilja 
bilo v otroštvu žrtev spolne zlorabe. Prav tako je pri teh izvajalcih v družini bil značilen 
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grob, nasilen oče, ki je užival alkohol in vzgojno zanemarjen in brezbrižen odnos s strani 
matere (Tomori 2006, 33).  
Študije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem zlorab in trpinčenja, običajno razlikujejo med 
vrstami nasilja, ki so jim bile osebe izpostavljene v otroštvu. Navadno so zasnove raziskav 
dvoumne, saj uporabljajo izraze zlorab in trpinčenja izmenično ali sočasno. Abbiati, Mezzo 
in Waeny-Desponds (2014) so uporabili širši izraz “nasilje, ki smo ga doživljali v otroštvu” 
in so prav tako razlikovali med vrstami nasilja. Lestvica taktik konflikta, v odnosu starš in 
otrok ocenjuje nasilje, ki ga doživljajo otroci, je razdeljena na štiri kategorije: nenasilna 
disciplina, psihološka agresija, fizični napad in zanemarjanje. Dve drugi študiji sta 
uporabili približno enake kategorije. Tako sta Stanley in Goddard (2004) identificirala tudi 
kazalnike doživljanja nasilja: živeti v “nasilnem okolju”, biti priča nasilju in imeti prijatelja 
ali družinskega člana, ki je vpleten v kriminalna dejanja. Raziskava je pokazala, da so 
spolni prestopniki veliko bolj verjetno doživeli fizično ali psihčno nasilje v času otroštva 
in/ali najstništva, kot ostala splošna populacija. V primerjavi z nenasilnimi storilci je bilo 
ugotovljeno, da so tisti, ki so storili spolna kazniva dejanja zoper odrasle osebe (SOA), 
doživeli več nasilja v družinskem okolju (Abbiati idr. 2014, 236–238). 
Psihoanalitična klinična izkušnja je pokazala še eno konstanto: veliko spolnih prestopnikov 
predstavlja pomanjkanje dodelanosti v psihičnem delovanju, kar se kaže kot posledica 
praznega ali nadrejenega diskurza, ki ga spremlja sovražnost. V klinični praksi se spolni 
prestopniki pogosto neustrezno odzivajo na nasilje, ki so ga doživeli na način, da 
minimalizirajo negativne čustvene vplive ali da popolnoma zanikajo kakršno koli trpljenje. 
O nasilju tako pogosto poročajo in razlagajo brez kakršnega koli čustva. Prav tako ti storilci 
ne vidijo dejanj kot nasilnih. Nagnjenost spolnih storilcev, da racionalizirajo ali 
minimalizirajo nasilje, ki so ga doživljali v otroštvu, izhaja iz njihove nezmožnosti 
procesiranja posledic, ki so od tega ostale in je to tudi povezano z njihovo nezmožnostjo 
identifikacije z drugimi. Zato je potlačitev teh izkušenj bil verjetno prevladujoči 
mehanizem, ki je pustil malo možnosti za čustveno izražanje. Ta mehanizem se lahko šteje 
za manifestacijo identifikacije z agresorjem, ki je klasičen, dobro znan psihoanalitični 
koncept, ki sta ga uvedla Ferenczi in A. Freud v 30-ih letih 20. stoletja. Zato bi bila 
racionalizacija ali minimaliziranje osrednjega pomena za diskurz spolnega storilca in bi 
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pojasnila dejstvo, da je prijavljeno nasilje posledica pomanjkanja čustvene odgovornosti. 
Izpostaviti je potrebno tudi povezanost med spomini na fizično in/ali spolno zlorabo v 
otroštvu, nerazvito/nezrelo obrambo in psihopatologijo, ki se kaže v odrasli dobi (Abbiati 
idr. 2014, 237–238). 
Drugi avtorji menijo, da zgodovina nasilja in različne oblike viktimizacije, ki so jih spolni 
prestopniki doživeli v otroštvu in mladosti, vodijo v stanje, ki je opisano kot kronični 
posttravmatski stres, katerega značilnost je “čustvena nestabilnost”. Ti ljudje so živeli v 
svetu prikritega psihološkega nasilja, ki je bilo prikrito za navdihom/idealom normalnosti, 
zaradi česar težje prepoznajo nasilje, ki so ga doživljali kot otroci in najstniki. Poleg tega je 
izziv razlikovati med nasilnim trpinčenjem in kaznovanjem, ki je del vzgoje otrok. Zato je 
bistvenega pomena, da se bolj poglobi in razišče to, kar so ti subjekti dejansko doživljali. V 
študiji, v kateri so Abbiati in drugi (2014, 246) raziskovali spolne prestopnike, so ti opisali 
doživeto nasilje, ki ga doživljamo v treh preiskovanih oblikah (fizično, psihološko, spolno). 
Stopnja spolnega nasilja je bila precej visoka, prav tako pa je slednje vedno spremljalo 
fizično in psihično nasilje. Kar je bilo skladno s prejšnjimi, bolj splošnimi raziskavami. 
Doživljanja nasilja, v splošnem osebe niso prepoznale kot težki dogodek. Le nekaj oseb je 







2. OPREDELITEV SPOLNIH DELIKTOV IN STORILCEV 
 
2.1  Kaj so spolni delikti? 
Spolna zloraba je travmatična izkušnja (American Psychiatric Association 2003), ki 
spremlja človeka ne glede na njegovo starost, trajanje zlorabljanja, kulturno okolje ali 
versko prepričanje. Tako kot se v spomin vpišejo lepe stvari in pozitivne izkušnje, ki jih 
posameznik doživlja od spočetja naprej, tako se vanj vpisujejo tudi negativne izkušnje, 
strahovi, stiske pa tudi neprimerni dotiki, stiki, zloraba (Repič Slavič 2015, 17). V vseh 
državah je sprejeto in v veljavi, da se, kot zločin dojema vsak nezaželeni spolni stik. 
Vendar mora za posredovanje in ukrepanje policije, konkretno dejanje kršiti zakon. 
Bourque (1989, 1162–1163), ki je preučeval različno dojemanje in opredeljevanje 
posilstva, je ugotovil, da je predvsem odvisno od družbenega položaja vpletenih, od 
njihovega odnosa do nasilnega dejanja in spolnosti, od izobrazbe vpletenih, do njihovega 
odnosa do tistih, s katerimi so obkroženi in tudi njihovega vedenja do njih, odvisno 
prepričanje, da je prišlo do posilstva. Na to prav tako vplivajo družbene, kulturne in 
duševne izkušnje.  
Spolna kršitev je pravni izraz, ki temelji na normah in vrednotah družbe in vključuje vrsto 
vedenj, vendar je na splošno opredeljena kot vsako spolno ravnanje, ki vključuje prisilo, 
manipulacijo, zlorabo moči ali je storjeno proti posameznikom, ki ne morejo dati 
prostovoljnega soglasja. Taka spolna vedenja vključujejo dejanja, v katerih se z žrtvijo 
vzpostavi stik (spolno občevanje, božanje, drgnjenje), kot tudi tista, pri katerih se fizični 
stik ne vzpostavi (voajezirem, ekshibicionizem, nespodobni telefonski klici) (Aljazireh 
1993, 423). Vsaka spolna zloraba je nasilje nad telesom, pri čemer gre za grob in nasilen 
poseg v človekovo telo, ki se pri žrtvi zasidra ne samo fizično, ampak tudi psihično in pusti 
hude travme (Repič Slavič 2015, 17). 
Spolna zloraba tako za neprostovoljni kontakt ali stik vključuje silo oziroma prisilo s strani 
druge osebe. Izrazi “spolni napad”, “spolna zloraba” in “spolno nasilje” so v splošnem 
smatrani za sinonime, imajo pa različne pomene glede na situacijo. Jewkes, Garcia-Moreno 
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in Sen (2002) definirajo spolno zlorabo kot “vsako spolno dejanje, poskus doseči spolno 
dejanje, neželene komentarje o spolnosti ali približevanje, siljenje, trgovanje z žensko 
spolnostjo, uporabljanje prisile, groženj ali fizične sile, ne glede na odnos, ki ga ima 
storilec do žrtve in ne glede na okoliščine – lahko je to tudi doma ali kje drugje” (Repič 
Slavič 2015, 19). Zatorej spolno nasilje sega od nekoncesnih spolnih dejanj brez stika, kot 
so voajerstvo, spolno nadlegovanje, pa vse do spolne prisile in posilstva. V vsakem primeru 
žrtev ne more privoliti ali zavrniti, na primer zaradi starosti, invalidnosti, zlorabe oblasti, 
nasilja ali groženj z nasiljem (Xu idr. 2013, 224). Tako je treba pod izraze posilstva ali 
spolnega napada vključiti vsako spolno zlorabo, ki se izvaja z nasiljem, grožnjo ali 
subtilnim prepričevanjem in ne glede na to, kakšen je odnos med žrtvijo in storilcem 
(Palermo in Farkas 2013, 89). 
 
2.2  Spolno nasilje po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije in njegova 
pojavnost 
V Kazenskem zakoniku so določena kazniva dejanja, ki so natančno opisana in imajo prav 
tako določeno oziroma predpisano višino kazni za posamezna dejanja. Kazni so prilagojene 
glede na težo dejanja v višini od šestih mesecev do petnajst let. Po Kazenskem zakoniku so 
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost naslednja:  
 Posilstvo – je, kadar kdo prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu 
občevanju, z njim izenačenim spolnim ravnanjem, tako da uporabi silo ali zagrozi z 
neposrednim napadom na življenje in telo, grozi, da bo o žrtvi ali njenih bližnjih 
odkril, kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo žrtvi ali 
njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo. 
 Spolno nasilje – storilec je vsakdo, ki s silo ali grožnjo osebi drugega ali istega 
spola z neposrednim napadom na življenje ali telo prisili, da stori ali trpi kakšno 
spolno dejanje. Dejanje je lahko storjeno tudi grozovito ali posebno poniževalno, 
stori ga lahko več oseb zaporedoma in je storjeno nad obsojenci ali drugimi 
osebami, ki jim je vzeta prostost. 
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 Spolna zloraba slabotne osebe – storilec spolno občuje ali stori kakšno drugo 
spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ker je zlorabil žrtvino duševno 
bolezen, začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalost, slabost ali kakšno 
drugo stanje, zaradi katerega se ne more upirati. 
 Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let – kazniva so vsa spolna dejanja zoper 
osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let. 
 Kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja – storilec je vsak, ki mu je žrtev 
podrejena ali od njega odvisna, in svoj položaj zlorabi, da pripravi osebo drugega ali 
istega spola k spolnemu občevanju. Storilec je lahko tudi vsakdo, komur je žrtev, 
stara nad petnajst let, zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo. Tako je storilec 
lahko učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali druga oseba, ki z zlorabo 
svojega položaja spolno občuje, ali stori kakšno drugo spolno dejanje.  
 Zloraba prostitucije – storilec, predvsem zaradi osebne materialne koristi sodeluje 
pri prostituciji žrtve, jo s silo, grožnjo ali preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi 
k prostituciji. 
 Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva – storilec je 
vsakdo, ki osebi, mlajši od petnajst let, proda, prikaže ali z javnim razstavljanjem ali 
kako drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, slike, avdiovizualni ali drugi 
predmeti pornografske vsebine, ji pokaže pornografsko ali drugačno seksualno 
predstavo, jo zlorabi za izdelavo slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov 
pornografske ali drugačne seksualne vsebine, uporabi za pornografsko ali drugačno 
seksualno predstavo ali taki predstavi zavestno prisostvuje. Kaznivo je tudi 
proizvajanje, razširjanje, prodajanje, uvoz, izvoz ali ponujanje pornografskega ali 
drugega seksualnega gradiva, ki vključuje mladoletne osebe ali njihove realistične 
podobe (video posnetki, fotografije golih mladoletnikov), prav tako tudi 
posedovanje takega gradiva, ali razkrivanje identitete mladoletne osebe v takem 
gradivu (Kazenski zakonik, Uradni list Republike Slovenije, št.55/2008).  
V primeru katere izmed zgoraj naštetih kaznivih dejanj, ki je storjeno na grozovit ali na 
posebno poniževalen način, so storilci kaznovani s strožjimi in z daljšimi zapornimi 
kaznimi (Carney 2010, 283).  
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Raziskovalci iz združenja proti spolnemu zlorabljanju so leta 2007 definirali spekter 
nasilnih in kaznivih spolnih vedenj: siljenje v goloto, slačenje, fotografiranje, uporaba 
pornografije, otipavanje, poljubljanje, spolno trpinčenje, spolno nadlegovanje z zahtevami 
po spolnem odnosu v zameno za neke koristi, trgovanje in prisiljevanje v prostitucijo, 
siljenje v spolna dejanja ali spolni odnos, pedofilija in podobno. Spolna zloraba je lahko 
vnaprej načrtovana ali nepričakovano dejanje posameznika ali tudi več ljudi. Do tega lahko 
pride na domu žrtve, domu storilca ali na javnih, vendar bolj skritih območjih. Storilec je 
lahko družinski član, znanec, prijatelj, partner ali nepoznana oseba (Repič Slavič 2015, 18).  
Raziskave kažejo, da so definicije spolne zlorabe podobne, vendar so iz preteklosti do 
danes vedno bolj dodelane in podrobneje opredeljene. V Sloveniji je bila izvedena 
raziskava o spolni zlorabi, s katero so ugotovili, da je bilo 18 % udeležencev spolno 
zlorabljenih. Od tega so procentualno ženske dvakrat ali celo trikrat pogosteje žrtve spolnih 
zlorab. Prav tako pa števila rastejo in so zlorabe vedno pogostejše (Repič Slavič 2015, 19). 
Posilstva pogosto vključujejo uničene odnose, zamere zaradi čustvene navezanosti, kakšnih 
preteklih krivic, negotovost glede intenzivnosti razmerja, čutenja in zaznavanja razlike med 
obema stranema, občasno pa tudi materialno korist oziroma denarni dobiček na podlagi 
civilne tožbe (tako družinsko kot tudi na delu) (Carney 2010, 135). 
Poročila na temo spolne zlorabe kažejo, da se je stopnja v zadnjih 15-ih letih po vsem 
zahodnem svetu dramatično povečala. V Evropi je 10–20 % vseh žensk in 3–10 % vseh 
moških po anketah doživelo spolno zlorabo pred 18. letom starosti. To je privedlo do vedno 
večje delovne obremenitve socialnih storitev, kazenskega pregona, zdravstvenih storitev in 
psihiatričnih storitev (Svedin idr. 2002, 355). Študije ocenjujejo, da je splošna razširjenost 
spolne viktimizacije od 6,5 % do 27,6 %, kar je odvisno od vzorčne populacije in definicije 
spolnega nasilja. Nekateri podatki različnih nacionalnih raziskav kažejo, da so se stopnje 
spolne viktimizacije v zadnjih desetletjih povečale. Npr. raziskava Xu in drugih (2013, 244) 
kaže, da je 1,7 % odraslih v zadnjih 12 mesecih doživelo neželeno spolno dejavnost in da 
jih je 6,5 % vsaj enkrat v življenju bilo prisiljenih v spolni odnos. Poleg tega so v zadnjih 
desetletjih raziskave o odraslih spolnih prestopnikih pokazale, da se vzorci kršitev pogosto 
začnejo že v adolescenci in da pri številnih prestopnikih napredujejo dejanja od nenasilnega 
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spolnega kršenja v adolescensi do resnejšega spolnega napada v odraslosti (Aljazireh 1993, 
423). 
 
2.3  Storilci kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost 
Običajno so storilci kaznivih spolnih dejanj razvrščeni v tri različne kategorije: neznanci, 
sorodniki in znanci (Carney 2010, 133). Tako so tudi pokazale raziskave, da so napadalci v 
večini družinski člani (oče, očim, mačeha, krušni starši) v sorodu z žrtvami, družinski 
prijatelji ali pa odrasli neznanci (Carnes 2006, 143). Razlika je zelo pomembna, saj so za 
vsako vrsto storilcev druge strategije dela (Carney 2010, 133). Za razumevanje vedenja 
napadalcev oziroma spolnih prestopnikov je bila izvedena raziskava vedenjskih vzorcev. 
Ugotovili so, da so zasvojeni s seksualnostjo imeli več seksualnih vedenjskih vzorcev in na 
osnovi tega so določili enajst najbolj ranljivih vedenjskih tipov storilcev: sanjarjenje o 
seksu, seksualni lov, anonimni seks, plačevanje za seks, trgovanje s seksom, voajerizem, 
ekshibicionizem, spolno nadlegovanje, zadajanje in prejemanje bolečine, seks s predmeti, 
seks z otroci (Carnes 2006, 76). 
Podrobneje se bomo tukaj osredotočili na spolne prestopnike, katerih vedenjski vzorec je 
spolno nadlegovanje in nasilje. Spolno nadlegovanje je takrat, kadar se storilec osebe 
dotika brez njenega dovoljenja ali brez njene vednosti, pri čemer gre za neprimerno, 
nemoralno in nasilno dejanje. Nadlegovanje je lahko komaj sporno, da se ga žrtev niti ne 
zaveda. Take vrste nadlegovanja so otipavanje na javnih mestih, drgnjenje ob ljudi na 
javnih prevozih ali v nočnih lokalih med plesom, pripovedovanje zgodb ali opazk s 
seksualno vsebino, uporaba vulgarnih besed. Lahko pa gre za veliko bolj očitnejše 
nadlegovanje, pri čemer so vedenja kot seksualno dvorjenje, dotikanje in ljubkovanje ali 
celo uporaba sile. Posilstvo je najbolj nasilna oblika izsiljenega seksa. Uporaba položaja 
moči za seksualno izkoriščanje je nasilno dejanje in povzroči ogromno škode. Vključuje pa 
tudi prefinjene oblike prekoračevanja seksualnih meja in je povezano s hujšimi oblikami 
seksualnega izkoriščanja in zlorabe (Carnes 2006, 94–95). Pri posilstvu spolnost služi 
predvsem le kot sredstvo za doseganje primarnih motivov moči in agresivnosti. Vedno je 
znak neke psihološke disfunkcije, ki je lahko prehodna, začasna ali ponavljajoča, kronična. 
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Agresivnost, ki je prisotna pri dejanju posilstva, lahko razdelimo na dve kategoriji: 
instrumentalno seksualno agresivnost in ekspresivno seksualno agresivnost. Pri 
instrumentalno seksualni agresivnosti gre za uporabo sile kot instrument, da storilec 
obvladuje upirajočo se žrtev. Stopnja agresije je pogojena s stopnjo upiranja žrtve. 
Ekspresivna seksualna agresivnost pa je tista, pri kateri je temeljni cilj storilca, da z 
agresivnostjo, tako psihološko kot fizično, rani in prizadene žrtev (Štirn 2003, 7).  
Pomembno je, da razumemo razliko med seksualnim prestopnikom in seksualnim 
zasvojencem. Seksualni prestopnik ima precej “razlogov” za nadlegovanje in posilstvo, ki 
izhajajo iz njegovega zapletenega življenja že od otroštva ali adolescence, kot so 
sociopatija, osebnostne motnje, neurejeno družinsko okolje. Seksualni zasvojenec pa ni 
nujno, da za zadovoljevanje svojih potreb uporablja nasilje (voajezirem, ekshibicionizem 
ipd.) (Carnes 2006,  97).  
Po vseh teh obravnavanih vedenjskih vzorcih, se pri veliki večini storilcev kažejo vedenja, 
ki vodijo v kompulzivne vzorce. Značilnih je šest lastnosti pri vedenjskih tipih ljudi, ki so 
še posebej ranljivi za zasvojenosti: 
1. Izkoriščanje drugih: izkorišča ranljivost partnerja; ga muči z nadlegovanjem, 
svjo izkušnjo že ponavlja iz otroštva, ko je bil žrtev, zdaj pa izkorišča vlogo 
napadalca. 
2. Nevzajemnost: vsebuje neenakost ali celo osamitev, ne vodi v intimnost in 
čustveno vedenje. 
3. Objekt namesto človeka: s svojim vedenjem zasvojenec ljudi razčloveči in iz 
njih naredi seksualni objekt, kajti takega je lažje izkoriščati. 
4. Nezadovoljstvo: ljudi škodljivo vedenje spravlja v obup, deloma to 
nezadovoljstvo izvira iz pomanjkanja smisla; njim seksualni užitek samo 
začasno olajša bolečino, njihove rane pa ne zaceli. 
5. Stopnjevanje sramu: občutek sramu je posledica nenadzorovanega vedenja. 
Zasvojeni imajo manj sposobnosti vzpostaviti ustrezne meje. 
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6. Osnova je strah: zasvojeni občuti strah, ki se še stopnjuje v napetost in 
vzburjenje, kot je tvegano, nevarno in protizakonito vedenje (Carnes 2006, 
100). 
Po vseh teh opisanih vzorcih je posledica vedenje ljudi, ki je podobno transu. Tako v drugih 
ljudeh vidijo le seksualni objekt, sebe pa posledično še bolj osamijo. Tako stranje transa je 
brezno brez dna, manjka jim zadovoljstvo v življenju. S tem kršijo vse svoje in tuje 
vrednote, pravice drugih in ponavadi s svojim vedenjem nadaljujejo (Carnes 2006, 101). 
Pri vseh raziskavah se porajajo vprašanja zakaj in od kje izhaja težnja po agresivnem 
vedenju. Pretekle raziskave kažejo, da je spolno nasilje pogojeno z multiplimi in 
interaktivnimi dejavniki. Problem spolnega vedenja je problem človeštva že iz davne 
zgodovine. Čeprav se sama narava spolnih deliktov skozi čas ni spreminjala, družba danes 
močno nasprotuje in obsoja spolno nasilje, po drugi strani pa je to problem, ki je še vedno 
tabu tema. Ob tem se porajajo vprašanja po vzrokih in poreklu takih dejanj (Štirn 2003, 6). 
Spolni prestopniki so v družbi in v kazenskem pravosodju pogosto zaznani kot najbolj 
zaničevani storilci, ki pogosto sprožijo skrajno negativne čustvene reakcije javnosti, 
vključno s strahom, gnusom in moralnim ogorčenjem (Rosselli in Jeglic 2017, 496).  
Ugotovljeno je bilo, da so storilci spolnih deliktov visoko heterogena populacija in se 
močno razlikujejo v mnogih njihovih funkcioniranjih. Lahko jih definiramo tako, da 
izhajamo iz dveh osnovnih podskupin:  
1. storilci spolnih deliktov zoper odrasle žrtve in 
2.  storilci spolne zlorabe otrok (Štirn 2003, 6). 
 
2.4  Značilnosti storilcev spolnih deliktov 
Glede na to, da smo imeli pri raziskovanju glavnega izmed meril, da so žrtve odrasle osebe, 
smo se poglobili le na značilnosti storilcev spolnih deliktov zoper odrasle žrtve. V teh 
primerih so najbolj značilna kazniva dejanja posilstva, poskusi posilstev in nekatere druge 
oblike spolnega nasilja, katerih vsebina je sorodna posilstvu (Štirn 2003, 7).  
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Spodaj naštete osebnostne lastnosti so značilne za storilce spolnih dejanj zoper odrasle 
osebe:  
 težko ali sploh ne najdejo zadovoljstva v intimnih odnosih, 
 imajo večinoma bežne spolne stike, 
 imajo pomanjkanje empatije do drugih oz. predvsem do žensk, 
 imajo problem pri vzpostavljanju odnosov z odraslimi ženskami, 
 imajo težave s samopodobo, ki jo doživljajo preko močnega spolnega nagona, 
 imajo nizko stopnjo samospoštovanja, 
 težko se soočajo s frustracijami, 
 slabo obvladujejo čustvene impulze, 
 značilna so kognitivna napačna prepričanja (npr. da slabo razberejo čustvene 
odzive, da ga je žrtev zapeljevala in napeljevala na intimni odnos, da je med 
posilstvom zaznal “uživanje” pri žrtvi ipd.) (Ziherl 2006, 100–101). 
Spolni prestopniki imajo profil, ki ga ponavadi zaznamujejo pogoste raziskovalne 
dejavnosti, impulzivnost, aktivno izogibanje frustracijam, hitra izguba temperamenta in 
pomanjkanja osebne intimnosti, prav tako so veliko bolj oddaljeni in lažje oziroma veliko 
hitreje razočarani (Giotakos idr. 2004, 142). Raziskave Stinsona, Robbinsa in Crowa (2011) 
so tudi pokazale, da imajo spolni prestopniki pogosto primanjkljaje in težave s 
samoregulacijo, kar je povezano z njihovo slabšo sposobnostjo, da ustrezno izberejo in 
upravljajo v cilj usmerjeno vedenje, ki se hkrati povezuje s težavami nadzorovanja in 
odraža eno od skupin kliničnih simptomov, ki se pogosto pojavljajo pri spolnih 
prestopnikih (npr. težave z uravnavanjem čustev/vedenj) (Szlachcic 2015, 322). Študije tudi 
kažejo, da imajo spolni prestopniki veliko manjšo stopnjo sposobnosti nadzorovanja in 
veliko slabšo sposobnost samostojnega odločanja, kar je lahko del psihološkega profila 
spolnih prestopnikov (Wood idr. 2015, 369).  
Poleg tega imajo profil, za katerega je značilno vedenje brez nekega namena, ki ni 
usmerjeno z osebnimi cilji ali vrednotami, težko sprejemajo druge in posledično imajo 
pomanjkanje empatije. Prav tako so spolni prestopniki v zvezi s starševstvom, ki so ga 
imeli čez otroštvo, opisali svoje očete kot bolj zlorabljajoče. Ugotovitve so v skladu z 
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dosedanjimi študijami, ki so pokazale povečane ravni starševske zlorabe, s preveč ali 
premalo starševske kontrole, v povezavi z depresijo, prestopništvom, zlorabo drog, 
posttravmatsko motnjo in motnjo prilagajanja. Poleg tega so poročali o večji prisotnosti 
fizične ali spolne zlorabe v otroštvu in brezskrbnem slogu starševskega nadzora (Giotakos 
idr. 2004, 142–143). Tudi Štirn (2003, 7) poroča, da je bilo otroštvo spolnih prestopnikov 
nestabilno, kaotično, neurejeno. Pogosto so bili žrtve fizičnega in čustvenega zanemarjanja. 
V splošni psihološki literaturi so izgovori opisani kot normativni proces, pri čemer sta 
Mann in Shingler (2006) trdila, da so spolni prestopniki opravičevali svoja dejanja zato, da 
bi se izognili osebni škodi samospoštovanja in samopodobe. Poleg tega je Maruna (2001) 
ugotovila, da so iskali izgovore za svoja kazniva dejanja, ki so bili povezani s prenehanjem 
nadaljnjih kaznivih dejanj (Szlachcic idr. 2015, 318–319). Zato sta Maruna in Mann (2006, 
163) trdila, da se je treba pri ocenjevanju in obravnavanju spolnih prestopnikov manj 
osredotočiti na izgovore, opravičila in utemeljitve spolnih prestopnikov in bolj na druge 
empirično ugotovljene dejavnike tveganja za kaznivo dejanje in povratništvo. Spolni 
prestopniki lahko verjamejo, da resničnost o njihovih dejanjih lahko povzroči, da bi jih 
strokovnjaki obravnavali kot bolj nevarne, ali pa povzroči, da jih njihovi partnerji zavrnejo, 
nekateri pa morda samo zanikajo resnico. Zato se pogosto odzivajo z zanikanjem in 
minimiziranjem spolnih komponent svojega vedenja in prelagajo krivdo na primer na druge 
ljudi, na druge težave, ki niso povezane s spolnostjo ali učinke prepovedanih snovi, kot so 
droge in alkohol. Njihovo zanikanje se giblje od popolnega zanikanja do zanikanja 
določenih dejstev, da s tem poskusijo zmanjšati resnost, pogostost in trajanje kaznivega 
dejanja (Fisher in Beech 1998, 421). 
Ward in Beech (2006) sta s svojo integrirano teorijo spolnih kršitev ugotovila, da genetska 
nagnjenja v kombinaciji z okoljskimi dejavniki in izkušnjami vodijo do določenih 
nevropsiholoških sistemov, ki lahko podpirajo neprilagojene in neprimerne vedenjske 
sheme, pri čemer je pri okoljskih dejavnikih zelo pomembna funkcija družine (Szlachcic 





2.5  Kaj žene storilca do zlorabe ali posilstva? 
Dejavnika tega nasilnega in agresivnega dejanja sta želja po moči in kontroli. Redko se 
zgodi, da je to dejanje iz potrebe po seksu ali strasti. Storilec žrtev popolnoma nadvlada, 
poniža, razvrednoti, sterorizira in osramoti. Pri tem gre za nasilno, agresivno in sovražno 
dejanje, s katerim storilec prestopi in onečasti osebni svet žrtve, njeno telo, osebnost in 
varnost. Nekateri storilci za posilstvo uporabljajo tudi pripomočke, kot so alkohol ali druge 
substance (npr. droge). Na podlagi tega storilec lažje izvede nasilno dejanje nad žrtvijo. Za 
dejanje spolne zlorabe ali posilstva je storilec v popolnosti odgovoren sam, ne glede na 
svojo preteklost, izkušnje, okoliščine. Ugotovljeno pa je bilo, da je večina storilcev oziroma 
spolnih prestopnikov imela kruto preteklost in žalostno otroštvo (Repič Slavič 2015, 24–
30). 
Svetovna zdravstvena organizacija (2003) je izvedla raziskavo, s katero so raziskovali 
dejavnike, ki vplivajo na dejanja storilca. Dejavnike so razdelili na osebne dejavnike, 
povezane z odnosi, družbene dejavnike in socialne dejavnike. Dejavniki, ki so povezani z 
odnosi, so vključevali druženje s spolno agresivnimi vrstniki, družinsko okolje (prisotnost 
nasilja v družini), patriarhalne odnose in razmere v družini ter družino, ki ne podpira čustev 
na sprejemljive načine. Vsi štirje so pomembni, saj povečujejo možnost tveganja, da bo 
oseba storilec spolnega dejanja. Vsi ti dejavniki v družini in družinskem okolju zelo 
vplivajo na vse člane družine, še posebej pa pustijo posledice na otrocih. V večini takih 
primerov so otrokova čustva veliko bolj izražena v obliki jeze, strahu, tesnobe. Pri 
odraščanju se začne spreminjati otrokov način življenja, doživljanja, saj vemo, da so otroci 
ranljivi, zelo dovzetni in občutljivi. Kar pa se lahko kasneje skozi odraščanje in odrasle 
odnose kaže v neprimernih oblikah vedenja (Repič Slavič 2015, 30–31). 
Groth in Birnbaum (1979) sta razdelila posilstvo v tri kategorije: 
 posilstvo v povezavi z jezo, 
 posilstvo v povezavi z močjo, 
 sadistično posilstvo.  
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Pri posilstvu, ki je povezano z jezo, besom je za storilca to doživljanje jeze povezano z 
žensko oziroma žrtvijo. Ta občutja besa, ki ga ženejo, izraža tako verbalno kot ekstremno 
fizično, kar ponavadi presega mejo sile, ki je sploh potrebna, da bi si podredil žrtev. 
Velikokrat tudi storilec izvaja različne oblike dejanj, ki žrtev še dodatno ponižajo. V 
primeru, da se žrtev upira, to dodatno stopnjuje in spodbuja storilčevo agresivnost. Storilec 
izbere ta načn za poniževanje žrtev, saj je zanj seks ogabno, žaljivo in grdo dejanje. Večina 
takih storilcev je poročenih, vendar ženske dojemajo kot zahtevne, nezveste in sovražne. 
Otroštvo takih storilcev je bilo v veliki meri nestabilno, kaotično, saj so bili pogosto žrtve 
čustvenega in fizičnega zanemarjanja. Večina jih je bila v rejniških družinah, posvojenih ali 
v enostarševski družini (Štirn 2003, 7). 
Posilstva, pri katerih storilca žene želja po moči, so značilna za storilce, ki želijo preko 
spolnega nasilja dosegati in uveljavljati kontrolo in moč nad žrtvijo. Stopnja groženj in 
nasilja je odvisna od tega, v kolikšni meri se žrtev upira. Skozi dejanje nasilnega spolnega 
odnosa bo storilec želel dokazati svojo avtoriteto, identiteto, dominanco in moč. V teh 
primerih je žrtev velikokrat ugrabljena in zadržana. Večina takih storilcev je vase zaprtih, 
pasivnih in z nizko stopnjo samospoštovanja. Pogosto storilec pred dejanjem posilstva 
opazuje žrtev in ji sledi (Štirn 2003, 7). 
Pri tretji kategoriji – sadističnem posilstvu – gre za najredkejšo obliko. Ta oblika vsebuje 
tako seksualne kot agresivne komponente. Storilci take oblike posilstva, spolno vzburjenje 
dosežejo preko psihičnega in fizičnega maltretiranja žrtve. Posledice so različne oblike 
poškodb na telesu žrtve, kot potencialne žrtve pa so v teh primerih bolj prostitutke ali 
ženske, ki storilcu predstavljajo nekakšno vrsto simbola, ki bi ga bilo potrebno uničiti, 
kaznovati. Pred dejanjem storilec žrtev opazuje, ji sledi, jo ugrabi, v ekstremnih primerih jo 
lahko tudi umori. V primeru, da se žrtev upira, lahko storilec to razume kot igro. Večina teh 
storilcev je poročenih in prav tako je značilno, da izvajajo nasilje tudi v lastnih družinah. 
Pogosto težko nadzirajo lastna vedenja in frustracije. Otroštvo teh storilcev je prav tako 





2.6 Družinski dejavniki povezani s spolno zlorabo 
Raziskave so poročale o različnih družinskih dejavnikih, ki so povezani z izvajanjem in 
nadaljevanjem spolne zlorabe. Te lahko pogosto štejemo kot dejavnike tveganja v družini, 
ki prispevajo ali kakorkoli ustvarjajo oziroma oblikujejo ranljivost za spolno kazniva 
dejanja. Opredelitev dejavnikov tveganja v družini lahko kontekstualizira vedenje in olajša 
ter pripomore k ciljem družinskega zdravljenja. Nekateri kritični družinski korelati, ki so 
bili identificirani z raziskavami, so vključevali družinsko diskretnost, navezanost na starše 
ali skrbnike, družinsko funkcioniranje ali družinski kriminal. Družina je robusten sistem, ki 
je uveljavljen kot najbolj pomemben. Družina igra glavno oziroma odločilno vlogo pri 
določanju zgodnjih perspektiv, pogledov na svet, prepričanj in vrednot mladih, saj se 
človekova socializacija začne doma v družini. Zdrava ureditev odnosov, ki se oblikujejo v 
družini, omogoča, da se ti sistemi skozi čas razvijajo in ohranijo (Carter in McGoldrick 
1989, 9–12).  
Teorija družinskih sistemov, ki izhaja iz Bowenovega (1976, 79) opazovanja družinske 
dinamike, kaže, da sprememba v enem delu družine vodi k spremembi v drugih delih 
družine, pri čemer je družinska enota razvrščena kot »sistem«. Tako je Broderick (1993) 
nadalje opredelil družinski sistem kot odprt in trajen, kar pomeni, da se družina tudi skozi 
čas prilagaja in spreminja. Prav tako teorija kaže, da so čustva, ki v veliki meri vplivajo na 
človekovo vedenje in družino, med seboj povezani sistemi, s katerimi so posledično 
povezani tudi čustveni in vedenjski izrazi. Tako pomeni, da vedenje posameznika lažje 
vpliva na vedenje drugih in obratno. Poleg tega pa je od vsakega člana pričakovana vloga 
ali več vlog in da v skladu z njimi deluje, kar lahko povzroči ravnotežje ali disfunkcijo med 
družinskimi enotami. In tako je ključnega pomena vzpostavljeno ravnovesje med 
skupnostjo in individualizacijo, ki je pogoj za optimalno družinsko delovanje (Yoder idr. 
2016, 1582).  
Glede na raziskovanje vpliva interakcij družinskih sistemov na razvoj posameznikov 
postaja vse bolj pomembno, da se preučujejo družine ljudi, ki storijo spolne zločine. 
Obstajajo lahko nekatere izmenjave v družini, ki spodbujajo spolno žaljiva vedenja in 
nekatere, ki zmanjšujejo tveganje za takšna vedenja. Obstajajo določene značilnosti 
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družinskih sistemov in vzorcev interakcij, ki lahko ljudi že v mladostništvu postavijo v 
večje tveganje spolne kriminalitete. Dve izmed teh značilnosti sta družinske skrivnosti in 
reakcije na kazniva dejanja. Ta skrivnostnost lahko zajema več generacij in postane lahko 
internalizirana družinska dinamika, ki se kaže predvsem v komunikacijskih in vedenjskih 
vzorcih v družinskih odnosih ali pa skozi razširjene napačne predstave o družinskih članih. 
Zaradi tega se lahko pri posamezniku oblikuje okolje, ki je prežeto z omejeno intimnostjo, 
izkrivljeno resničnostjo in občutkom izolacije ali sramu. V prizadevanju, da bi se izognili 
napetosti v družinskem sistemu, lahko velikokrat ti posamezniki svoja občutja, čutenja ali 
vedenja potlačijo (Yoder idr. 2016, 1582). 
Tako posledično začnejo doživljati občutja oddaljenosti od prosocialnih stikov ali 
zmedenosti pri razvijanju tesnih odnosov, ki temeljijo na zaupanju in poštenosti. Raziskave 
kažejo, da občutki prekinjene medsebojne povezanosti, bližine in izolacije ter pomanjkanje 
zdravih odnosov lahko spodbudijo antisocialno vedenje, vključno s spolno žaljivimi 
vedenji. Brez teh pomembnih pozitivnih družbenih odnosov tako lahko razvijejo popačeno 
razumevanje družbeno sprejemljivih spolnih interakcij (Yoder idr. 2016, 1582). 
Skupne skrivnosti med družinami ponavadi vključujejo zasvojenost z drogami in 
alkoholom, nasilje v družini, zgodovino spolne ali druge zlorabe otrok in lahko tudi drugih 
članov družine, duševne bolezni, finančne in zakonske težave ter kriminalno vedenje. Da se 
te skrivnosti ohranjajo, je lahko več razlogov, kot so ohranjanja družinske povezanosti, 
izogibanje družbenim obsodbam ali pravnim omejitvam. Takšno vedenje je lahko tudi kot 
obrambni mehanizem, kjer se družine počutijo zaščitene pred dinamiko sistema in se lahko 
uprejo priznavanja družbenega tabuja. Družinska skrivnost, ki je generacijska, lahko 
ohranja nezaželena ali neprijetna vprašanja, ki omogočajo, da prevare in skrivnosti 
postanejo normativni del družinskih odnosov (Yoder idr. 2016, 1582). 
Družine, ki so vpletene, so lahko neprožne/nepopustljive in družine, ki so 
neprožne/nepopustljive, lahko pogosto postanejo zapletene. V obremenjenih, trdnih 
družinah soodvisnost in negotovost prežemata sistem. Družinski člani so lahko popolnoma 
odvisni od drugih članov, v nekaterih primerih matere tvorijo neprimerno čustveno 
povezanost s sinovi, kar lahko poslabša to soodvisnost. Spolna zloraba se teoretizira kot 
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način, kako pobegniti mami ali sicer patriarhalnemu sistemu. Take družine pogosto delujejo 
na podlagi podpore znotraj družine, zunanje vplive pa pogosto dojemajo kot vsiljive ali 
moteče (Yoder idr. 2016, 1583).  
Večinoma imajo striktna pravila glede vloge vsakega posameznega člana. Raziskave so 
pokazale, da imajo pogosto primarne družine posameznikov, ki so storili spolne zločine, 
nizko stopnjo medsebojne povezanosti, družinske komunikacije in zadovoljstva. Večina 
takih nima pozitivne ali močne navezanosti z drugimi člani družine, vzpostavljeni odnosi 
pa so v večini plitki ali negotovi. Spolna zloraba je lahko izraz omejene ali pomanjkljive 
strukture in pomembnih odnosov v družini. Družine, ki veljajo za popolne, ki kažejo 
stabilnost in zdravo funkcioniranje, ki imajo urejeno zaposlitev, zakonsko zvezo z dvema 
staršema, dosežke v izobraževanju ali urejeno in porazdeljeno starševstvo. Vendar pa se 
kljub temu kasneje, ko začnejo sodelovati z organi pravosodnega sistema, velikokrat opazi 
nestabilnost v medsebojnih interakcijah, neprilagojenemu soočanju ali negotovih 
medsebojnih odnosih. Velikokrat so ugotovili v takih družinah prisotnost zgodovine 
viktimizacije pri starših, kar je bila skrivnost zaradi strahu pred izpostavljenostjo (Yoder 
idr. 2016, 1583–1584).   
Tako sta tudi poudarjala Groth in Birnbaum (1979), da so starši spolnih prestopnikov 
pogosto uporabljali izjemno nasilno fizično kaznovanje nad svojimi otroci, pri nekaterih so 
bile prisotne tudi spolne zlorabe. Nekateri avtorji menijo, da sta zloraba in nasilje posledica 
dolgega obdobja napetosti in nezmožnosti soočanja s stresom vsakdanjega življenja. Tako z 
drugimi besedami, trpljenje in zloraba v otroštvu spolnih prestopnikov sta lahko dva izmed 
vzrokov za kasnejše izkrivljene poglede in prepričanja v odnosu do žensk (D’Urso idr. 
2019, 546).  
Za posameznika je najpomembnejši posrednik vrednot, ciljev in idealov družina, ki 
omogoča prenos vseh teh vzorcev iz generacije v generacijo. Vsaka naslednja generacija se 
spreminja, vendar pa ostajajo določeni vzorci, vrednote, ki posamezniku dajejo življenjske 
smernice in orientacijo. Za današnjega človeka je družinska vrednota družinska sreča, 
ljubezen, medsebojno razumevanje s člani družine (partnerji, otroci). Otroci v družini so 
navezani na starše, na očeta in mamo. Raziskave so pokazale, da je ta navezanost odvisna 
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od družine do družine. V nekaterih družinah je otrok navezan samo na mater in odklanja 
očeta ali pa obratno. Zakaj pride do takega odnosa do matere ali očeta, je pa lahko več 
vzrokov (Musek 1995, 129). Za Marshalla (1993) je bil stil navezanosti osrednjega pomena 
za etiologijo spolnega nasilja, že od njegovih zgodnjih študij. Opredelil ga je kot izkrivljen 
način doseganja medosebne bližine in intimnosti. Nadaljnji rezultati so pokazali, da imata 
tako materinski stil navezanosti kot očetovski pomembno vlogo v vedenju pri spolnih 
zlorabah. Spolni prestopnik je lahko že v otroštvu doživel neprijetno izkušnjo, dogodke, 
morda tudi zlorabo. Kot otrok je bil njegov odnos do matere in očeta čustveno različen. 
Želel si je le, da bi ga starša zaščitila, mu svetovala, dala spodbudo, da vztraja in ne odneha 
pri svojih odločitvah, ga naučila, da lahko premaga kakršne koli ovire (Abbiati idr. 2014, 
236). 
Raziskave so pokazale, da je v večini primerov posiljevalcu bil pomemben odnos do 
matere, odnos do očeta pa veliko manj ali sploh ne. V otroštvu so tako najbolj bili navezani 
na mater in si najbolj želeli, da bi jih matere razumele in zaščitile. Vendar pa je prav tako 
jasno, da so si matere različne po osebnostih in značajih. Nekatere so bile tako »slepe« in 
niso želele videti potreb in težav svojih otrok, nekatere slednjih niti niso razumele (Waiss in 
Gallé 2001, 87). Ugotovljeno je tudi, da so matere v teh primerih do otroka dominantne, 
nadzorniške, posesivne in tudi kaznovalne. Prav tako se pogosto postavijo na stran svojih 
otrok, s tem pa otrok prvič zaznava, da se je nekdo, torej njihova mati, postavila na njegovo 
stran, da mu verjame in pomaga. Problem se pojavlja pri tem, ker se je potrebno s težavami 
spoprijeti, matere pa ponavadi v teh primerih dajejo podporo svojim otrokom ne glede na 
vse. Tako mati kot otrok se morata soočiti in razčistiti odnos enega do drugega (91). 
Tukaj se pojavlja tudi vprašanje, kakšen je bil odnos spolnih prestopnikov v njihovem 
otroštvu z očetom. Raziskave so pokazale, da je v teh primerih bil otrok na očeta veliko 
manj navezan, saj oče ni imel veliko časa za otroka oziroma je bil veliko odsoten (skrb za 
službo, deloholizem, distanca do otrok, čas za hobije ipd.). Jasno je tudi, da je v teh 
primerih bila vsa oziroma večinska skrb za vzgojo prepuščena materam. Nekatere študije so 
pokazale, da je odnos spolnih prestopnikov z njihovimi očeti bil zgodaj zaznamovan z 
zavračanjem in zanemarjanjem, medtem ko je bil materinski odnos prijazen, vendar z 
nejasnimi mejami. Te ugotovitve so prav tako odraz rezultatov študij, ki so raziskovale stile 
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navezanosti. Zaradi problematične družinske zgodovine – zlasti odnosov med starši in 
otroki, se zdi, da spolni prestopniki niso mogli ustvariti varne navezanosti v otroštvu. Tako 
so razvili nevaren stil navezanosti v odrasli dobi, za kar je bilo ugotovljeno, da je to 
povezano z osamljenostjo, težkim upravljanjem in reguliranjem negativnih čustev 






3. OPREDELITEV PROBLEMA IN IZBOR METODE 
RAZISKOVANJA 
 
3.1      Namen in cilji raziskave 
V magistrskem delu bomo raziskovali doživljanja odnosov v primarni družini in katera so 
tista, ki so skupna spolnim prestopnikom skozi njihove primarne odnose z njihovimi 
izvornimi družinami in so potencialno vplivala na njihova storjena dejanja. Bistvo 
magistrskega dela bo raziskovanje doživljanj, čutenj in vidikov, če je in kaj je bilo tem 
prestopnikom skupnega skozi vzgojo, otroštvo in primarne odnose in menijo, da je igralo  
pomembno vlogo pri nastanku njihovega vedenja. Raziskovali smo, če je in kaj je spolnim 
prestopnikom skupnega pri doživljanju vzgoje, otroštva in primarnih odnosov, da jih je 
morda privedlo do kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Na to tematiko v 
Sloveniji še ni veliko raziskav, kazniva dejanja se dogajajo in zato menimo, da bi bilo 
dobro raziskati to področje, sploh glede na dolžino kazni, je potrebno raziskati in najti 
najboljši možen način za delo, pomoč ter tudi resocializacijo teh oseb. 
Za tovrstno raziskavo smo se odločili zaradi same tematike, ki je še vedno v veliki meri 
tabuizirana, ali pa vsaj tako gledamo na tovrstne prestopnike, ki so prav tako ljudje, 
velikokrat globoko v sebi zelo ranjeni. Tako menimo, da je potrebno še bolj podrobno 
raziskati njihova družinska ozadja, vzgojo, primarne odnose s starši. Pri pregledu literature 
smo ugotovili, da je malo kvalitativnih raziskav, ki bi se osredotočali na doživljanja 
primarnih odnosov spolnih prestopnikov. S slednjimi podatki oziroma rezultati bomo v 
praktičnem raziskovalnem delu na konkreten, relevanten način potrdili ali ovrgli zgoraj 
navedene postavke, s katerimi bomo prišli do novih spoznanj. Šele z uvidom osebnega 
razvoja spolnih prestopnikov v njihovih primarnih družinah, jih bomo lahko boljše 
razumeli in na novi, mogoče bolj primeren način obravnavali. Šele ko bomo spoznali 
njihova ozadja in njihova doživljanja le-teh, bomo lahko z raziskanimi ugotovitvami 
prispevali k iskanju vzrokov in razvijanju strokovne pomoči tem osebam. Rezultati 




V delu želimo pri spolnih prestopnikih natančneje opredeliti, raziskati in preveriti 
naslednje: 
 opredeliti družino; 
 opredeliti otroštvo; 
 opredeliti primarno vzgojo in njen pomen; 
 opredeliti spolne delikte; 
 opredeliti spolne prestopnike; 
 raziskati in pojasniti čutenja, doživljanja v odnosu do matere; 
 raziskati in pojasniti čutenja, doživljanja v odnosu do očeta; 
 raziskati in pojasniti čutenja, doživljanja ob (ne)odzivnosti matere do otroka; 
 raziskati in pojasniti čutenja, doživljanja ob (ne)odzivnosti očeta do otroka; 
 raziskati in pojasniti čutenja, doživljanja bližine matere do otroka; 
 raziskati in pojasniti čutenja, doživljanja bližine očeta do otroka; 
 raziskati in pojasniti čutenja, doživljanja ob kaznovanju s strani matere; 
 raziskati in pojasniti čutenja, doživljanja ob kaznovanju s strani očeta; 
 raziskati in pojasniti čutenja, doživljanja v odnosu med staršema z otrokovega 
vidika; 
 povezanost nesrečnega otroštva z oblikovanjem spolnih deliktov v puberteti ali 
kasneje; 
 pojasniti dejavnike tveganja (disfunkcionalnih) primarnih odnosov v povezanosti s 




3.2   Raziskovalna metodologija 
Kvalitativni pristop raziskovanja je sistematičen metodološki pristop, s katerim preučujemo 
in raziskujemo nova znanstvena spoznanja. Pri tem načinu raziskovanja nas zanimajo 
pojavi, ki jih imenujemo fenomen (Kordeš in Smrdu 2015, 11). Pri tem pristopu gre za 
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poglobljeno poznavanje posameznih primerov, kjer mora raziskovalec znati selektivno 
razbrati in presoditi o pomembnosti pridobljenih informacij. Večinoma je manj stukturiran 
pristop, kjer mora biti raziskovalec z razmišljanjem odprt do raziskovanega fenomena in 
možnih pridobljenih informacij o le-tem (Ragin 2007, 98–101). Namen tega raziskovanja je 
iskanje močnega in dolgoročnega stika z vsakodnevnimi situacijami, jih poskušati 
razumeti, razločiti in na njih odreagirati. S pomočjo tega želi raziskovalec doseči celosten 
vpogled v kontekst raziskovanega fenomena. Glavni merilni instrument je pri tem 
raziskovalec, ki mora v postopek raziskovanja vstopiti brez predsodkov (Kordeš in Smrdu 
2015, 15). 
Raziskovanje s kvalitativno metodo pojasnjuje ključne elemente oziroma pojme in 
izkustvene kategorije recipročno. Pomen daje subjektivnim doživljanjem posameznika in 
raziskuje pomen, ki ga posamezniki pripisujejo posameznemu dogodku. Raziskovalec je v 
raziskavo vključen direktno, kar mu pomaga pri tem, da lahko opazi stvari, ki jih ni mogoče 
izraziti z besedami. Pri tem so mu v pomoč vse misli, ideje, želje, pričakovanja in mimika 
oseb, ki so vključene v raziskavo. Pomemben pri tem je celoten proces in ne le končni 
rezultati (Vogrinc 2008, 14). Kvalitativna raziskava opredejuje več različnih pristopov. En 
izmed teh je fenomenološko psihološki pristop, ki ga bomo uporabili v naši raziskavi. Ta 
metoda raziskuje in želi čim bolj natančno opredeliti opise subjektivnih doživljanj 
posameznikov, do česar nas pripelje njihov opis konkretne situacije, v našem primeru opis 
doživljanj primarnih odnosov spolnih prestopnikov. Z uporabo fenomenološke metode se 
bomo osredotočili na njihovo doživljanje v konkretni situaciji. Fenomenološka psihologija 
se trudi čim bolj izogniti predpostavkam in stališčem v povezavi z raziskovalnim pojavom, 
zato v tem raziskovanju ni postavljanja hipotez in predvidevanj rezultatov (Tančič Grum 
2011, 81–82). 
Opredelitelj fenomenologije je bil nemški filozof Edmund Husserl, ki jo je opredelil kot 
postopek, ki je usmerjen k stvari oziroma fenomenu. Namen je, da se čim bolj natančno 
odkrije, razume in določi raziskovani pojav (Vogrinc 2008, 25). Na teh principih temelji 
tudi fenomenološki psihološki pristop, kjer gre za smer, ki skuša raziskati svoje doživljanje, 
doživljanje drugih, doživljanje fenomena in njegove situacije. Tisto, kar spoznavamo kot 
lastno izkušanje, je fenomen. Je neposreden, spremenita ga kategorizacija in refleksija. Kar 
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ostane nespremenjeno, kljub temu, da se okoliščine spreminjajo, pa imenujemo bistvo 
določenega objekta. Ključni koncept fenomenologije pa je intersubjektivnost (Lamovec 
1994, 202). 
Naša raziskava, v kateri smo uporabili fenomenološko psihološko metodo, se tako nanaša 
na raziskovanje subjektivnih doživljanj primarnih odnosov spolnih prestopnikov, ki so bili 






4.1  Udeleženci 
V raziskavi so sodelovali spolni prestopniki, ki so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost nad odraslo osebo. Prvi kriterij je bil, da so osebe bile obsojene 
zaradi poskusa ali dejanja enega izmed naslednjih prestopkov: spolni napad (vključujoč 
spolno nasilje in posilstvo) in/ali spolna zloraba slabotne osebe. Drugi kriterij je bil, da so ti 
prestopniki izvajali fizično nasilje pri spolnem nasilju, torej agresivna dejanja. Tretji kriterij 
je bil, da so udeleženci sposobni artikulirano govoriti o temi raziskovanja. To, da so 
udeleženci sposobni jasnega opisovanja in izražanja lastnih čustev in doživljanj, je za 
fenomenološko raziskovanje temeljnega pomena. Za doseganje tega merila je pet ključnih 
veščin: 
 zmožnost tekočega jezikovnega izražanja, 
 zmožnost začutiti in izraziti lastna čutenja, doživljanja in sicer brez sramu ali 
kakršnih koli zadržkov, 
 zmožnost začutiti in izraziti telesne občutke, ki ta čustva spremljajo, 
 zanimanje za lastno doživljanje, 
 zmožnost jasnega govornega ali pisnega opisa lastnega doživljanja (Tančič Grum 
2011, 83–84). 
V raziskavi je sodelovalo 5 spolnih prestopnikov, ki so bili obsojeni zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost nad odraslo osebo in so prestajali kazen v zavodu za 
prestajanje kazni. Povprečna starost udeležencev je 40,5 let. Vseh ostalih demografskih 
podatkov o udeležencih (kraj bivanja, zakonski stan ipd.) ne navajamo zaradi varovanja 
njihove anonimnosti. 
Vsi, ki so bili vključeni, so bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj posilstva, poskusa posilstva, 
spolnega nasilja ter nekateri poleg tega tudi zaradi kaznivih dejanj, ki nimajo spolne narave. 
V času intervjujev so bili nekateri v prvi tretjini, nekateri na polovici ali pa v zadnji tretjini 
svoje kazni v zaporu.  
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Udeleženci so sodelovali prostovoljno, pred intervjujem so podpisali obrazec informiranega 
soglasja (Priloga 1), v katerem je bilo navedeno, da so informirani o namenu in bistvu 
raziskave, da se strinjajo z zvočnim snemanjem intervjuja, da bo zagotovljena anonimnost 
podatkov in da so namenjeni samo in izrecno za izdelavo magistrskega dela. Seznanjeni so 
bili tudi s tem, da lahko intervju udeleženci prekinejo kadarkoli želijo, v primeru, da si 
premislijo ali če se bodo kakorkoli počutili neprijetno. Prav tako so bili seznanjeni, da naj 
govorijo le o stvareh, v okviru katerih se počutijo varne. 
 
4.2  Pripomočki 
Uporabili smo obrazec informiranega soglasja (Priloga 1), s katerim so bili udeleženci 
seznanjeni z vsemi pogoji sodelovanja in pomembnimi informacijami. Podpisati smo ga 
morali pred začetkom formalnega dela intervjuja. Pri izvedbi intervjujev smo uporabljali 
diktafon. 
Kvalitativno raziskovanje se fokusira na razumevanje poglobljenega in celostnega pojava 
oziroma fenomena, v njegovih najbolj naravnih razmerah v dani situaciji. Tako pri tem 
prevladujejo tehnike, ki dajejo raziskovanim osebam možnost čim bolj svobodnega 
izražanja, deljenja, opisovanja pogleda, doživljanja o tem fenomenu. Ena izmed glavnih 
metod zbiranja podatkov je raziskovalni intervju (Lamut in Macur 2012, 142–144). Gre za 
eno najbolj uporabljenih tehnik zbiranja podatkov. S to tehniko se podatke zbira skozi 
pogovor oziroma dialog, pri čemer je ena oseba tista, ki sprašuje – spraševalec, druga oseba 
pa odgovarja – spraševanec. Večinoma pri tem odnosu prihaja do neposrednega osebnega 
stika (Vogrinc 2008, 99–100). Tudi v naši raziskavi smo uporabili intervju. Zaradi narave 
našega raziskovanja smo se odločili za polstrukturirani intervju. Obstaja tako 
standardizirani kot nestandardizirani polstrukturirani intervju. Pri načrtovanju si 
raziskovalec pripravi okvirne teme in na podlagi le-teh določena vprašanja, ki jih nato 
zastavi sodelujeočim. Vprašanja lahko variirajo tako po vrstnem redu kot po dodajanju ali 
odvzemanju vprašanj od udeleženca do udeleženca glede na potek pogovora (Lamut in 
Macur 2012, 145–147). 
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Tako smo zasnovali polstrukturirani intervju, ki je bil sestavljen tako, da bi z odgovori na 
predvidena vprašanja zadovoljili namenu in specifičnim ciljem raziskave. Načrt intervjuja 
se je spreminjal ob poteku raziskave, saj smo določena vprašanja dodajali glede na 
posameznega intervjuvanca. Vprašanja so bila temeljne smernice poteka intervjujev in niso 
fiksno določala vsebine in ritma intervjujev – bila sta prepuščena udeležencem in 
njihovemu deljenju pomembnih in relevantnih izkušenj. Vrstni red vprašanj in posamezna 
podvprašanja so se spreminjali od intervjuja do intervjuja glede na potek odgovarjanja in 
zgodbe ter samo počutje udeležencev.  
Sklop vnaprej pripravljenih okvirnih vprašanj, ki smo jih uporabili, je bil: 
Koliko ste stari? V primeru, da udeleženec želi odgovoriti. 
Kako to, da ste se odločili za sodelovanje v intervjuju? 
VPRAŠANJA: 
1. Na kaj se najprej spomnite, ko vam omenim besedo »družina«? (Kaj vam 
predstavlja ta beseda? Kakšni občutki se vam porajajo ob tem?) 
2. Če se vrnemo nazaj v vaše otroštvo od kar se spomnite in do vašega najstništva, 
koliko članov je obsegala vaša družina? 
3. So, bile morda v vaši družini kakšne pomembne okoliščine ali dogodek/ki, ki so 
kakor koli zaznamovali vas ali vaše družinsko življenje (npr. bolezen, travma, 
nasilje ...) in kako ste to doživljali? 
4. Je bilo kar koli kar ste pogrešali v družini in družinskih odnosih? 
5. Kako bi opisali vašo mamo v tistem času od otroštva in do najstništva?  
6. Kako bi opisali vaš odnos z mamo takrat? 
7. Kako ste se počutili ob njej? Opišite prosim svoje občutke in reakcije, ki ste jih 
doživljali v odnosu do vaše mame in občutke ter reakcije, ki ste jih zaznavali pri 
njej v vašem otroštvu in najstništvu. 
8. V kolikšni meri je bila mama odzivna do vas kot otroka? Kako je to (ne)odzivnost 
kazala? Kako ste njeno (ne)odzivnost doživljali (npr. če ste kaj potrebovali/vam je 
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bilo hudo zaradi česa, kako odzivna se vam je zdela; je opazila, vas vzela resno, vas 
potolažila, kaj naredila)? 
9. V kolikšni meri ste čutili njeno materinsko bližino do vas kot otroka? Kako vam je 
bližino izkazovala (npr. vas je objela, pobožala, potolažila, pohvalila, dala vedeti, da 
ji je mar, da jo skrbi ...)? Kako ste doživljali njeno bližino? Opišite prosim vaše 
občutke in reakcije ter kar ste zaznavali pri njej. 
10. V primeru, da ste storili nekaj, s čimer starša nista soglašala, ali vas je mama 
kaznovala? V primeru odgovora DA – na kakšen način? Opišite vaše občutke in 
reakcije ob kaznovanju s strani mame, kolikor se jih spomnite in kaj ste doživljali z 
njene strani.  
11. Koliko se je mama z vami pogovarjala v primeru, da ste storili kar koli narobe ali o 
kaznovanju – vam je razložila zakaj ste kaznovani in zakaj na tak način (npr. 
umirjeno, prijazno, nežno, jezno, s kričanjem, z zmerjanjem, nesramno, s silo ...)? 
12. A je bilo kaznovanje z uporabo sile (agresija, tepež ipd.)? 
13. Kako bi opisali vašega očeta v tistem času od otrošta in do najstništva?  
14. Kako bi opisali vaš odnos z očetom takrat?  
15. Kako ste se počutili ob njem? Opišite prosim vaše občutke in reakcije, ki ste jih 
doživljali v odnosu do vašega očeta in občutke ter reakcije, ki ste jih zaznavali pri 
njem v vašem otroštvu in najstništvu. 
16. V kolikšni meri je bil oče odziven do vas kot otroka? Kako je (ne)odzivnost kazal? 
Kako ste njegovo (ne)odzivnost doživljali (npr. če ste kaj potrebovali/vam je bilo 
hudo zaradi česa, kako odziven se vam je zdel; je opazil, vas vzel resno, vas 
potolažil, kaj naredil)? 
17. V kolikšni meri ste čutili njegovo očetovsko bližino do vas kot otroka? Kako vam je 
bližino izkazoval (npr. vas je objel, pobožal, potolažil, pohvalil, dal vedeti, da mu je 
mar, da ga skrbi ...)? Kako ste doživljali njegovo bližino? Opišite prosim vaše 
občutke in reakcije ter kar ste zaznavali pri njemu. 
18. V primeru, da ste storili nekaj, s čimer starša nista soglašala, ali vas je oče 
kaznoval? V primeru odgovora DA – na kakšen način? Opišite vaše občutke in 




19. Koliko se je oče z vami pogovarjal v primeru, da ste storili kar koli narobe ali o 
kaznovanju – vam je razložil zakaj ste kaznovani in zakaj na tak način (npr. 
umirjeno, prijazno, nežno, jezno, s kričanjem, z zmerjanjem, nesramno, s silo ...)? 
20. A je bilo kaznovanje z uporabo sile (agresija, tepež ipd.)? 
21. Kako ste doživljali odnos med staršema; kako bi ga opisali? Kako ste se počutili ob 
tem, ste prevzemali kakšno vlogo (npr. ste koga ščitili, tolažili, prezirali, sovražili, 
morali kdaj kakor koli posredovati ...)? 
22. Bi dodali še kaj, kar se vam zdi pomembno in česar vas jaz nisem vprašala? 
23. Kako mislite, da so vaši odnosi vplivali na to oziroma vodili v vaša dejanja, zaradi 
katerih ste zaprti? 
 
4.3  Postopek 
Za začetek raziskave smo najprej morali pridobiti dovoljenje za vstopanje in izvajanje 
raziskovalnega dela z zaprtimi osebami na Ministrstvu za pravosodje, Uprave Republike 
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Prošnjo za pridobitev dovoljenja (Priloga 2) 
smo osebno odnesli v Ljubljano. Ob pridobitvi tega dovoljenja smo se povezali z vodjo 
sektorja za tretma ZPKZ, ki smo jim morali poslati merila, da so nam na podlagi slednjih 
poiskali primerne kandidate, ki so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi. Nato smo se 
dogovorili za izvedbo intervjujev, ki smo jih opravili 22. 10. in 23. 10. 2018. Za vsak 
intervju je bila predvidena ena ura, kar je variiralo od udeleženca do udeleženca. Zaradi 
varovanja osebnih podatkov in zaupnih informacij udeležencev, so le-ti zahtevali popolno 
anonimnost identifikacijskih podatkov, kar smo v celoti upoštevali in spoštovali ter jih po 
potrebi prekrili in spremenili. Prepisi intervjujev ne smejo biti javno objavljeni, zato se 
hranijo pri avtorici magistrskega dela in bodo ob zaključeni nalogi tudi uničeni. 
Zbrane podatke smo zbrali in obdelali po fenomenološko psihološki metodi, ki je 
sestavljena iz treh faz:  
1. zbiranje opisov doživljanja (dejavnosti pred izvedbo intervjujev in izvedba intervjujev), 
2. analiza opisov doživljanja,  
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3. oblikovanje individualne in splošne strukture raziskovanega doživljanja (aktivnosti po 
izvedbi intervjujev). 
 
4.3.1 Zbiranje opisov doživljanja 
Z intervjujem raziskovalec raziskuje, kaj si ljudje mislijo o preučevani temi, poleg tega pa 
preučuje in raziskuje njihova čutenja, občutja, misli, pomene, namene, ki jih pripisujejo 
posamezni situaciji in stvarem (Vogrinc 2008, 100). Tako smo za metodo zbiranja opisov 
doživljanja odnosov v primarni družini spolnih prestopnikov, ki so bili za svoja dejanja 
obsojeni, izbrali polstrukturirani intervju. Vprašanja smo imeli pripravljena vnaprej, le-ta 
pa smo prilagodili glede na vsebino in ritem vsakega posameznega udeleženca ter njihovo 
počutje. Če smo opazili, da je potrebno, smo zamenjali vrstni red vprašanj ali zastavili 
dodatna vprašanja, da bi s tem spodbudili udeležence h konkretnim odgovorom. Pri tem gre 
za tehniko zbiranja podatkov, ki poteka skozi dialog dveh oseb – spraševalca in 
spraševanca. Pri tem mora biti spraševalec pozoren tudi na mimiko obraza, telesno 
govorico, ton glasuj in neverbalno komunikacijo vsakega udeleženca. Skozi intervju 
raziskovalec ugotavlja, kakšno je doživljanje, razmišljanje in čustveno stališče 
intervjuvanca do določenega pojava ali fenomena.  
 
4.3.1.1 Aktivnosti pred izvedbo intervjujev 
Pred samo izvedbo intervjujev smo poiskali in preučili vso potrebno strokovno literaturo, ki 
se nanaša na družino, vzgojo, otroštvo, adolescenco, spolne delikte, spolne prestopnike, 
značilnosti le-teh, kazensko zakonodajo ter odnos družine in spolnih prestopnikov. 
Uporabili smo tako literaturo v slovenskem jeziku kot tudi tujo strokovno in znanstveno  
literaturo. Preučili smo tudi literaturo, ki se nanaša na izbrano fenomenološko metodo. Po 
preučeni literaturi smo se osredotočili na sestavljanje vprašanj za intervju, ki bi nam lahko 
dala čim bolj širok vpogled v preučevano temo. Tako smo sestavili in pripravili kriterije za 
izbor udeležencev, ki smo jih poslali vodji sektorja za tretma ZPKZ, da je na podlagi teh 
poiskala primerne udeležence, ki so bili pripravljeni na sodelovanje. Z vodjo sektorja za 
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tretma smo se dogovorili, da udeležence obvesti z osnovnimi informacijami: o poteku, 
namenu in ciljih raziskave. Nato smo se dogovorili za datum obiskov, ki je bil prilagojen 
času udeležencev.  
 
4.3.1.2 Izvedba intervjujev 
Intervjuje smo opravili v dveh dneh, 22. 10. in 23. 10. 2018. Pred začetkom intervjuja smo 
udeležence seznanili z osnovnimi informacijami, namenom in cilji našega raziskovanja. 
Razložili smo jim, da nas zanima predvsem njihovo osebno doživljanje odnosov in občutja 
v primarni družini v času od zgodnjega otroštva od kar pomnijo pa do mladostništva in da 
se bomo ves čas pogovora gibali v tem obdobju. Cilj je bil pridobiti čim bolj popolni opis 
doživljanja udeležencev. Seznanili smo jih, da imamo na razpolago eno uro, da imamo 
vnaprej pripravljena določena vprašanja v okviru katerih bo potekal naš pogovor. Prav tako 
smo jih seznanili, da bodo intervjuji zvočno posneti in da bodo po opravljenem prepisu 
uničeni. Poleg tega smo udeležence seznanili s tem, da bo zagotovljena anonimnost 
sodelovanja v raziskavi in da bo njihova identiteta. Razložili smo jim tudi, da lahko intervju 
kadarkoli prekinejo, če si o sodelovanju premislijo ali se ne bodo kakorkoli počutili 
prijetno. Nato smo jim dali pisno informirano soglasje z vsemi prej naštetimi 
informacijami, da so ga lahko še prebrali in podpisali.  
Zaradi zahtevnosti tematike so intervjuji potekali v večini skoraj celo uro, kar je bilo 
odvisno od tega, kako so se udeleženci počutili in v kolikšni meri so bili pripravljeni, odprti 
za pogovor. Najkrajši intervju je potekal 32 minut, najdaljši pa 59 minut. Udeležence smo 
spodbujali, da prosto govorijo o svojih lastnih doživljanjih, čutenjih do mere, do katere se 
počutijo varno. Ob tem smo poskušali biti spoštljivi, razumevajoči, empatični in se vživeti 






4.3.1.3 Aktivnosti po končanem zbiranju opisov doživljanja 
Naslednja stopnja dela, ki je sledila po zaključenih intervjujih, je bila transkripcija. Tako 
smo naredili transkripte vseh petih intervjujev. Pomembno je poudariti, da samega 
pripovedovanja udeležencev nismo spreminjali, čeprav so pogovori potekali v pogovornem 
jeziku. Zvočne posnetke intervjujev smo po prepisu uničili. Zaradi varovanja osebnih 
podatkov tako izpolnjenih informiranih soglasij kot prepisanih transkriptov nismo priložili 
pričujoče delo. V prilogi je tako za v pogled neizpolnjen obrazec soglasja (Priloga 1), 
podpis katerega je bil predpogoj za izvedbo intervjujev.  
V fazi analize opisov doživljanja udeležencev smo podatke analizirali na podlagi treh 
korakov, s katerimi smo oblikovali psihološko analizo individualnega doživljanja in 
splošno skupno strukturo doživljanja. Po Wertzu (1985, 155–219) poznamo tri faze analize, 
in sicer:  
 oblikovanje ustreznih opisov za analizo: to je faza, v kateri smo oblikovali zgoščeni 
opis doživljanj in za vsakega udeleženca oblikovali individualni fenomenološki 
opis, ki je vključeval vse pomembne enote; 
 psihološka analiza individualnega fenomenološkega opisa: v tej fazi smo za vsakega 
posameznega udeleženca odkrivali pomembne psihološke pomene, kako je vsak 
posebej doživljal fenomen, tudi vidike, ki se jih sam ni zavedal in tako oblikovali s 
psihološkega vidika individualno psihološko strukturo doživljanja; 
 skupna psihološka analiza: na podlagi vseh petih individualnih psiholoških struktur 
doživljanj udeležencev smo nato oblikovali še splošni opis doživljanj odnosov v 
primarni družini tako, da smo s preučevanjem vseh individualnih struktur 
doživljanja identificirali lastnosti, ki odražajo splošne značilnosti in se lahko 
posplošijo na vse udeležence, ki so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper 






4.3.2 Analiza opisa doživljanja 
Pri analizi opisa doživljanj smo upoštevali pet korakov, ki jih navaja Wertz (1985, 164–
169) in na podlagi tega oblikovali individualne opise doživljanj in nato še splošen opis 
doživljanja. 
1. Po končanju pisanja transkriptov, smo le-te prebrali in si poskusili ustvariti celotno 
sliko. Skozi prebiranje smo se poskusili postaviti v vlogo udeležencev in njihova 
doživljanja, da smo slednja lažje razumeli. Prav tako smo bili pri tem pozorni na 
način njihovega izražanja.  
2. Nato smo opise doživljanja razdelili na večje število pomenskih enot, ki so se 
številčno in po dolžini posamezne enote razlikovali glede na vsako posamezno 
transkripcijo intervjujev. 
3. Sledil je pregled vseh pomenskih enot, ki smo jih nato razdelili na tiste, ki so 
pomembne za raziskavo in lahko kakorkoli prispevajo k razumevanju 
raziskovalnega doživljanja in tiste, ki za našo raziskavo niso bile pomembne.  
4. Nato smo pomenske enote razdelili po časovnem zaporedju v skladu z njihovim 
razumevanjem pomena tako, da je opis dobil smiselno obliko.  
5. Na koncu smo v zadnjem koraku še iz celote odstranili vse pomenske enote, ki za 
našo raziskavo niso bile pomembne. Na podlagi tega smo dobili novo obliko opisa, 
ki je bil značilen za vsakega udeleženca. To je individualni fenomenološki opis, ki 
vsebuje vse pomembne pomenske enoe, ki so odločilne za analizirane transkripcije.  
 
4.3.3 Oblikovanje individualne in splošne strukture doživljanja 
V fazi, kjer smo oblikovali individualno psihološko strukturo doživljanja, smo se poskusili 
vživeti in čim bolj empatično poglobiti v opis ter tako na ta način poskušali doživeti in 
razumeti situacije, ki so nam jih opisali udeleženci. Cilj je bil odkriti vse temeljne 
psihološke pomene situacij, kot so jih doživljali udeleženci in medsebojno povezanost 
pomenov. Pozorni smo bili na vse malenkosti, podrobnosti, ki so kakor koli pripomogle k 
boljšemu in natančnejšemu razumevanju posameznikovega doživljanja. Ko smo predelali 
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individualne opise vsakega udeleženca, smo pridobili pomembne pomenske enote. Preko 
refleksije smo na koncu oblikovali pomen in sestavili individualno psihološko strukturo 
vsakega udeleženca.  
Nato smo na podlagi medsebojnega primerjanja individualnih struktur oblikovali splošne 
strukture doživljanja in tako iskali posebnosti, ki se jih je dalo posplošiti na vse udeležence. 
Sestavine, ki so se podvajale skozi transkripcije, smo določili kot pomembne in značilne za 
vse in jih tako uvrstili v splošno strukturo. Prav tako smo pogledali tudi, katere so temeljne 
posebnosti, ki so relevantne in pomembne za našo raziskavo in na podlagi tega oblikovali 













V tem poglavju bomo predstavili končne rezultate, ki smo jih pridobili z uporabo 
fenomenološko psihološke metode. Najprej bomo v prvem delu predstavili posamezne 
individualne opise strukture doživljanja primarnih odnosov spolnih prestopnikov v petih 
delih, in sicer splošno doživljanje družine v času otroštva in najstništva, doživljanje 
materinske odzivnosti, bližine in oblike kaznovanja v času otroštva in najstništva, 
doživljanje očetovske odzivnosti, bližine in oblike kaznovanja v času otroštva in 
najstništva, doživljanje odnosa med staršema in doživljanje odnosa s sorojenci. V drugem 
delu bomo nato opisali še splošno strukturo doživljanja primarnih odnosov oseb, obsojenih 
zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost na dodraslo osebo. 
 
5.1  Opisi individualne psihološke strukture doživljanja primarnih odnosov 
pri osebah, obsojenih zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost nad 
odraslo osebo 
UDELEŽENEC A 
Udeleženec A pripoveduje, da se ob besedi družina spomni na mešane občutke, ki se 
gibljejo vse od toplih, pozitivnih, pa vse do negativnih. Ob tem se je spomnil na mamo, 
očeta in sorojence. Pripoveduje, da ni bilo nobenega posebnega dogodka ali okoliščine, ki 
bi njega, druge člane ali medosebne odnose kakorkoli zaznamovali ali na njih vplivali. 
Prvotno trdi, da ni bilo ničesar, kar bi v času otroštva in najstništva v družini pogrešal, saj 
meni, da je bolj kot ne imel veliko materialnih stvari. Čez čas je pripomnil, da bi starša 
lahko posvetila več časa njemu in sorojencu, saj sta bila večino časa sama, zaradi službene 
odsotnosti staršev.  
Mamo opisuje, v tistem času, kot osebo, ki se je vedno postavila zanj, predvsem kadar je 
kar koli storil narobe. Prav tako trdi, da sta se z mamo veliko bolje razumela kot z očetom, 
saj ji je lahko povedal veliko več stvari, saj se je trudila, da bi ga razumela. Imel je občutek, 
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da lahko določene stvari pove samo mami. V primeru, da je šlo za resnejše težave, je menil, 
da bo oče reagiral drugače, da bo znal izklopiti čustva. Do mame je doživljal predvsem 
pozitivna čustva in veselje, odnos je doživljal kot varen, počutil se je sprejetega, mama ga 
je poslušala in podpirala pri njegovih odločitvah. V primeru, da je udeleženec storil kaj 
neprimernega ali napačnega, je imel občutek, da ga ne želi slišati in ga noče razumeti. 
Udeleženec trdi, da je bila mama odzivna na načine tolažbe, pogovora in ga je znala 
poslušati takrat, ko se mu je zgodila krivica. Drugače, ko je bil sam kriv za dejanja, ga je 
poslušala, večinoma je želela izvedeti, zakaj je to naredil, vendar se udeleženec o tem ni 
želel pogovarjati, ni želel govoriti, zaprl se je vase in želel, da je pogovor o tem čim prej 
končan, saj je ob tem doživljal neprijetne občutke, kot da ga zaslišujejo in se ta pogovor ne 
bo nikoli končal. Ob tem je doživljal stisko, zato se je v takih primerih raje distanciral od 
staršev, šli so mu na živce in doživljal jih je kot vsiljive.  
Udeleženec pripoveduje, da je v otroštvu in najstništvu mama izkazovala veliko materinske 
ljubezni, saj ga je večkrat pohvalila, ga objela, pobožala, saj sta si bila precej blizu. Vendar 
je občutil, da se je ob prisotnost očeta mama distancirala, ker je vedela, da bi moral biti za 
to sankcioniran. V primeru, da je storil kar koli narobe, je trdil, da ga mama nikoli ni 
fizično kaznovala, razen enkrat, ko je bil malo starejši, saj je zlomila kuhalnico, med tem, 
ko ga je kazensko udarila po zadnjici. Večkrat so starši v takih primerih povzdignili glas, 
mu vzeli računalnik; prepoved izhodov pa zanj ni obveljala, saj je navadno odšel, ne da bi 
se oziral na to ali mu dovolijo ali ne. Udeleženec je opisal pogovore z mamo o splošnih 
stvareh ter osebnih zadevah. V primeru, da je pogovor potekal o napačnem dejanju, je 
mamo predvsem zanimalo, zakaj je to storil, ne pa toliko kako se počuti, kaj lahko stori in 
če mu lahko kakor koli pomaga.  
Udeleženec je opisal svojega očeta kot dobrega; kot prijatelja na eni in sovražnika na drugi 
strani, kar je bilo odvisno od situacije. Udeleženec opisuje svoje občutke do očeta med 
desetim in štirinajstim letom starosti tako, da takrat očeta sploh ni mogel videti, da ga je 
prav zasovražil. Sovražil ga je, ker ga je veliko spraševal o vsem, zakaj se je to zgodilo, kaj 
je bilo. Po štirinajstem letu se je popolnoma oddaljil od očeta in se ni več toliko 
obremenjeval. V primeru, da ga je oče kar koli vprašal, mu je povedal toliko, da se mu ni 
bilo treba z njim več pogovarjati in ga je pustil pri miru. Odnos z očetom je doživljal kot 
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zafrustriranega, šel mu je na živce, ni ga želel poslušati ali gledati. Vedno je iskal način, 
kako se ga bo najbolje izognil in ne bo imel z njim opravka, saj je ob njem doživljal občutja 
nervoze, nestrpnosti in predvsem veliko jeze. Opisal je, da je te nestrpnosti doživljal zato, 
ker očeta ni mogel prenašati; ni ga poslušal, saj ga je želel omejiti, to pa udeležencu ni 
odgovarjalo. Udeleženec trdi, da je očetova dzivnost bila prisotna v primeru materialnih 
stvari, saj nikoli ni bilo težav; čustveno očeta ni doživljal, saj je v tem primeru omenjal 
odnos z mamo. V primeru, da je storil kar koli hujšega, da je bilo potrebno priti ponj na 
policijo, ker lahko “nasrka”, je vedno poklical očeta, saj je čutil, da mu bo vedno v takšnih 
primerih pomagal in stal ob strani, ne glede na vse. Udeleženec je opisal, da je veliko več 
očetovske bližine doživljal, ko je bil mlajši, otrok, saj sta se takrat zelo zbližala preko 
športa, saj imata oba rada bolj ekstremne športe (gorsko kolesarjenje ipd.). Očetovo bližino 
je doživljal predvsem skozi skupne interese. Fizični stik ali objem je s strani očeta bil 
prisoten redko. Objem je udeleženec doživljal kot pohvalo, saj je imel občutek, da naredi 
nekaj v redu. Oče ga je na začetku poskušal kaznovati, kar udeležencu ni bilo všeč, saj je 
imel občutek, kot da so mu vzeli vse, sploh ko so mu vzeli računalnik ali pa mu je oče 
prepovedal hoditi na plavanje. Ob tem opiše, da se ni počutil dobro, saj je čutil, kot da ga 
želi oče vedno omejevati in mu zrušiti sistem, ki ga je imel. Oče je uporabil predvsem 
povzdigovanje glasu, fizično kaznovanje ali nasilje pa je uporabljal redko in v vzgojne 
namene.  
Odnos med staršema je udeleženec doživljal kot lep, urejen, dokler se ni zgodil prelomni 
dogodek, o katerem ni želel govoriti. Opisal je, da sta se starša včasih sporekla, ampak da 
šele, ko si starejši, razumeš, da brez tega ne gre nič skupaj. Še zdaj je mnenja, da imata 
njegova starša, glede nato, da sta dolgo skupaj, super odnos in da še po tolikih letih 
vzhajata. Udeleženec je trdil, da kadar sta bila starša v konfliktu, kot otroka nita bila vedno 
izključena iz tega, saj sta bila velikokrat doma in sta poslušala kričanje, vendar nasilje 
nikoli ni bilo prisotno. Ali pa, ko sta ju starša peljala s treninga, je udeleženec opisal, da se 
je čutilo napeto ozračje, da je bil neki konflikt. Starša sta večkrat iskala oporo pri 
udeležencu ali njegovem sorojencu na način, da sta spraševala, kaj si mislita. Na začetku je 
udeleženec to doživljal kot stisko, saj ga je mučilo. Kasneje, ko je začel uživati substance, 
pa mu je postalo vseeno.  
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Udeleženec je opisal svoj odnos s sorojenci kot pozitivnega, da ju ima zelo rad, se 
medsebojno spoštujejo, se pogovarjajo, se slišijo dnevno. Trdi, da mu je v veliko oporo, da 
ima nekoga, s katerim se lahko pogovarja.  
Ob koncu intervjuja sem eno izmed začetnih vprašanj »So bile morda v vaši družini kakšne 
pomembne okoliščine ali dogodek/ki, ki so kakor koli zaznamovali vas ali vaše družinsko 
življenje (npr. bolezen, travma, nasilje ...) in kako ste to doživljali?« ponovila, na katerega 
je udeleženec na koncu odgovoril drugače. Spomnil se je dveh dogodkov, ob katerih je čutil 
občutek napetosti, neprijetnosti, živčnosti in o njiju izrecno ni želel govoriti. Povedal pa je, 
da sta oba povezana z očetom.  
Prav tako udeleženec meni, da primarni družinski odnosi niso vplivali na dejanja, zaradi 
katerih je zaprt.  
Pri udeležencu A je bilo hitro vzpostavljeno sproščeno vzdušje, pogovor je potekal tekoče 
in intervju je bil posledično tudi hitro izpeljan, brez kakršnih koli zapletov.  
 
UDELEŽENEC B 
Tudi udeleženec B ob besedi družina najprej pomisli na očeta, mater in otroke. Vendar pa 
ob tem doživlja mešane občutke, saj je že v zgodnji mladosti, pri sedmih letih izgubil 
starša, ki sta se smrtno ponesrečila v prometni nesreči. Opisuje, da so bili trije otroci, 
vendar da njega nobeden iz družine ni želel vzeti k sebi, zato so ga poslali v dom za otroke 
brez staršev, kjer je čez nekaj let šel v proces posvojitve. Posledično sva se tudi skozi 
celotni intervju osredotočala na pogovor o doživljanju bioloških staršev in tudi doživljanju 
posvojiteljev, ker so oboji igrali pomembno vlogo čez otroštvo in mladostništvo. Ob besedi 
družina je udeleženec poudaril, da kljub vsemu, kar se mu je zgodilo, še vedno občuti 
pozitivne občutke, predvsem ob tem, ko pomisli na posvojitelja, ki sta mu nudila vse. Ob 
posvojiteljih opisuje, občutek bližine, vendar pa nikoli ni bilo tiste prave očetovske in 
materinske ljubezni. Je bila ljubezen, polaganje pozornosti in vsega, ampak da je čutil, da 
ni to tisto, kar bi ti nudila biološka oče in mati. Kot prvo je povedal, da ni bilo nekega 
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posebnega dogodka ali okoliščine, ki bi družino ali družinske odnose kakorkoli 
zaznamoval, vendar pa je izpostavil, da je zadnje obdobje v njegovi biološki družini, 
njegov oče začel več piti. Poudaril je, da se ne spomni, kaj bi lahko bil razlog za njegovo 
čezmerno pitje, se pa spominja, da ga je večkrat videl, ko je prišel domov alkoholiziran. 
Prvotno trdi, da ni pogrešal ničesar, vendar je nato pripomnil, da je pogrešal več očetovske 
ljubezni, ki jo je sicer nudil, ampak ne v taki meri, kot jo je do drugih sorojencev. Pravi, da 
mu je oče jasno dal vedeti, da ga nima za svojega in je v skladu s tem razmišljanjem tudi 
ravnal, da ga je sprejemal za družinskega člana, vendar ne za svojega. Udeleženec je opisal, 
da mu ob tem ni bilo vseeno, da je čutil veliko žalosti, vendar da je to z modrostjo skozi 
odraščanje minilo. Udeleženec je rekel, da pri posvojiteljih ni pogrešal ničesar, saj je imel 
vse, kar mu je srce poželelo – ljubezen, spoštovanje, materialno je dobil vse, kar je želel, 
vendar mu je bilo jasno, da je moral neko mero ljubezni in spoštovanja tudi vračati. Prav 
tako sta se zelo trudila in naredila vse, da so dosegli cilje, da je udeleženec lahko šel v šolo.  
Udeleženec je opisal svojo biološko mamo kot osebo, ki je vse otroke vedno zagovarjala, 
tudi kadar jih je oče skregal, se je trudila doseči kompromis. Prav tako jo opiše kot 
gospodinjo in ljubečo mater, ki se je trudila narediti vse najboljše za otroke, kolikor se je le 
dalo. Ob pravi mami pravi, da je čutil, da ga sprejema, da je ljubljen isto kot oba sorojenca. 
Udeleženec se spominja, da je biološka mama vedno skušala pomagati vsem otrokom, da 
ga je skušala potolažiti, da je opazila, ali so kakšne težave, da je bila odzivna na njih. 
Vendar ji je na vsake toliko oče rekel, da naj neha zagovarjati in razvajati otroke. In je tako 
s tem potem prenehala. Ob tem, da je bila odzivna, da je skušala z lepimi besedami razložiti 
položaj, je rekel, da mu je vedno bilo veliko lažje, da je čutil olajšanje, čeprav je bil isto 
kaznovan za neko napako, ki jo je naredil. Pravi, da je biološka mama bila vedno na 
razpolago, da je bila vedno na voljo otrokom, da je čutil njeno materinsko bližino, saj je 
bila vedno doma in je imela možnost, da jim je to nudila. Ob tem je doživljal občutja 
sprejetosti in podpore. Kolikor se spomni, ga nikoli ni kaznovala, znala pa se je nekoliko 
distancirati, sploh ker ji je oče rekel, da naj ga ne razvaja. Dolgo temu ni posvečal 
pozornosti ali o tem ni razmišljal, ampak kasneje, ko je že odrastel, ga je začelo zanimati, 
kaj je bil razlog oziroma zakaj je prišlo do tega, da je oče govoril, da je poštarjev sin, saj so 
si vsi trije sorojenci podobni kot jajce jajcu. S pravo mamo se ni veliko pogovarjal. V 
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primeru, da je karkoli naredil narobe, je ona razložila svoje, da se tako ne dela ali da bi se 
lahko karkoli zgodilo in to na taki nežen, prijeten, materinski način. Drugače pa je imela 
svoja gospodinjska opravila, opravila zunaj, vedno je nekaj delala in niso imeli kaj dosti 
časa, razen zvečer, pa še to so se bolj malo pogovarjali, kolikor se spomni.  
Kasneje, pri posvojiteljih, je tisto mamo prav tako imel za pravo mamo, saj sta prav tako 
bila z njo veliko bolj povezana in ji je bolj zaupal kot očetu. Pravi, da sta se znala zelo hitro 
skregati in si biti v laseh, vendar da eden brez drugega nista zdržala niti minute. Njun odnos 
je opisal kot zelo pristen odnos, ki je značilen za odnos med mamo in sinom. Pravi, da je 
pri njej mogoče še celo bolj čutil, da je ljubljen in njeno ljubezen opisal kot zelo intenzivno, 
saj je bila ljubeča, čudovita mati in čudovita ženska. Opisuje, da je posvojiteljica bila 
odzivna, kar je izražala skozi pogosto objemanje, tolaženje, zaradi česar je čutil njeno 
ljubezen in toplino, hkrati pa sprejetost in podporo. Pri njej pravi, da je mogoče celo več 
kot stoprocentno čutil materinsko bližino, saj se je trudila, ker si je resnično želela imeti 
otroka. Pravi, da si je posvojiteljica zelo želela imeti hčer, posvojitelj pa sina. Ona ga je 
vzgajala kot hčer, saj ga je naučila vsega, od kuhanja, likanja, pranja, pospravljanja, kar mu 
nikoli ni škodilo. Prav tako se udeleženec spominja, da ga tudi druga mama nikoli ni 
kaznovala, saj mu je dala na znanje, da ga bo življenje samo kaznovalo in učilo skozi 
osebne izkušnje. Razmišljal je, da sta verjetno obe bili nekako isto čutni glede tega. 
Posvojiteljica se je velikokrat bolj distancirala in pri tem vztrajala, dokler se nista 
pogovorila. Torej kolikor hitro sta se skregala, sta se tudi hitro pobotala. Kadar sta se 
skregala in se je distancirala, mu ni bilo prav, prav tako je ob tem doživljal stisko, saj 
velikokrat ni znal pristopiti do nje. Pravi, da je včasih bilo boljše, če jo je pustil na miru in 
je nato sama pristopila k njemu tako, da sta se pogovorila oziroma se je nato udeleženec 
opravičil, ker je res počel neumnosti ali pa sta se opravičila drug drugemu. Večkrat se 
spomni, da je znala posvojiteljica povzdigniti glas, vendar opraviči to z dejstvom, da je to 
bila njena poklicna deformacija, ker je bila »kelnarca« in je morala kdaj zavpiti nad gosti, 
če so bili tečni ali težki. Pravi, da se je v takih primerih znala ustaviti in se mu opravičiti. Z 
drugo mamo, sta se veliko pogovarjala, veliko sta sodelovala, pomagal ji je pri kuhanju, 
ustvarjanju in da sta na sploh veliko stvari počela skupaj in se ob tem tudi veliko 
pogovarjala. Pravi, da je bila velika razlika med obema družinama, vendar da je to začel 
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doživljati kasneje. Predvsem doživljanje prejemanja ljubezni, spoštovanje, da nekam 
pripadaš, da te nekdo spoštuje in ima rad ter bi za tebe naredil vse, kar je bilo v večji meri 
prisotno čutiti pri družini, ki ga je posvojila.  
Biološkega očeta je opisal kot strogega, spoštovanja vrednega, pridnega in delovnega. 
Vedno je poskrbel, da so materialno imeli vse – obleke, obutev, knjige in hrano. 
Udeleženec je to, da je oče poskrbel, da so imeli vse, doživljal kot ljubečega očeta. Kljub 
temu pa mu je nekaj manjkalo kot otroku, saj je opisal, da ni bilo ravno tisto, kar bi moralo 
biti, saj je zmeraj čutil neko napetost, ker je oče trdil, da ni njegov. Pravi, da je njegov oče 
rekel, da je pisno podpisal očetovstvo zanj, vendar mu je zmeraj govoril, da ni njegov, 
ampak da je poštarjev sin. Pravi, da se je videlo, da je oče prihajal iz vojaške družine, da je 
bil tudi po vojaško nastrojen, ker je bil tako vzgojen in je tudi svoje otroke vzgajal pod 
strogim režimom. Poudari, da ga je bolelo, ker je oče govoril, da ni njegov sin, vendar pa 
prevelike razlike ni delal. Udeleženec pravi, da so se razlike poznale predvsem, kadar je 
prišlo do kakšnih težav ali da je kateri izmed otrok naredil karkoli narobe – krivda je bila 
vedno na strani udeleženca. Zato je velikokrat bil udeleženec kregan ali kaznovan. Kadar je 
udeleženec videl, da je oče alkoholiziran, se je trudil, da se ni spotikal obenj, se ga je 
izogibal in v takih položajih je do njega čutil strah in spoštovanje. To doživljanje strahu in 
spoštovanja je povezoval s tem, da je vedno razmišljal o tem, da ne bi slučajno še sam storil 
kar koli narobe, ker je vedno pil, ko so se pojavile težave. V takih primerih se je udeleženec 
zato raje umaknil, se trudil, da se z očetom v tem primeru ni srečeval ali da nista imela 
nekega stika. Pravi, da je oče velikokrat bil alkoholiziran že ob kosilu, pogosto ni govoril in 
da je kot otrok raje čim prej zapustil hišo, saj je želel iti čim dlje stran od njega, saj je 
doživljal strah pred očetovo bližino in pred njegovo nepredvidljivostjo. Tako je čutil, da je 
veliko bolj varno, da zapusti hišo. Pravi, da se je tako odmaknil pred morebitnimi prepiri, 
za katere pa se ne spomni, da so med staršema kadar koli bili. Tudi kadar je hotel 
udeleženec objeti očeta, je čutil, kot da se hoče oče odmakniti, vendar je nato vseeno objem 
vrnil in se z njim normalno pogovarjal. Temu takrat ni posvečal časa, ni iskal razlogov, 
pojasnil, zakaj je njegov odnos do udeleženca takšen. Udeleženec se je počutil 
zapostavljenega pri biološkem očetu, hkrati ga je vedno bolelo dejstvo, da kar koli se je 
zgodilo med otroki, da je bil grešni kozel on – vedno dobil čez rit, moral iti klečat ali v kot. 
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Pravi, da se je to dogajalo kar precej pogosto, najhujše pa mu je bilo, kadar ni bil nič kriv. 
Prav tako, če je želel karkoli pojasniti, je naletel na gluha ušesa, čutil je, da ni slišan s strani 
očeta, saj je bil le-ta vedno odsoten in predal večino skrbi za otroke in dom na mamo. Ker 
je bil oče večino časa odsoten, ga udeleženec niti ni pretirano pogrešal, tudi trenutki, da je 
čutil očetovsko bližino, da mu je oče namenil nekaj časa ali kakšen dotik, so bili redki, saj 
večino časa sploh ni posvečal svoje pozornosti otrokom.  
Oče, posvojitelj je bil ljubeč, sposoben vsega, deloven, priden, z delovnimi navadami. Znal 
je biti strogi, vendar tudi popustljiv, se znal pohecati, saj je udeleženec čutil, da posvojitelj 
zna delati z otrokom, kot je treba. Pravi, da je ta oče znal kaznovati, ko je bilo treba, prav 
tako pa tudi pohvaliti, ko si je to zaslužil. Je bil oseba, ki je znala prisluhniti, povedati kaj si 
misli. Udeleženec pravi, da se je od posvojitelja naučil veliko življenjskih stvari. Posvojitelj 
je veliko delal, tako udeleženec meni, da jima je včasih zaradi tega zmanjkalo časa za 
skupno druženje. Kadar pa je imel čas, pa je udeleženec že imel neke obveznosti ali pa je 
raje počel stvari s posvojiteljico. Pravi, da bi mogoče bilo bolje, da bi bil takrat tudi več s 
tem drugim očetom, da bi se več pogovarjala. Udeleženec opisuje, da kasneje, pri drugem 
očetu ni bilo potrebe po laganju, prav tako je bil edini otrok, tako da se je vedelo, če je kaj 
storil narobe. Pri posvojitelju se je čutil veliko bolj sprejetega, saj ga je tudi kdaj peljal s 
sabo, ga naučil pomembnih stvari, mu vedno pokazal, če je bilo treba, mu karkoli razložil. 
Prav tako pravi, da je on znal prisluhniti in se trudil biti tam zanj. Udeleženec je čutil, da je 
posvojitelj odziven nanj, da mu je na voljo, da ga sliši. Kasneje je udeleženec čutil veliko 
več očetovske bližine in tega pristnega odnosa pri posvojitelju, saj ga je le-ta dojemal kot 
svojega sina, kot njegovega naslednika. Pravi, da ga je posvojitelj velikokrat peljal s sabo 
delat ali na kakšen izlet, saj ga je večkrat želel imeti ob sebi, predvsem pa je kazal nanj svoj 
ponos. Prav tako mu je nudil očetovsko ljubezen, vendar bolj na moški ravni, saj nista bila 
pretirano nežna. Predvsem mu je to kazal v obliki raznih pohval.  
Velikokrat je bil kregan ali kaznovan, predvsem s strani biološkega očeta, ki mu je tudi 
včasih dal kakšno čez zadnjico. Opisuje, da se takrat niti ni zavedal teh občutkov, da je bila 
to neka kazen, ko je moral pol ure stati v kotu in gledati v steno toliko, da jo izvede, potem 
pa bo konec in jo je pozabil. Poudaril je, da se ni preveč poglabljal v to, saj je takrat v času 
zgodnjega otroštva bil bolj brezskrben in ni temu posvečal neke pozornosti. Posvojitelj je 
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imel zelo močen glas, tako da ga niti ni bilo treba povzdigniti, saj si hitro vedel, da nekaj ni 
prav, ker je vedno impulzivno odreagiral. Do njega je čutil malo strahu in spoštovanje, saj 
je znal povzdigniti glas. Fizičnega nasilja pri njem ni bilo toliko, kolikor se spomni vsega 
skupaj morda 10-krat. Pravi, da ni zaradi tega bil jezen ali žalosten, saj je vedel, da je 
naredil napako, za kar bi sam tudi isto odreagiral. Nobeden izmed očetov ni zmerjal ali bil 
nesramen, edino biološki oče je zmeraj trdil, da je udeleženec poštarjev sin.  
V primerjavi obeh očetov (biološki in posvojitelj) ni večjih razlik, saj sta oba bila delovna, 
stroga, nista dopuščala neumnosti. Razlika je bila le v tem, da se je pri biološkem očetu 
počutil zapostavljenega, pri drugem očetu – posvojitelju pa tega ni čutil, saj ga je imel rad, 
ga je znal pohvaliti, ga ceniti. 
Odnos med biološkima staršema je dojemal kot pozitivnega, da se razumeta, sicer se je 
večkrat čutila napetost, za kar so otroci sklepali, da sta se verjetno sporekla, vendar 
udeleženca kot otroka to ni zanimalo, če in zakaj. Prav tako ni kot otrok prevzemal nobene 
druge vloge v odnosu do staršev. Kasneje pri posvojiteljih opisuje, da je bil odnos med 
njima idealen. Prepiri med njima sicer so bili, se je povzdignil kakšen glas, vendar pravi, da 
to ni bilo omembe vredno. Tako biološki štarši kot posvojitelji, med seboj nikoli niso bili 
nasilni. Vedno so znali rešiti probleme s pogovorom, le enkrat se je zgodilo pri 
posvojiteljih, da je oče dvignil roko nad mamo, pri tem pa je posredoval udeleženec tako, 
da ga je ustavil. Pravi, da je to bilo edinkrat, da je posredoval.  
S sorojenko je udeleženec ohranil stike, saj je ob njej vedno čutil sprejetost in podporo. 
Pravi, da imata sicer vzpone in padce, da se včasih distancirata, vendar ko se stvari umirijo, 
se pogovorita in normalno delata naprej. S starejšim bratom nima odnosov, odkar je 
udeleženec odšel, vse informacije o njem ima preko sestre, to pa je tudi vse. Pravi, da so se 
v času otroštva med seboj vsi trije razumeli, kasneje pa je čutil, kot da sta ju z bratom 
življenji peljali po različnih poteh in se nekako nista nikoli več razumela. Udeleženec je 
opisal, da mu manjka odnos z bratom, da doživlja zaradi tega občutja žalosti, krivde, 
vendar nekako nista našla skupnega jezika. Prav tako pa pravi, da ni nikoli čutil ljubosumja 
do odnosa očeta in njegovih sorojencev in tega, da je njiju veliko bolj objemal, razvajal in 
vse drugo. Da se je čez čas s tem tudi sprijaznil, da je tako.  
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Na vprašanje »So bile morda v vaši družini kakšne pomembne okoliščine ali dogodek/ki, ki 
so kakor koli zaznamovali vas ali vaše družinsko življenje (npr. bolezen, travma, nasilje ...) 
in kako ste to doživljali?« je udeleženec odgovoril, da je bilo več teh ključnih oziroma 
prelomnih dogodkov, ki so ga zaznamovali - od selitve, vojske, smrti družine itd.  
Prav tako udeleženec meni, da primarni družinski odnosi niso vplivali na dejanja, zaradi 
katerih je zaprt.  
Udeleženec B je bil zelo zgovoren, kar je tudi sam poudaril, da bi lahko govoril v nedogled. 
Prav tako se je hitro vzpostavilo sproščeno vzdušje. Na neki točki so se skozi intervju 
obudila neprijetna občutja in spomini, vendar smo skušali umirjeno in pozitivno izpeljati 
intervju naprej. Prav tako smo na koncu ta občutja naslovili, s čimer smo lažje in v 
pozitivnem ozračju zaključili intervju.  
 
UDELEŽENEC C 
Udeleženec C opisuje, da ob besedi družina najprej pomisli na očeta, mater in brata. Ob tem 
je čutil nekaj prijetnih občutkov, vendar predvsem negativne v času osnovne in srednje 
šole, saj je doživljal upor, ker doma ni doživljal kot varnega zavetišča. Ob tem je doživljal 
predvsem občutja tesnobe in neopredeljenosti kam pripadaš. Pomembna okoliščina, ki je 
zaznamovala udeleženca in celotno družino je, ko je udeleženec pri svojih šestnajstih letih, 
ko je prišel iz prve službe, pretepel očeta. Pravi, da je v času otroštva in najstništva pogrešal 
predvsem objemanje, ljubezen in ljubeče odnose. Čeprav je drugače materialno bilo za vse 
vedno poskrbljeno. 
Svojo mamo je v času otroštva in najstništva doživljal kot tečno, ob njej pa je doživljal 
napadalnost, napetost in pomanjkanje varnosti ter ljubezni. Pravi, da je bila odzivna na 
slabe stvari, torej če je udeleženec storil karkoli narobe, kadar je storil karkoli dobrega, pa 
tega ni opazila, tudi če je kaj potreboval, ni bila zelo odzivna. Ob tem je doživljal predvsem 
občutja žalosti in razočaranja. Prav tako je udeleženec čutil pomanjkanje materinske 
bližine, saj pravi, da pri njih ni bilo objemanja in podobnih načinov izkazovanja ljubezni. 
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Udeleženec pravi, da se je mati sicer trudila nuditi ljubezen, materinski odnos, vendar da 
ve, da je tudi sama prihajala iz take družine, kjer ni bilo izkazovanja ljubezni, občutkov. 
Kadar udeleženec ni storil nečesa, s čimer bi mati soglašala, je pogosto uporabila tepež kot 
način kaznovanja, včasih tudi kričanje, prisotno pa je bilo tudi zmerjanje in nesramnost. 
Pravi, da je verjetno na mamo vplivalo poniževanje od očeta in ker tega ni znala prenesti in 
zregulirati, je nehote ta občutja nemoči in sproščanje frustracij znašala nad otroki. 
Večinoma je ta napetost trajala dan ali dva, končalo pa se je takrat, ko je udeleženec 
obračunal z očetom. Pravi, da se mama nikoli ni z njim pogovarjala ne o pozitivnih, 
vsakdanjih zadevah, ne o težavah. Ob tem je doživljal občutja nesprejetosti, strahu, 
negotovosti, za kar pravi, da se je kasneje razvilo in oblikovalo v pretirano samozavest. 
Udeleženec se spominja, da v njihovi družini nikoli ni bilo komunikacije, vedno je bilo le 
materialno poskrbljeno za otroke, brez kakršnih koli čustvenih izkazovanj ali stikov 
(objemanje, božanje itd.). Pravi, da ga je kot otroka to zelo bolelo in žalostilo.  
Udeleženec svojega očeta opisuje kot »zajebanega težaka«, ki je veliko pil. Spominja se, da 
vedno, kadar je prišla plača, oče ni prišel domov trezen. Takrat pravi, da je bilo prisotnega 
veliko kričanja, vpitja, pretepanja, sledilo je tri dni trmarjenja in nato so se stvari spet 
normalizirale, čez en mesec pa je spet šlo vse v začaranem krogu. Ob tem je doživljal 
predvsem občutja strahu. Pravi, da se je oče znal pozabavati, vendar nikoli ni uspel 
ugotoviti kje je tista meja, katero je velikokrat prestopil in je oče v trenutku postal strog. Do 
očeta je dolgo doživljal občutja jeze, prezira, predvsem pa v veliki meri žalost in 
razočaranje. Glede odzivnosti je udeleženec rekel, da je materialno, če je kateri izmed otrok 
karkoli potreboval, vedno uredil, drugače pa ni bil odziven kot naj bi bil oče. Prav tako 
udeleženec, ki je srednji izmed otrok, pravi, da se očetu ni zdel pomemben in da je čutil, da 
ima starejši brat več njegove pozornosti. Poleg tega tudi očetovske bližine udeleženec ni 
doživljal v času otroštva in najstništva. Spominja se, ko je imel operacijo slepiča, so ga 
odpeljali v bolnico, ga pustili in čez nekaj dni so ga prišli iskat, to pa je bilo vse. Pravi, da 
mu je čez čas postalo samoumevno, da mu starši ne stojijo ob strani. Tako tudi s strani 
očeta ni bilo izkazovanja ljubezni, objemanja ali kakršnega koli fizičnega stika. Starejšega 
brata je oče večkrat vzel s seboj v službo ali kadar je kam šel, dobival je več pozornosti, kar 
povezuje s tem, da je tudi bolj čustven kot pa udeleženec. Če je udeleženec storil karkoli 
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narobe, ga je oče kaznoval s tepežem (pas in po zadnjici), za kar pravi, da je šlo do te mere, 
da karkoli je čutil sploh ni bilo več pomembno. Prav tako je oče občasno kričal in večkrat 
znal zmerjati. Ob tem je sprva doživljal občutja strahu, žalosti in jeze, kar je kasneje 
preraslo v občutja moči in samozavesti. 
Udeleženec je doživljal odnos med staršema v času otroštva in najstništva kot neljubeč, bolj 
ali manj, kot da sta se le tolerirala, ker drugače nista znala delovati. Pravi, da bi verjetno 
bilo veliko boljše, če bi že takrat šla narazen in se ločila. Opisuje, da so točno vedeli, kdaj 
bodo težave, vsakega desetega v mesecu, ko je bila plača. Takrat se je on čezmerno opil, 
prišel domov in sta se z mamo prepirala, čemur so bili priča vsi otroci, ki so se večkrat 
skrivali pred tepežem. To se je dogajalo, dokler ni bil ključni trenutek, ko je pri 16-ih letih 
udeleženec pretepel svojega očeta tako, da je le-ta končal v bolnici za tri tedne (zdrobljena 
ličnica, nos ipd.) Ob tem je bil udeleženec poln zmedenih občutij, saj ne dvigneš roke vsak 
dan nad svojim staršem. Čutil je, da mora zaščititi mamo, kar je že večkrat pred tem 
doživljal. Kljub temu pa je hkrati čutil jezo na cel svet, sistem, saj so policisti bili 
velikokrat pri njih, nikoli pa niso znali ukrepati. Po tem ključnem dogodku so se stvari 
spremenile v tem, da se je fizično nasilje v družini preoblikovalo v psihično, česar 
udeleženec ni mogel prenašati, zato se je pri sedemnajstih odselil. Pravi, da sta isti odnos 
(tepež, kričanje, distanca) imela starša do vseh treh otrok. 
Udeleženec s starejšim sorojencem nikoli ni imel urejenega odnosa, saj imata že od kar 
pomni »mrtvo hladne odnose«. Oba sta svojstven značaj, vedno sta imela različni družbi; 
sorojenca je motilo, če je udeleženec bil v njegovi družbi, udeleženca pa je motilo, da je 
njegov sorojenec najboljši, najpametnejši. Kar ju je medsebojno vedno povezovalo in ju 
vedno bo, je njun mlajši sorojenec, ki ima posebne potrebe. Do mlajšega sorojenca je vedno 
občutil željo po tem, da bi ga zavaroval, da mu ne bi kdo kakor koli škodoval.  
Udeleženec je na koncu pripomnil, da bi bilo veliko boljše, če bi ga starši dali v dom, saj 
verjetno v tem primeru ne bi pristal v zaporu. Prav tako meni, da primarni družinski odnosi 
niso vplivali na dejanja, zaradi katerih je zaprt. Pravi, da je tako impulziven, ker je tak 
njegov značaj.  
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Pri udeležencu C je bilo prisotno najbolj nesproščeno vzdušje, saj je bila rahla napetost 
prisotna ves čas intervjuja, hkrati je bil prisoten občutek, da je udeleženec vedno znova 
želel vzbuditi občutek strahu. Prav tako je ves čas iskreno govoril o družinski problematiki 
njegovega otroštva, pri tem pa deloval, kot da to hladnokrvno sprejema in ga ne gane.  
 
UDELEŽENEC D 
Udeleženec D pripoveduje, da se ob besedi družina najprej spomni na božič, darila, 
druženje, družinske dejavnosti in očeta, mater, otroke. Ob tem se mu iz zgodnjega otroštva 
prebujajo zelo topla doživljanja in občutja, kasneje, iz časa najstništva, pa bolj negativna – 
občutki krivde, biti v napoto. Prva pomembna okoliščina, ki naj bi zaznamovala družino, je 
bila po mnenju udeleženca vojna, ki je v družino prinesla občutek negotovosti. Druga 
bistvena okoliščina je pa bila, da sta se v času udeleženčevega najstništva starša razšla. Ob 
tem je čutil, kot da se je končala njegova predstava, iluzija o družini, ki je za udeleženca 
sveta stvar. Prav tako je doživljal udeleženec občutek poraza, nemoči, da ne more na to 
vplivati. Pravi, da je v družini pogrešal več skupnih družinskih trenutkov, predvsem za 
verske praznike, da bi bili pristni oziroma iskreno skupaj kot družina.  
Udeleženec opisuje, da je mamo v tistem času doživljal kot sveto, saj je vedno bila pozorna 
in skrbna, brezkompromisno in požrtvovalno. Ob njej je doživljal varnost, toplino, 
spoštovanje, saj mu je vedno stala ob strani. Pravi, da je vedno bila odzivna, včasih je celo 
mislil, da zna brati misli, saj je vedno vedela, ko je kar koli bilo narobe. Prav tako je vedno 
čutil, da ga mama sprejema, mu daje potrditev. Kot otrok jo je zelo spoštoval, videl jo je 
kot nekaj božanskega, kot da je angel. Pravi, da se mu je kasneje vse to sesulo, ko je 
ugotovil, da so starši tudi samo ljudje. Udeleženec opisuje, da je vedno čutil materinsko 
bližino, vedno ga je spodbujala, pohvalila, ne samo materialno, ampak tudi z aktivnim 
odnosom z otroki. Ob tem je čutil pozitivna občutja, moč, sprejetost in varnost. V primeru, 
da je udeleženec storil kar koli, s čimer mama ni soglašala, je znala bolj glasno izraziti 
nestrinjanje, vendar nikoli ni bila žaljiva, poleg tega tudi nikoli ni uporabljala sile kot 
oblike kaznovanja. Pravi, da jih je najbolj kaznovala s tem, da jih je ignorirala. Spomni se, 
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ko ga je enkrat zaradi enega dogodka ignorirala še dva dni, ob tem pa mu je bilo zelo hudo, 
čutil je stisko, ki je bila veliko večja, kot če bi ga kdo pretepel, maltretiral ali trpinčil. V 
takih primerih je vedno z njo iskal stik in se želel pogovoriti. V odnosu z mamo je 
udeleženec opisal, da je bilo prisotnega veliko pogovarjanja. Tudi kadar ga je ignorirala, je 
vedno točno povedala zakaj in kako, kaj se spodobi, kaj je na mestu in kaj ne. To je vedno 
storila na učiteljski način. Prav tako jih nikoli ni kolektivno kaznovala, ampak vedno na 
selekcijski, umirjen način, brez prisotnosti agresije. 
Udeleženec opiše očeta kot odsotnega, kadar je bil prisoten, je čutil, kot da so mu vsi otroci 
v napoto. Bil je trdi, neizprosen, nedostopen, hladen tip človeka, ob katerem so kot otroci 
doživljali občutja strahu. Do njega je čutil tudi strahospoštovanje in občudovanje očetovske 
moči. Že od malega si je najbolj želel, da bi oče bil nanj ponosen, vendar mu je vedno jasno 
pokazal, da vse, kar je udeleženec naredil, nikoli ni bilo dovolj. Ob tem je čutil, kot da bi 
odpovedal in kot da ni zadoščal merilom. Pravi, da oče ni bil ravno odziven, včasih je 
pomagal, če je bilo treba, vendar vedno brez besed, ob tem pa je udeležencu bilo zelo težko, 
bil je na tleh in čutil veliko žalosti. Ko je bil udeleženec še čisto majhen, se spomni, da je 
tam do prvega razreda osnovne šole bil oče veliko več prisoten, je čutil njegovo bližino, saj 
ga je večkrat pohvalil, pobožal. Kasneje se je to prenehalo, ko pa je občasno bila kakšna 
pohvala, pa je bila na distanciran, hladen način. Ob tem je udeleženec vedno dobil občutek, 
kot da bi lahko naredil še več, še bolje. Tako je vedno znova udeleženec ob tem doživljal 
občutek poraza in osamljenosti. Kadar se s čimer koli oče ni strinjal, je odreagiral jezno, 
impulzivno, ampak je vedno za to krivdo preusmeril na mamo. Pri tem je kot razlog navajal 
njeno napačno vzgojo in jo vedno imel za grešnega kozla. Udeleženca je oče kaznoval 
konkretno mogoče dvakrat, kar se spomni, in to tako, da ga je močno stresel. Večinoma pa 
je za napake otrok krivdo prevzemala mama. Pri tem je vedno udeleženec imel občutek, da 
kadar je oče vpil na mamo, da so mu vsi v napoto, da so vsi ostali krivi za vse, kar je znal 
tudi jasno verbalno izraziti. Velikokrat se je to dogajalo tudi tako, da je bil oče v opitem 
stanju, pri čemer je znal biti nesramen in tudi uporabljati verbalni vulgarizem. Do matere je 
znal biti tudi nasilen, vendar je ona to skušala skrivati, čeprav so vsi vedeli, za kaj gre.  
Odnos med staršema je udeleženec doživljal predvsem kot napetega, razen v času 
družinskih praznikov se je oče trudil, da ni pil. Pravi, da ko zdaj razmišlja za nazaj, da vidi, 
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da starša nikakor nista funkcionirala kot partnerja. Udeleženec pravi, da se je večkrat 
postavil za mamo, saj je čutil potrebo po tem, da jo zaščiti, na primer tako, da se je vrgel 
prednjo, da je ne bi oče udaril in se je s tem zoperstavil očetu. Pri šestnajstih letih, ko se je 
čutil že dovolj močnega, ga je ustavil tako, da mu je zagrabil roko, kar pravi, da je bila ena 
izmed prelomnic, saj sta se kmalu zatem starša ločila. V takih primerih je čutil do očeta 
veliko jeze, sovraštva, strahu. Vsi otroci so vedno, kadar so slišali, da je oče prišel iz 
službe, imeli povišan pritisk in hitrejše bitje srca zaradi njegove nepredvidljivosti. Čeprav 
je udeleženec čutil veliko sovraštva do očeta, pa je vseeno vedno znova želel z njegove 
strani dobiti neko priznanje, občutek ponosa.  
S sorojenci so vedno držali skupaj, čeprav je kdaj pa kdaj prišlo do kakšnih nesoglasij. 
Pravi, da si je predvsem z bratom bil čez čas bližje, saj se je kasneje sestra distancirala, ko 
si je našla partnerja. Med seboj so bili zelo povezani, saj niso imeli veliko drugih 
prijateljev, ker je že stari oče imel težave s tem, da bi kdo prišel na obisk. Kljub temu so vsi 
trije otroci imeli skupaj aktivno otroštvo.  
Prav tako udeleženec meni, da primarni družinski odnosi niso ravno vplivali na dejanja, 
zaradi katerih je zaprt, vidi pa družinske vzorce v svoji družini.  
Pri udeležencu D je bilo prisotno nesproščeno vzdušje, saj je že na začetku bilo veliko 
vprašanj iz njegove strani. V pogled je prinesel vso svojo dokumentacijo, ki jo je imel od 
psihologa, sodišča ipd. Skozi intervju so se obudile določene šibke točke, ki so obudile 
neprijetne spomine, vendar smo slednje pozitivno izpeljali in uspešno zaključili. Med in ob 
koncu intervjuja smo prebujena negativna čutenja naslovili, s čimer smo veliko lažje in v 
pozitivnem ozračju zaključili proces intervjuja. 
 
UDELEŽENEC E 
Udeleženec E je odnose v svoji družini opisoval predvsem na idealističen način. Kadar se je 
prebudil kakšen spomin, pa se je udeleženec izogibal pogovoru o neprijetnih in potlačenih 
občutjih. Pripoveduje, da kot otrok ni najbolj dojemal, kaj je to družina. Pravi, da je bilo 
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pomembno, da so imeli dovolj hrane in oblačila. Ob spominih na primarno družino je rekel, 
da v glavnem niso imeli v družini težav, o pogovoru o lastnih doživljanjih in čutenjih pa se 
je skozi ves proces intervjuja očitno izogibal. Ko je bil v petem razredu, je prišel v 
Slovenijo, kjer je živel pri stricu. Ostali člani družine niso prišli sem. Pravi, da ni bilo 
nobenega bistvenega dogodka ali okoliščine, ki bi zaznamovala njega ali družinske odnose, 
razen tega, da je tukaj pri stricu bil drugačen režim. Prav tako je poudaril, da nikoli v 
življenju ni trpel ali imel kakršnih koli težav. Poleg tega pravi, da ni bilo nič takega, da bi 
pogrešal v družini kot otrok, saj so doma imeli svojo hrano, vsi so vedeli, da ko se dela, se 
pa dela.  
Svojo mamo je opisal v tistem času kot zelo delovno, sicer ni bila zaposlena, vendar je bilo 
veliko dela doma. Pravi, da je bila skrbna, saj so kot otroci vedno dobili vse, kar so 
potrebovali. Pravi, da je čutil, da je z mamo povezan in da so med seboj vedno vsi v družini 
bili povezani. Poudaril je, da pri njih pri hiši ni bilo prisotnega prerekanja, saj se je vedelo, 
kdo je glavni in to se je zelo spoštovalo. Ob vprašanjih o udeleženčevem doživljanju mame 
v obdobju med otroštvom in najstništvom je poudaril, da ga je mama večkrat poljubkovala, 
mu dala kakšno čokoladico. Pravi, da je mama bil vedno odzivna, ko je kar koli potreboval 
ali pa so bile tam za njega sestre. Prav tako pri vprašanju o materinski bližini pravi, da je 
mama znala nuditi ljubezen z objemi, čutnostjo in tolažbo. Poleg tega, kadar mama ni bila 
na voljo, so bile tam zanj sestre. Pri skrbnosti mame je ves čas poudarjal pomen 
spoštovanja. Kadar kar koli udeleženec ni storil prav, mama nikoli ni povzdignila glasu, 
vedno se je z njim umirjeno pogovorila. Pravi, da se ne spomni, da bi bilo prisotno kakšno 
kričanje ali tepež. Poudaril je, da se ne spomni, da bi kadar koli bili prisotni konflikti, 
težave ali povzdigovanje glasu, saj so kot otroci spoštovali starša. Poleg tega pravi, da ga 
niso kaznovali, ker ga niso imeli za kaj kaznovati. V primeru, da ni šlo vse po načrtih ali če 
je kdaj malo zamudil, nikoli ni bil problem zaradi tega.  
Udeleženec opiše očeta s tem, da je bil zanj oče, svetovalec, stric in »bog in batina«. Pravi, 
da je ob njem čutil veselje, da mu je oče svetoval, kako se dela in da nima staršem nič za 
očitati. Na vprašanje o odzivnosti očeta se udeleženec ni spomnil konkretno nobenega 
primera, da bi opisal, kako je to doživljal. Prav tako je na vsakršno podvprašanje, povezano 
z odzivnostjo očeta, udeleženec dajal nesmiselne odgovore, ki so bili vezani le na delo na 
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kmetiji. V primeru, da je delo bilo prezahtevno za otroke, je oče poskrbel, da so prišli drugi 
delavci, ki so opravili slednje. Udeleženec je čutil očetovsko bližino, pravi, da je normalno, 
da je čutil to, saj vsaki oče, mama in kdor koli, brat ali sestra, poboža in razvaja otroke. Pri 
tem je poudaril, da prerekanja pri njih ni bilo, saj se je vedelo, kdo je glavni v družini. V 
primeru, da se oče s čimer koli ni strinjal, jih je skregal, po strani pogledal ali s prstom 
požugal. Pravi, da je oče vedno uporabil lepo besedo. Poudaril je, da se je pri njih v družini 
jasno vedelo, kdo je glavni in nobeden ni poskušal ali si upal temu oporekati. Prav tako je 
jasno poudaril, da je vedno imel strahospoštovanje do staršev in je vedel, da če bi poskusil 
oporekati, bi to bilo prvič in zadnjič.  
Udeleženec se spominja, da ni bilo v družini prisotnega veliko pogovarjanja. Predvsem se 
je vse navezovalo na delo na kmetiji, to pa je bolj ali manj bilo to. Prav tako pravi, da je 
odnos med staršema bil sicer urejen, saj se ne spomni, da bi kadar koli videl, da bi se starša 
prepirala ali uporabljala grde besede, vsaj ne pred otroki. Je pa povedal, da je bilo občasno 
začutiti med staršema rahlo napetost. Med staršema je bilo prisotnega veliko pogovarjanja, 
vendar se je večina tega navezovala na splošno pomembne vsebine - delo.  
Glede nato, da je konec otroštva in celotno obdobje najstništva preživel udeleženec pri 
stricu, smo ga povprašali tudi o njegovem odnosu z njim. Pravi, da ga stric nikoli ni 
podcenjeval, nikoli nista imela težav, vendar ni smel zamujati. Dokler ni udeleženec bil 
polnoleten, ni smel nikamor, kasneje ga pa stric sploh ni omejeval. Stric je za udeleženca 
poskrbel glede vsega materialnega – hrane, oblačil, urejenosti. Stric je imel ženo, za katero 
udeleženec pravi, da sta se prav tako razumela in ga je sprejemala. Kljub temu je glede 
doživljanja njunega odnosa, nudenja ljubezni, topline in bližine odgovarjal bolj ali manj 
nesmiselno, kjer je poudaril, da nikoli ni bilo kakršne koli grožnje ali kaznovanja.  
Udeleženec je opisal, da se je vedno razumel z vsemi svojimi sorojenci, le najstarejši je 
hitro odšel od doma, saj je bil toliko starejši od njega. Nikoli ni bilo nobenega prerekanja, 
mogoče kdaj malo glasnejše govorjenje, to pa je bilo vse. Velikokrat so se igrali človek ne 
jezi se ali pa kartali, se zabavali, smejali in bili prava družina. Za konec je poudaril, da so 
kot otroci vedno bili preskrbljeni in da je imel urejeno otroštvo, vendar je bilo močno 
spoštovanje in strah do očeta, matere, tete, strica, brata, sestre.   
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Prav tako udeleženec meni, da primarni družinski odnosi niso vplivali na dejanja, zaradi 
katerih je zaprt, saj meni, da je njegova družina bila urejena, brez kakršnih koli težav.  
Pri zadnjem udeležencu je bilo jasno, da se konstantno izmika bistvu pogovora in 
zastavljenih vprašanj, saj je vedno znova odgovarjal nesmiselno oziroma nekaj tretjega. 
Prav tako je bilo čutiti neiskrenost, narejenost, nepristnost.   
 
5.2  Opisi splošne psihološke strukture doživljanja primarnih odnosov pri osebah, 
obsojenih zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost nad odraslo osebo 
Ob besedi družina so v večini udeleženci imeli podobne asociacije, saj so vsi najprej 
pomislili na mamo, očeta, otroke, druženje in družinske dejavnosti, pri čemer se je en 
izmed njih še poleg tega spomnil na božič, darila. Večinoma so se jim ob tem obujali zelo 
mešani občutki, tako med pozitivnimi kot negativnimi, vse od veselja, radosti, ljubezni, pa 
tja do občutij krivde, tesnobe, upora in jeze. Prav tako menijo vsi udeleženci, da njihove 
izkušnje in odnosi v primarni družini niso kakor koli vplivali ali vodili v dejanja, zaradi 
katerih so obsojeni na prestajanje zaporne kazni.  
Med našo raziskavo so se pri udeležencih raziskave v zvezi z doživljanjem odnosov v 
primarni družini pri osebah, obsojenih zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost 
nad odraslo osebo, pojavile naslednje skupne teme doživljanja:  
a. ključni dogodek ali okoliščina, ki je zaznamovala udeležence, 
b. potreba po ljubezni, ljubečih odnosih, pozornosti in skupnem času, 
c. predvsem skrbna in ljubeča mama, 
d. slab in neurejeni odnos z odsotnim očetom, 
e. kaznovanje z neupoštevanjem ali tepežem, 






a. Ključni dogodek ali okoliščina, ki je zaznamovala udeležence 
Vsem petim udeležencem je skupno, da so imeli vsaj en dogodek ali okoliščino, ki je 
nekako zaznamoval ali vplival nanje ali celotno družino. Eden izmed udeležencev, ki se je 
spomnil dveh ključnih dogodkov, o le-teh ni želel spregovoriti, jasno pa je izrazil, da sta 
povezana z očetom. Pri drugem udeležencu je bistvena okoliščina, ki ga je nekako 
zaznamovala ta, kjer je oče začel prekomerno uživati alkohol, pri tretjem je prelomni 
dogodek bil, ko je pri 16-ih letih pretepel očeta do take mere, da je za 3 tedne obležal v 
bolnici. Četrti udeleženec je poudaril, da je pomembna prelomnica bila ločitev njegovih 
staršev, zadnji udeleženec pa je sicer rekel, da pri njem in njegovi primarni družini ni bilo 
ključnih ali prelomnih dogodkov, ki bi kakor koli nanj ali katerega drugega člana vplivali. 
Kljub temu pa je povedal, da je v 5. razredu prišel živet v Slovenijo k stricu in njegovi ženi, 
preostala družina pa je ostala na prvotnem področju. Pri slednjem sem skozi intervju dobila 
dovolj ključnih informacij, ki so potrdile dejstvo, da je to bil eden izmed ključnih dogodkov 
v udeleženčevem življenju.  
 
b. Potreba po ljubezni, ljubečih odnosih, pozornosti in skupnem času 
Vsi udeleženci razen enega so izrazili, da so v družini in družinskih odnosih pogrešali 
starševsko ljubezen, ljubeče odnose, starševsko pozornost, aktivno preživljanje skupnega 
časa in več skupnih trenutkov. Pri tem je večina udeležencev poudarila, da so njihovi starši 
več pozornosti posvetili starejšim sorojencem, oče pa je v večini primerov bil veliko časa 
odsoten in pasiven. V dveh primerih udeležencev je bila premalo aktivna pri razvoju, zaradi 
dela, tudi mama. Eden izmed udeležencev je sicer trdil, da mu nič v družini ni manjkalo, saj 
so imeli svojo hrano, oblačila, vendar je vedno znova skozi proces intervjuja v ospredje 
postavljal delo. Tako lahko sklepamo, da je prav tako pri tem udeležencu bilo pomanjkanje 
medsebojnih urejenih, povezanih in ljubečih odnosov, saj skozi celotni proces intervjuja 





c. Predvsem skrbna in ljubeča mama 
Vsi udeleženci so opisali svojo mamo kot bolj ali manj skrbno, ljubečo, delovno. Da je to 
bila oseba, ki jim je vedno stala ob strani, kolikor je le lahko. Razen eden izmed 
udeležencev je poudaril, da je bila njegova mama tečna, pri njej je čutil pomanjkanje 
ljubezni in varnosti, čeprav se je trudila slednje nuditi, kolikor je le znala, glede na njeno 
preteklost. Vsi udeleženci so doživljali svoje mame kot odzivne, znale so tolažiti, jih 
skušale razumeti, jim pomagale, dajale potrditev. Ob tem so se čutili sprejete in močne. 
Sicer je eden izmed udeležencev poudaril, da je v večini bila mama odzivna, ko je storil kar 
koli narobe, drugače pa se je trudila, vendar ji ni najbolj uspevalo, zaradi česar je v večini 
doživljal razočaranje in žalost. Prav tako je eden izmed udeležencev pripomnil, da v 
primeru, da mama ni bila na voljo, so bile tam sestre, ki so poskrbele zanj.  
Večina jih je povedala, da so čutili materinsko bližino, ljubezen in toplino. Poudarili so, da 
so mame to izkazovale večinoma z dotiki (objem, ljubkovanje), pohvalo, podporo, 
spodbudo. Zaradi takega odnosa s strani mame so udeleženci v času otroštva in najstništva 
doživljali občutja varnosti, topline, sprejetja in podpore. Pri tem je eden izmed udeležencev 
poudaril, da v njegovi družini nikoli ni bilo fizičnega stika in s tem izkazovanja ljubezni 
(objem, crkljanje). Poudaril je, da se je mama sicer trudila, vendar neuspešno ali pa na 
nepravi način, kar je sicer skušal razumeti. Poleg tega je eden izmed udeležencev poudaril, 
da če ni bilo mame, da so bile v tem primeru na voljo sestre. Hkrati je skozi ves proces 
intervjuja dajal velik poudarek na to, da je bilo vedno prisotno vse to in predvsem 
spoštovanje. V večini je bila komunikacija med udeleženci in njihovimi materami prisotna 
in urejena. Udeleženci so tekom intervjuja izpostavili, da so se z mamo lahko normalno 
pogovarjali o splošnih zadevah in delu. Eden izmed udeležencev je poudaril, da je pri njih 
bilo pomanjkanje komunikacije, da se je z mami sicer občasno lahko pogovarjal, saj se je 






d. Slab in neurejeni odnos z odsotnim očetom 
Udeleženci so med raziskavo poročali, da je njihov oče velikokrat bil odsoten, kadar pa je 
bil prisoten, pa je njihov odnos bil slab, napet, zafrustriran, disfunkcionalen in neurejen. 
Večinsko so svojega očeta opisali kot strogega, zelo delavnega in neizprosnega. Do njih so 
čutili nekakšno strahospoštovanje, napetost, občutja jeze, žalosti in tudi razočaranja, kljub 
občasnemu veselju. Pri nobenem izmed udeležencev oče ni bil čustveno odziven, zaradi 
česar so se počutili poraženi, žalostni, nekateri so celo hrepeneli po tem, da bi nekako 
dosegli, da bi oče bil nanje ponosen, čeprav tega nikoli niso mogli doseči. Eden izmed 
udeležencev je pri večini vprašanj, vezanih na očeta, odgovarjal, da se ne spomni ali je 
odgovarjal zelo nesmiselno ali pa se je odgovorom izogibal, na podlagi česa smo sklepali, 
da je njun odnos prav tako bil v tistem obdobju disfunkcionalen. Poleg tega niso čutili 
očetovske bližine, saj so očetje večinoma bili v času njihovega otroštva in najstništva 
odsotni. Prav tako, so bili fizični kontakti (objem, crkljanje) z očetom prisotni redko ali 
nikoli. Ob tem so poudarili predvsem doživljanje občutij žalosti, jeze in nepomembnosti. 
Udeležencem je bilo skupno, da so do očetovske figure čutili tudi nekoliko strahu, pri 
čemer sta dva izmed udeležencev poudarila, da sta do očeta doživljala več strahu, predvsem 
kadar sta bila v stanju čezmerne alkoholiziranosti. Poudarili so dejstvo, da je bilo 
pomanjkanje medsebojne povezanosti in komunikacije z očetom, če pa je že bila le-ta 
prisotna, je v večini primerov bila neprimerna, hladna, zaradi česar so se občutja žalosti, 
razočaranja in nepomembnosti le poglabljala. 
 
e. Kaznovanje z ignoriranjem ali tepežem 
Kadar so udeleženci storili kaj, s čimer starši niso soglašali, jih mama v večini primerov ni 
kaznovala fizično z agresijo ali nasiljem. Prav tako so v večini uporabljale isti princip 
kaznovanja, torej z distanciranjem, neupoštevanjem ali povzdignjenim glasom, ob čemer so 
se večinoma čutili neprijetno, žalostno ali celo hujše, kot če bi uporabila fizično obliko, 
razen pri enemu, kjer je bilo večkrat prisotno kričanje, tepež, nesramnost in zmerjanje tudi s 
strani mame. Pri kaznovanju so udeleženci poudarili veliko bolj aktivno delovanje očetov. 
Ti so kot način kaznovanja uporabljali strategije, ki so v večini vključevale agresijo in 
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nasilje. Kot to so opredelili, da so bili udarci z roko ali pasom po zadnjici, zaušnica, 
stresanje. Poleg tega so poudarili, da so velikokrat bili impulzivni, zaradi česar so večkrat 
tudi povzdignili glas, uporabljali zmerjanje in bili nesramni. Pri tem sta dva izmed 
udeležencev opisala očeta kot tako strogega, da se je jasno vedelo, kdo je »glavni« do te 
mere, da si nobeden niti ni upal karkoli pripomniti ali reči nasproti.  
 
f. Neurejeni odnosi med staršema 
Vsem udeležencem je bilo skupno, da so bili prisotni neurejeni odnosi med staršema skozi 
njihovo odraščanje od otroštva pa do najstništva. Poudarili so večinoma prisotnost 
večkratnih konfliktov, ki jih je spremljala pogosta napetost, ki so jo otroci med staršema 
močno zaznavali. Poleg tega so opažali, da se starša tolerirata in do neke mere razumeta, 
vendar udeleženci niso zaznavali odnosa med njima kot ljubečega. Vsaj trije izmed 
udeležencev so bili večkrat priča konfliktom, kričanju, nekateri tudi nasilju. Poleg tega so 
vsaj trije izmed udeležencev v času konfliktnih položajev čutili potrebo po prevzemanju 
zaščitniške vloge do mame, kar je bilo popolnoma neprimerno in prezahtevno glede na 






Dejanja zoper spolno nedotakljivost nad odraslo osebo so še vedno tabu tema, pri kateri je 
sicer nekoliko več govora o žrtvah, z njimi sočustvujemo, iščemo rešitve in z njimi veliko 
delamo. Ob tem pa je smiselno dejstvo, da je pomembno tudi delo s storilci teh dejanj, saj 
se je družbena ozaveščenost o spolno kaznivih dejanjih v zadnjih nekaj letih povečala. Zato 
je tudi bistvenega pomena dati poudarek na vrednotenje programov za spolne prestopnike 
(Seewald idr. 2018, 86). Da se razvijajo programi za delo s tovrstnimi prestopniki, pa je 
temeljnega pomena, da se raziščejo njihova družinska ozadja, pretekle izkušnje in 
doživljanja, na podlagi katerih se lahko dela na raziskovanju vzrokov za njihova dejanja.  
Namen naše raziskave je bil dobiti vpogled v doživljanja in katera so tista, ki so skupna 
spolnim prestopnikom skozi njihove primarne odnose z njihovimi izvornimi družinami in 
so potencialno vplivala na njihova storjena dejanja. Z odgovori, ki smo jih pridobili na naša 
raziskovalna vprašanja, smo želeli osvetliti pomen in doživljanja primarnih odnosov 
spolnih prestopnikov. Tako smo s pripravljenimi, nato zastavljenimi vprašanji in izvedbo 
fenomenološko-psihološke metode želeli pridobiti vpogled v dinamiko odnosov med 
spolnim prestopnikom od obdobja zgodnjega otroštva do najstništva in njegovo mamo, 
njegovim očetom, sorojenci in doživljanjem spolnega prestopnika odnosa med staršema v 
tistem obdobju. Na podlagi tega bi lahko prispevali pri iskanju vzrokov, ki so pomembno 
vplivali na oblikovanje vedenj spolnih prestopnikov in boljšem razumevanju funkcioniranja 
le-teh v povezavi s primarnimi odnosi s pomembnimi drugimi ter nakazali smernice, ki bi 
morebiti lahko pripomogle pri razvijanju strokovne pomoči tem osebam.  
Družina je osnovna celica, ki ima velik in temeljni vpliv na posameznika že od njegovega 
rojstva. Družinsko življenje je nujno pomembno saj bistveno vpliva na razvoj posameznika 
kot človeka (Musek, 1995, 127). Kot je že leta 1975 poudaril Bowlby in kasneje leta 1991 
Fox, so zgodnji odnosi otroka z njemu pomembnimi drugimi najpomembnejši in ga 
globoko zaznamujejo z vzorci, ideali kasnejšega vedenja in doživljanja sveta okoli sebe. To 
se oblikuje skozi vzgojo in pristop staršev do otroka in od tega, v kolikšni meri uspešno in 
pozitivno zadovoljujejo otrokove temeljne psihosocialne potrebe (Jurič 2011, 38). To se je 
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pokazalo tudi v naši raziskavi, saj so udeleženci skozi proces intervjuja poročali o 
pomembnih okoliščinah, dogodkih in vzorcih, ki so se jim močno utrnili v spomin ali jih 
zaznamovali iz primarnih odnosov njihovih družin, pa čeprav so ti bili negativni. Prav tako 
študije potrjujejo, da so v večini spolni prestopniki v otroštvu doživeli neprijetno izkušnjo, 
dogodke ali celo zlorabo, pri čemer je njihov odnos do vsakega izmed staršev bil čustveno 
različen. Iz različnih študij so spolni prestopniki jasno izrazili, da so si želeli le, da bi jih 
starši zaščitili, bili tam zanje, jim dali spodbudo, svetovali, da vztrajajo in ne odnehajo pri 
svojih odločitvah ter jih naučili, da lahko premagajo kakršne koli ovire (Abbiati idr. 2014, 
236). 
Večinoma so udeleženci skozi proces intervjujev poročali o pomanjkanju pozornosti, 
aktivnega skupnega časa s starši, ljubezni in ljubečih odnosov s strani staršev. Kot na 
primer udeleženec A poudari: »bi lahko si kdaj več časa vzela no za naju z bratom, ker sva 
bila res tako bolj kot ne sama doma, ker imata pač oba tako službo, da dalj časa delata«. In 
podobno izpostavi tudi udeleženec D: »Več, prav družinskih skupnih trenutkov«. Prav tako 
so skozi izražanje pomanjkanja ljubezni in ljubečih odnosov udeleženci opisovali, da je 
eden izmed staršev – predvsem oče, bil veliko odsoten. Jasno je, da otrok potrebuje starša, 
ki sta mu na voljo, ne glede na svoje potrebe, želje in obveznosti. Ob tem je pomembna 
prisotnost obeh staršev, saj vsak na svoj način prispeva k otrokovemu razvoju. Vsak otrok 
si želi, da starša z njim aktivno preživljata skupni čas. Tako je negovanje družinskih 
odnosov, skozi aktivno čustveno podporo in oskrbo, pomembno, saj si s tem člani 
zagotavljajo medsebojni občutek bližine, varnosti, ljubezni, naklonjenosti, druženja in 
sprejemanja. Tako starši skozi aktivno preživljanje časa otroku dajo občutek pripadnosti, 
sprejemanja, ki je bistvenega pomena za njegov pozitivni osebnostni razvoj (Segrin in Flora 
2005, 8–9). Prav tako je jasno, da če sta starša v razvoju otroka aktivno prisotna in s tem 
uspeta spodbujati otroka v pravi smeri, bo le-ta uspešno razvil pomembne družbene 
sposobnosti. Udeleženci so jasno izrazili, da so čutili pomanjkanje starševske aktivne 
prisotnosti. V takih primerih imajo otroci pogosto velike težave skozi socializacijski proces, 
posledično pa lahko nastanejo dolgoročne negativne posledice na razvoju otrokove 
osebnosti (Pescaru 2007, 22). 
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Vsi udeleženci so doživljali svojo mamo kot ljubečo, skrbno in delovno, kolikor so se lahko 
trudile v svoji vlogi glede na vse okoliščine. Udeleženec B je zelo nazorno opisal svojo 
mamo kot: »Ljubeča mati, skušala je vse najboljše narediti za otroke, kolikor se je dalo, za 
tiste čase«. Prav tako sta podobno opisala udeleženec C: »Ja trudila se je dati materinsko 
ljubezen, ker tudi ona prihaja iz take družine… se izraža ta ljubezen na druge načine, ki so 
drugi in čudni pah…« in udeleženec E: »dobesedno levinja, ko brani svoje mlade ne. Res, 
borila se je za nas, ono brezkompromisno in požrtvovalno.«, Mama je ena, edinstvena in 
zelo pomembna oseba v življenju in razvoju otroka. Čeprav pri tem odnosu poteka proces 
socializacije, ki se začne že v zgodnjem otroštvu, ko se v življenju človeka zgodijo prvi 
družbeni stiki in življenjske izkušnje v odnosu z mamo, je ravno ona tista, s katero so 
pomembni prvi temeljni stik, odnos, povezanost in občutja otroka (Pescaru 2007, 19). Tako 
kot so naši udeleženci doživljali svoje mame kot bolj ali manj skrbne, ljubeče in odzivne po 
njihovih zmožnostih, so tudi potrdile raziskave, ki so pokazale, da je pri večini primerov 
posiljevalcev bil pomemben odnos do matere, na katero so bili najbolj navezani v času 
otroštva. Poleg tega so raziskave potrdile, da so se matere pogosto postavile na stran svojih 
otrok, mu stale ob strani, verjele in pomagale, pri čemer je bila težava predvsem v tem, da 
so matere dajale podporo svojim otrokom ne glede na vse, mogoče še preveč in na napačen 
ali neprimeren način (Waiss in Gallé 2001, 87–91).  
Poleg pomembnosti materinske vloge na eni strani, je na drugi strani pomembna očetovska 
vloga pri razvoju otroka. Udeleženci so soglasno poročali, da je njihov oče bil veliko 
odsoten, v času njegove prisotnosti, pa da je bil njihov odnos napet, neurejen, 
disfunkcionalen. Prav tako so večinoma vsi doživljali svojega očeta kot neizprosnega, 
strogega, odsotnega in neodzivnega. Udeleženec C je svojega očeta opisal jasno kot: 
»Zajebanga težaka«, podobno je tudi udeleženec D opisal svojega očeta z besedami: »trdi 
... neizprosen ja … nedostopen …«. Večinoma so očeta vsi opisovali z negativnim pridihom 
in negativnim doživljanjem. Hkrati pa so ob tem jasno izražali občutja žalosti, hrepenenja 
po njem, ki ga nikoli niso doživeli. To je bilo jasno vidno na obrazni mimiki vseh 
udeležencev, pri dveh sta bila očitna žalost in prisotnost solz. To potrjujejo že pridobljeni 
rezultati raziskav, ki so pokazali, da so spolni prestopniki v času otroštva bili na očeta 
veliko manj navezani, saj le-ta ni imel časa zanje, veliko je bil tudi odsoten zaradi različnih 
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razlogov – služba, hobiji ipd. Prav tako so nekatere študije pokazale, da je že zgodaj bil 
odnos spolnih prestopnikov in njihovih očetov, zaznamovan z zanemarjanjem, 
zavračanjem, hladnim odnosom in distanco (Abbiati idr. 2014, 236). Podobno doživljanje 
odnosa z očetom v svojem otroštvu je jasno opisal udeleženec A: »Zafrustrirani odnos je 
mogel biti ali kaj, nevem ... Ko ti gre vse na živce, niti nočeš ga poslušati, ne videti.« 
Podobno doživljanje in predvsem občutja zavračanja je doživljal udeleženec B: ».. Ni bilo 
glih tisto kar bi moglo biti. Zmeraj se je čutila neka iskrica, neke napetosti, češ ta pa ni moj 
ne, ta pa ni moj.«, ki je nato dodal še: »Sem čutil zmeraj, da tudi, recimo, če sem ga želel 
objeti, da se je kot bi hotel se malo odmakniti ta prvo ne … Malenkost sem se počutil 
zapostavljenega«. Dejstvo, da so udeleženci doživljali očeta v času otroštva in 
mladostništva kot odsotnega, je posledično tudi smiselno, da zato le-ta ni mogel zadovoljiti 
potrebe po odzivnosti in očetovski bližini, ki sta pomembni za pozitiven razvoj 
posameznika. Prav tako je jasno, da niso mogli imeti urejenih odnosov, če udeleženci niso 
bili slišani, prav tako pa so očetje bili v večini bolj hladni do njih, strogi in naporni.  
V večini je bila komunikacija med udeleženci in njihovimi materami prisotna in urejena. 
Prav tako so se z mamo lahko normalno pogovarjali. Vendar je pri tem vprašanje, v 
kolikšni meri bi udeleženci sploh opazili, ali bi bilo kakršno koli vedenje s strani njihovih 
mater kakor koli neprimerno, kot na primer – posesivno, dominantno, preveč zaščitniško. 
Sploh ker je le mama, kot starševska figura, bila vedno na voljo, jim nudila občutja topline, 
ljubezni in varnosti. Na drugi strani so udeleženci poudarili dejstvo, da je v odnosu z 
očetom bilo pomanjkanje medsebojne povezanosti in komunikacije, če pa je že bila le-ta 
prisotna, je v večini primerov bila neprimerna, hladna, zaradi česar so doživljali močna 
občutja žalosti, razočaranja nepomembnosti in nesprejetosti. Pomen družinske 
komunikacije in dinamike so omenjale že različne študije, saj so pokazale, da ima le-ta še 
posebej vpliv pri razvoju in krepitvi otrokove trdoživosti. Predvsem takrat, kadar se v 
interakcije aktivno vključijo tudi starši, kar lahko zaznamuje otrokove vedenjske in 
čustvene sposobnosti. Družinska komunikacijska dinamika je lahko v družinah, v katerih so 
značilne zahtevnejše in neurejene medosebne okoliščine, lahko videti drugače, kar lahko 
tako negativno zaznamuje razvoj in oblikovanje otrokove oziroma mladostnikove 
trdoživosti. Tako negativni kot pozitivni vpliv pomembnih drugih jasno zaznamuje 
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oblikovanje otrokovih odzivov v odrasli dobi. Zato je komunikacija med starši in otroki 
ključna za socializacijo in prilagajanje otrok tudi kasneje v odrasli dobi (Haverfield in 
Theiss 2016, 214–216).  
V disfunkcionalnih družinah so starši velikokrat bolj kot z otroki, zaposleni z drugimi 
stvarmi. Posledično ne posvečajo dovolj časa svojim otrokom, do njih pa imajo še vedno 
velika pričakovanja in zahteve. Otroci lahko le niso na primerni stopnji razvoja ali nedorasli 
tem zahtevam in pričakovanjem, lahko so le uporniški, zaradi česar ne dosežejo ali ne 
ustrežejo le-tem. Zaradi tega starši v takih primerih pogosto uporabljajo različne oblike 
kaznovanja (Gostečnik 2011, 20). To so jasno izražali skozi proces raziskovanja tudi naši 
udeleženci, na primer udeleženec B je opisal, da: »Vedno sem jih jaz ali dobil čez rit ali 
sem mogel it klečat ali sem mogel it v kot ali …«. Podobno je opisal tudi udeleženec C: »S 
tepežem … pa sem pa tja sam dretje, ono pač bolj si odraščal pa ni bilo tepeža, ko si večji.« 
in tudi udeleženec D je opisal, da: »znal je bolj verbalni vulgarizem uporabljati, tisto, kar 
jaz sploh ne … Kdajkrat je bil tudi nasilen.« Jasno je, da je nasilje v družini posledica 
zapletenih družinskih življenjskih stanj (Nolimal 2006, 76). Raziskave očitno poudarjajo 
velik negativen vpliv družinskega nasilja v otroštvu, ki se pogosto prenaša nato na nasilno 
vedenje odraslih. Otroci, ki so skozi odraščanje v primarnih družinah kaznovani z nasiljem, 
lahko posledično zaradi tega kasneje z agresivnim vedenjem obvladujejo občutja tesnobe, 
strahu, negotovosti in ogroženosti. Raziskave so poleg tega pokazale, da je večina ljudi, ki 
so v svojem otroštvu doživljali nasilje s strani pomembnih drugih, kasneje v odrasli dobi 
nasilna in agresivna (Tomori 2006, 30–32). Prav tako so spolni prestopniki v družini 
doživeli več nasilja (Abbiati idr. 2014, 236–237). V njihovih družinah pa je bil značilen 
strogi, grob in nasilen oče, ki je užival alkohol (Tomori 2006, 33). 
Že leta 1988 je Engfer poudarjala, da so partnerski oziroma zakonski odnosi in odnosi med 
starši ter otroki medsebojno zelo povezani in bistveno vplivajo drug na drugega. Prav tako 
so razne študije poudarile, da je konflikten in neurejen partnerski oziroma zakonski odnos, 
povezan z negativnim, neurejenim in nekakovostnim razmerjem v odnosu starš ter otrok 
(Rinaldi in Howe 2003, 443). Tako so tudi v naši raziskavi vsi udeleženci poročali o 
neurejenih, napetih odnosih med staršema v času otroštva in najstništva. Pri vseh starših so 
bili prisotni konflikti, povečana in pogosta napetost, ki so jo otroci med staršema v času 
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odraščanja pogosto in močno zaznavali. Večini je bilo skupno, da niso zaznavali odnosa 
med staršema kot ljubečega. Prav tako so vsaj trije izmed udeležencev čutili potrebo, po 
prevzemanju zaščitniške vloge do matere, kar je bilo popolnoma prezahtevno in neprimerno 
glede na njihovo takratno stopnjo osebnostnega razvoja. Rezultati, pridobljeni na podlagi 
raziskovanja naših udeležencev, sovpadajo z rezultati, ki so jih pokazale tudi razne študije, 
da otroci, ki so velikokrat prisotni in izpostavljeni napetostim in čustvenim stiskam 
partnerskih konfliktov staršev, razvijajo na podlagi lastnih negativnih doživljanj in čustev 
neprimerne in agresivne načine spopadanja s stisko, kar se nato prenese v odraslo dobo. 
Prav tako ti otroci, ki so dalj časa izpostavljeni negativnim, nefunkcionalni oblikam 
partnerskega ali zakonskega odnosa, razvijejo večjo čustveno negotovost, zaradi česar 
oblikujejo neprimerne, disregulirane reakcije na stisko, za kar so značilni večkratni poskusi 
vključevanja v prepir, poskusi preprečitve le-tega, prevzemanje zaščitniških vlog in 
zastopanje enega izmed staršev, kar je neprimerno za razvojno stopnjo otroka (Camisasca 
idr. 2017, 1100).  
Problematična družinska zgodovina, ki vključuje neurejene, napete in disfunkcionalne 
odnose med starši in otroki, ima velik vpliv na to, da spolni prestopniki v takem 
družinskem okolju niso mogli ustvariti in razviti varne navezanosti v otroštvu. Na podlagi 
tega so razvili nevaren slog navezanosti v odrasli dobi, kar je bilo povezano z 
osamljenostjo, težkim upravljanjem in reguliranjem negativnih čustev (predvsem jeze), 
občutkom pomanjkanja nadzora in nemoči (Abbiati idr. 2014, 236).  
Skozi procese intervjujev se je močno izražalo izogibanje pogovoru o osebnih čutenjih, 
doživljanjih. Slednje je bilo prisotno predvsem na površinski ravni ali na ravni idealiziranja 
lastne družine, čutenja pa so bila potlačena. Prav tako je pri vseh udeležencih bilo čutenje, 
doživljanje strahu, žalosti in bolečine v veliki meri neubesedeno, česar tudi v tako kratkem 






6.1  Uporabnost rezultatov in omejitve raziskave 
Raziskava lahko prispeva k večjemu in boljšemu razumevanju ozadja spolnih prestopnikov 
na podlagi njihovih doživljanj primarnih odnosov, ki so bili ključni za njihov osebnostni 
razvoj. Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko s slednjimi pripomoremo k ureditvi več 
možnosti svetovanja, pomoči in podpore spolnim prestopnikom, da bodo lažje razumeli 
družinska ozadja in mogoče našli kakšne pomembne povezave teh z dejanjih, zaradi katerih 
so zaprti. Prav tako lahko s pridobljenimi rezultati pripomoremo k razumevanju spolnih 
prestopnikov, njihovih družin in izkušenj, iskanju vzrokov in razvijanju strokovne pomoči 
tem osebam.   
Na to tematiko v Sloveniji še ni veliko raziskav, saj je še vedno v širši javnosti ta tematika 
sprejeta v glavnem kot tabu. Kazniva dejanja se dogajajo in zato menimo, da je dobro, da se 
spozna ozadje spolnih prestopnikov in nato tudi glede na dolžino kazni, razišče in najde 
najboljši možen način za delo, pomoč ter tudi resocializacijo teh oseb. Naš namen ni bil 
opravičevanje spolnih prestopnikov in njihovih dejanj, temveč razumevanje možnih 
družinskih vzrokov, ki so jih morebiti pripeljali do teh dejanj, zaradi katerih so obtoženi. 
Šele z uvidom osebnega razvoja spolnih prestopnikov v njihovih primarnih družinah jih 
bomo lahko boljše razumeli in na nov, mogoče bolj primeren način, obravnavali.  
Naša raziskava ima tudi nekatere omejitve, ki jih je treba upoštevati. Pri tem je največja 
težava pri zagotavljanju veljavnosti in splošnosti, ker je raziskava potekala na premajhnem 
vzorcu, zaradi česar ne moremo rezultatov posplošiti na celotno populacijo. Kljub temu so 
podatki bili zbrani na znanstven in primeren način, saj so vsi intervjuji bili izvedeni na 
podlagi iste raziskovalke. Za nadaljnje raziskovanje bi bilo zanimivo daljše, večkratno in 
bolj podrobno raziskovanje družinskih odnosov na večjem vzorcu in primerjava le-teh. To 
bi bilo tudi veliko bolj uporabno in primerno, saj smo skozi proces raziskovanja ugotovili, 
da so se udeleženci sprostili ravno proti koncu izvajanju intervjuja. Šele na podlagi 
večkratnega izvajanja intervjujev z istimi udeleženci, bi lahko sčasoma razvili večjo stopnjo 
zaupanja, sproščenosti, ki bi pripomoglo k bolj odprtemu in natančnemu odgovarjanju 
udeležencev. Tako bi lahko razvili še natančnejše in splošno pomembne ugotovitve, zaradi 
česar bi lahko bila naša raziskava dobro izhodišče pri zastavljanju in oblikovanju nadaljnje 
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in širše raziskave o doživljanju odnosov v primarnih družinah pri osebah, obsojenih zaradi 
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost nad odraslo osebo. S tem ko bomo podrobneje 
spoznali njihova ozadja, da raziščemo, če je in kaj je spolnim prestopnikom skupnega pri 
vzgoji, otroštvu in primarnih odnosih, da jih je morda privedlo do kaznivega dejanja zoper 
spolno nedotakljivost, bomo lahko z raziskanimi ugotovitvami prispevali k iskanju vzrokov 






V magistrskem delu smo želeli osvetliti in približati doživljanja in katera so tista, ki so 
skupna spolni prestopnikom skozi njihove primarne odnose z njihovimi izvornimi 
družinami in so potencialno vplivala na njihova storjena dejanja.  
Število kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost nad odraslo osebo se je v zadnjih 
desetletjih dramatično povečalo, čemur pričajo številne študije. Vedno več raziskav o 
odraslih spolnih prestopnikih je pokazalo, da se vzorci kršitev pogosto začnejo že v 
adolescenci  in da pri številnih prestopnikih napredujejo dejanja od nenasilnega spolnega 
kršenja do resnejših spolnih napadov v odraslosti. Spolno nasilje je tako ena izmed 
pomembnih področij, za katero je pomembno, da se mu nameni pozornost, saj je povezano 
z vrsto škodljivih vedenjskih, kognitivnih, medosebnih in čustvenih rezultatov. Zaradi 
porasta števila kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in še vedno prisotne tabuizacije 
te tematike, je potrebno raziskati družinska ozadja in vzroke, da bi lahko delali na čim večji 
preventivi in boljši kurativi v smeri soočanja z njimi in zmanjševanja le-teh.  
V našem magistrskem delu se je izkazalo, da obstajajo pomembne okoliščine, značilnosti, 
izkušnje in vplivi iz primarnih odnosov od zgodnjega otroštva pa vse do najstništva pri 
spolnih prestopnikih.  
Pri tem smo najprej skozi pregled strokovne literature osvetlili pomen družine v odnosu do 
otrok in mladostnikov ter njihovega razvoja. Družina je osnova in hkrati celota, v kateri se 
medsebojno in vzajemno povezujejo in medsebojno dopolnjujejo njeni člani. Bistveno 
vlogo v družini imajo starši in njihov odnos z otroki. Ta odnos je temeljnega pomena za 
razvoj in oblikovanje posameznika skozi odraščanje. Prav tako je od tega odnosa odvisno, v 
kolikšni meri in kako funkcionalno se bo posameznik razvijal na čustvenem, kognitivnem 
in socialnem nivoju. Pri tem je pomembno, da se starši zavedajo svojih vlog, ki jih imajo 
kot starši do otrok, kot partnerja, ki jih imata drug do drugega in kot moški in ženska, ki jih 
imata vsak do sebe. Če partnerji oziroma zakonci ne znajo razmejiti svojega partnerskega 
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oziroma zakonskega odnosa od starševskega odnosa do otroka, lahko to pusti velike 
negativne posledice na otrocih.  
Opredelitev spolne zlorabe z uporabo nasilja je že splošno sprejeta v vseh državah, da se 
kot zločin dojema vsak nezaželeni spolni stik, ki mora za posredovanje in ukrepanje 
institucij – npr. policije, kršiti zakon. Vzrokov za to, da nekdo spolno zlorabi drugo osebo, 
je lahko več, zagotovo pa je velika večina povezana z neprimernimi in disfunkcionalnimi 
primarnimi odnosi. Saj ravno ti odnosi imajo odločilno vlogo pri določanju zgodnjih 
perspektiv, pogledov na svet, vrednot in prepričanj mladih, saj se človekov razvoj in 
socializacija začneta doma v družini. V družinah spolnih prestopnikov je večinoma nizka 
stopnja medsebojne povezanosti, družinske komunikacije in zadovoljstva. Spolno nasilje je 
lahko izraz omejene ali pomanjkljive strukture in pomembnih odnosov v družini. Veliko 
raziskav poudarja, da so starši spolnih prestopnikov velikokrat uporabljali kot kaznovanje 
fizično nasilje otrok ali ignoriranje, pri nekaterih je bila prisotna tudi spolna zloraba. Poleg 
tega sta zloraba in nasilje posledica dolgoročne napetosti in nezmožnosti soočanja s 
stresom, pomanjkanjem funkcionalnih in ljubečih odnosov, trpljenjem in zlorabo v otroštvu 
spolnih prestopnikov, kar so posledično lahko vzroki za kasnejše izkrivljene poglede in 
prepričanja v odnosu do žensk.  
V empiričnem delu smo raziskovali doživljanje primarnih odnosov pri osebah, obsojenih 
zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost nad odraslo osebo. Zato smo v raziskavi 
uporabili udeležence iz ZPKZ, za obisk katerih smo pridobili dovoljenje iz Ministrstva za 
pravosodje, Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Ker gre v 
raziskovanju za osebna in globoka doživljanja, smo se odločili pridobiti rezultate s pomočjo 
kvalitativne raziskovalne metode preko petih raziskovalnih intervjujev spolnih 
prestopnikov. Rezultate smo najprej transkriptirali, nato smo jih s pomočjo fenomenološko 
psihološke metode analizirali in na podlagi analize rezultatov opisali najprej individualne 
strukture doživljanj primarnih odnosov spolnih prestopnikov v obdobju od zgodnjega 
otroštva pa do najstništva ter splošno strukturo doživljanja vseh petih spolnih prestopnikov. 
Splošna struktura zajema opis značilnosti v raziskavi, ki so skupne udeležencem raziskave.  
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Vsem udeležencem raziskave je bilo skupno to, da so imeli v obdobju od zgodnjega 
otroštva in do najstništva vsaj en ključni dogodek, ki je zaznamoval oziroma vplival na 
njih, družino in družinske odnose. V družini so vsi udeleženci čutili pomanjkanje ljubezni, 
ljubečih odnosov, pozornosti in skupnega aktivnega časa s starši. Sicer so imeli skrbno, 
ljubečo mamo, ki se je trudila po svojih najboljših močeh, glede na vse ostale okoliščine, 
oče pa je pri vseh udeležencih bil veliko odsoten. Poleg tega je bil njihov odnos z očetom 
neurejen, napet in disfunkcionalen, prav tako pa je bil ta odnos večinoma prežet z ogromno 
občutji žalosti, razočaranja, jeze in nesprejetosti udeležencev v času otroštva in 
mladostništva. Kadar česarkoli niso storili v skladu s prepričanji in zahtevami staršev, so 
pogosto bili kaznovani z distanco s strani mame in s fizičnim kaznovanjem z uporabo sile s 
strani očeta. Posledično so razvili agresivno vedenje s katerim so obvladali svoja občutja 
strahu, tesnobe, ogroženosti in negotovosti.  
Velikokrat so bili udeleženci prisotni in priča konfliktom med staršema, ob tem pa so imeli 
občutek, da bi morali zaščititi mamo. Ta občutja in želja po zaščiti mame in konstantno 
prisostvovanje konfliktom, jezi, kričanju in resnim pogovorom v času otroštva in 
mladostništva so bila preveč za njihovo takratno stopnjo razvoja. Na podlagi tega so razvili 
oblike antisocialnega vedenja, s popačenim razumevanjem družbeno sprejemljivih spolnih 
interakcij.   
Med pisanjem magistrskega dela smo ugotovili, da bi bilo pomembno še bolj poglobljeno, 
podrobno in dolgoročno raziskovanje družinskega ozadja spolnih prestopnikov. Verjetno bi 
z večkratnim izvjajanjem pogovorov z njimi lažje vzpostavili zaupanje, sproščenost in 
pripravljenost za podajanje še bolj osebnih odgovorov pri nekaterih. S tem bi lahko 
pridobili še več pomembnih informacij in uvidov za razvoj preventivnega in kurativnega 






Družina je osnovna celica, ki pomembno vpliva na razvoj posameznika že od njegovega 
rojstva. Bistveno vpliva na razvoj in oblikovanje čustvenih, kognitivnih in družbenih 
sposobnosti posameznika. Ob rojstvu otroka morata partnerja oziroma zakonca postaviti 
jasne meje med partnerskimi in starševskimi vlogami. V primeru, da porušenega ravnotežja 
partnerja ne uspeta znova vzpostaviti, lahko z medsebojnimi konflikti in neprimernimi 
oblikami reševanja le-teh negativno vplivata na razvoj otrok za celo življenje. Spolni 
prestopnik je tako lahko že v otroštvu doživel neprijetno izkušnjo, dogodke, morda tudi 
zlorabo. Vzrokov za nasilna dejanja spolne zlorabe je več. Pri tem je temeljnega pomena 
vpogled v družinska ozadja spolnih prestopnikov, da bi uvideli temeljne povezave, ki so 
kakorkoli tovrstne prestopnike oblikovale in zaznamovale ter vplivale na njihova kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost nad odraslo osebo. V teoretičnem delu magistrskega 
dela smo opredelili vlogo in pomen družine in vzgoje, medsebojnih odnosov in dveh za nas 
pomembnih kategorij - odzivnost in bližina staršev. Nato smo opredelili in razdelali 
definicijo spolnih deliktov in vrste le-teh,  opredelili značilnosti spolnih prestopnikov in kaj 
jih žene v tovrstna dejanja. Poleg tega smo tukaj tudi izpostavili pomen primarne družine 
spolnih prestopnikov in njihovih medsebojnih odnosov z mamo in očetom. V empiričnem 
delu smo uporabili kvalitativno metodo, in sicer fenomenološko psihološko metodo. 
Podatke smo zbrali na osnovi polstrukturiranih individualnih intervjujev z vnaprej 
pripravljenimi vprašanji. V raziskavo je bilo vključenih pet udeležencev, ki so bili obsojeni 
zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost nad odraslo osebo. Po analizi 
pridobljenih podatkov s strani udeležencev smo prišli do zaključka, da imajo izkušnje težav 
v primarnih odnosih in doživljanje le-teh je bilo bistvenega pomena in je pomembno 
vplivalo na kasnejša dejanja oseb v odrasli dobi. Značilna v njihovem otroštvu je bila 
preveč skrbna, zaščitniška mama in pogosto odsoten oče. Prav tako so udeleženci bili priča 
neurejenim, konfliktnim in napetim odnosom med staršema, pri katerih je v večini 
primerov oče uporabljal agresivne, nasilne oblike kaznovanja.  





Family is the basic cell that significantly influences the development of the individual since 
their birth. It fundamentally influences the development of the individual’s emotional, 
cognitive and social abilities. After the birth of a child, the partners or spouses must set 
clear boundaries between marital and parental roles. If they fail to establish their couple’s 
balance, they can adversely affect their child’s further development through mutual 
conflicts and inappropriate forms of resolution. Sexual offenders might have experienced 
an unpleasant event or possibly even abuse in their childhood. There are several causes for 
violent acts of sexual abuse. An insight into the family background of sexual offenders is 
essential in order to understand the underlying connections that have shaped and 
characterized them in any way and that influenced their sexual offenses against adults. In 
the theoretical part of the master’s thesis we defined the role and importance of family and 
upbringing, reciprocal relationships and two important categories we selected – parental 
responsiveness and presence. Then we presented the definition and worked out the types of 
sexual offenses, defined the characteristics of sexual offenders and the aspects that drive 
them into such acts. In addition, we also highlighted the importance of the sexual 
offenders’ families of origin and the relationships with their parents or caretaker. In the 
empirical part we used a qualitative method, namely the phenomenological psychological 
method. Data were collected based on semi-structured individual interviews with pre-
formulated questions. The study included five participants convicted of sexual assault 
against an adult. After analyzing the data obtained by the participants, we concluded that 
experiencing difficulties in primary relationships had a significant impact on their actions 
in adulthood. An overly caring, protective mother and an absent father were typical for their 
childhood. Through this period of their lives the participants also witnessed disorderly, 
conflictual and tense relationships between their parents, in which in most cases the father 
used aggressive, violent forms of punishment.  
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PRILOGA 1: INFORMIRANO SOGLASJE 
 
INFORMIRANO SOGLASJE UDELEŽENCA 
RAZISKAVA O DOŽIVLJANJU PRIMARNIH ODNOSOV OBSOJENCEV 
 
O namenu in bistvu raziskave je udeleženec informiran v uvodnem delu intervjuja.  
Intervju se snema. 
Podatki so anonimni. 
Intervju lahko udeleženec prekine, kadarkoli želi. 
Podatki so namenjeni izrecno in samo za izdelavo magistrskega dela in bodo hranjeni do 
zagovora magistrskega dela. 
S podpisom spodaj udeleženec soglaša, da prostovoljno odgovarja na vprašanja intervjuja in da 










PRILOGA 2: PROŠNJA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA VSTOPANJE IN IZVAJANJE 
RAZISKOVALNEGA DELA Z ZAPRTIMI OSEBAMI 
 
Prošnja za pridobitev dovoljenja za vstopanje in izvajanje raziskovalnega dela z zaprtimi 
osebami  
Spoštovani! 
Na Vas se obračam s prošnjo za izvedbo zaključnega dela - magistrske naloge na temo “Spolni 
prestopniki in primarni odnosi”, pod mentorstvom izr. prof. dr. Barbare Simonič.  
 
Sem Julija Horvat, študentka 2.letnika magistrskega programa Zakonskih in družinskih študij na 
Teološki fakulteti univerze v Ljubljani – dislocirana enota v Mariboru. Za zaključno delo 
magisterija sem se odločila, da bom raziskovala spolne prestopnike, pri čemer bi me predvsem 
zanimalo raziskovanje njihovih primarnih odnosov v smislu zgodovine izvorne družine, kakšni 
so bili njihovi odnosi skozi otroštvo s starši in podobno, kar bi pridobila s pomočjo intervjuja 
(uporaba fenomenološke metode). Skozi ta vprašanja bi raziskovala kaj je skupno tem 
prestopnikom iz primarne družine, da jih je privedlo do dejanj/a, zaradi katerih so obtoženi. Pri 
tem bi morala izvesti intervju z vsaj petimi osebami, kar pomeni osebni stik z njimi, za kar se 
zavedam, da bi slednji morali biti izvedeni pod nadzorom.  
Zavedam se same problematike, če bi ti udeleženci bili pripravljeni sodelovati. Zato želim kot 
udeležence imeti 5 spolnih prestopnikov, katerim je bilo dokazano kaznivo dejanje, saj jih o 
samem dejanju in njihovi krivdi ne želim spraševati, saj me slednje ne zanima, ker jim je dejanje 
že dokazano. Prav tako bi se s tem izognila težavam v primeru, da zaradi vprašanj o kaznivem 
dejanju morebiti ne bi želeli sodelovati.  Raziskovanje bi bilo izvedeno z informiranim soglasjem 
za prostovoljno in anonimno sodelovanje udeležencev, s katerim bi prav tako imeli možnost ob 
kakršnem koli razlogu odstopiti od raziskovanja. 
S tem raziskovanjem bi želela raziskati če je in kaj je bilo tem prestopnikom skupnega skozi 
vzgojo, otroštvo in primarne odnose, da jih je privedlo do kaznivega dejanja. S čimer bi lahko 
 iii 
  
morebiti pripomogla k iskanju vzrokov slednjih in razvijanju strokovne pomoči tem osebam, 
hkrati pa bi pridobljene rezultate delila tudi z Vami, če bi Vam bili v kakršnokoli dodatno pomoč 
pri delu z njimi. 
 
Že vnaprej se Vam zahvaljujem za odgovor. 
Lep pozdrav 
 
Julija Horvat 
 
